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S á b a d o 2% de Octubre de 1887. -Santas M^TÍJ* « a l o m é , viuda, y r o r d u l a v *lodla, vírárenes y n»árflrea» y san Melanio, obipfio y confesor 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
Por renu-cia del Sr. D. Cristóbal Martí-
nez, con esta fucha lie nombrado al señor 
D. Joaquín A. B irciela agente del DIAEIO 
DE L A MARINA en Gibara, quien está au-
torizado para cobrar el importe de las sus-
criciones del tercer trimestre, y con él s^ 
entenderán en lo sucesivo los señores rjtl^i 
Mercado nac ir 
BMBWM ii n T I 
AZDCA.B' 
Blanco, trenes de Dero«-
Rillienx, bajo á re" ^ 
Idem, idem, ideni ^v»*"*'/'-'" 
Idem, ider '• V ' - ' " 1 " 
Coeiicb -í» * "^ta, id., florete. 
n-r- iii'fe'ior á regnlar, 
r " ^mo»&$. (T. H) 
oritores á este periódico en dicha l o c ^ j j ^ ^ | 
Habana, 2Ü de nctubre da ISS7 
E L A I>M:INT 
1 Quebr»<iío inferior á regalar, 
v imerol2 á 14, ídem 
idora bueno, n? 15 á 16 i d . . . 
TBlSgRAMAS EL OIBLE, 
SEIÍJ<íí]lO PARTICULAR 
Í>LAS10 m LA MARINA. 
A l L>IAEIO DH LA MARISA. 
2tfa<írid. 21 de octubre, á las 
8 y 15 ms. de la mañana. 
E l domingo l l e g a r á á Madr id el 
Pres idente del Congreso de los Di-
putados, Sr . M á r t o s , c u y a ven ida 
espera el Gobierno para resolver 
respecto de l a p r ó x i m a r e u n i ó n de 
las Cortes. 
M a ñ a n a , s á b a d o , c é l e b r a r á reu-
n i ó n e l Circulo Izquierdis ta . Se dice 
que en el la h a r á n importantes de-
c larac iones los Sres . Romero Ro-
bledo y L ó p e z D o m í n g u e z . 
S I Pres idente del Consejo de M i -
nistros , Sr . Sagasta y el ministro de 
l a Q u e r r á , general Casso la , h a n ce-
l ebrada u n a conferencia acerca de 
lo s proyectos mil i tares , habiendo 
reinado en e l la e l mejor ocuerdo. 
Nueva York, 21 de octubre, á las t 
0 de la mañana. \ 
A n u n c i e n de Montrea l que el va-
por Múslcaro h a salido á flote. 
Lóndres, 21 de octubre, á l a s ) 
9 ^ 20 ms. de la mañana. \ 
L o s soc ia l i s tas s i n trabajo h a n 
persirtido en s u p r o p ó s i t o de man-
tener la a l a r m a en l a p o b l a c i ó n , 
efectuando reuniones tumultuosas. 
A y e r se v e r i f i c ó u n a nueva en 
Hyde-Park , y uno de los oradores, 
tremolando u n a bandera roja, glo-
ri f icó á l a C o m u n a . 
U n a parte de l a mult i tud e m p e z ó 
á esajezar s u enojo, pidiendo que se 
env iase u n a d i p u t a c i ó n a l ministe-
r io del Interior, con objeto de pedir 
aocorro. 
X a c o m i s i ó n s a l i ó á d e s e m p e ñ a r 
•suencargo. L a multitud marchaba 
tras ella; pero la p o l i c í a d i s p e r s ó á 
los a c o m p a ñ a n t e s , d e s p u é s de una 
fuerte lucha en que resul taron mu-
chos heridos y se hic ieron numero-
sos arrestos 
L a F e d e r a c i ó n D e m o c r á t i c a So-
cial ha publicado u n manifiesto, re-
comendando á los obreros s i n tra-
bajo que c o n t i n ú e n la a g i t a c i ó n , 
p r o m e t i é n d o l e s ayudarlos y v ig i lar 
los trabajos que puedan hacerse 
contra ellos, como hizo en M i -
chellstown. 
£¡1 informe presentado por los en-
cargados de invest igar los sucesos 
ocurridos en Queensbench, h a sido 
anulado. 
París, 21 de octubre, á las 
10 de la mañana 
E l general Caffarel ha sido de 
puesto de s u empleo. 
Lóndres, 21 de octubre, á las 
10 y 15 ms. de mañana. 
E l vapor costero Cheviot ha nau-
fragado en For t Ohillip, colonia in-
glesa de la Austra l ia , pereciendo 
ahogadas 3 5 personas. 
Madrid. 21 de octubre, d lus 
10 y 20 ms. dj la mañana 
E l Gobierno ha expedido invita-
ciones para renovar la conferencia 
de 1 8 8 0 s ó b r e l o s asuntos de Ma-
rruecos . 
Nueva York 21 .ie octubre, a Uts t 
10 p 45 ms. de la mañana. \ 
E l Tribune dice que todos los refi-
nadores de Nueva-York , Brooklyn, 
Boston, Fi ladelf ia , Balt imore y ITue-
va-Orleans, h a n entrado en la L i g a , 
con e x c e p c i ó n de dos r e f i n e r í a s de 
Fi ladelf ia . 
Con este motivo e l a z ú c a r granu-
lado y en terrones h a n subido de 
precio. 
Paris, 21 de octubre, á las l 
11 de la mañana \ 
E l Gobierno tiene en s u poder una 
l ista de varios individuos del ejér-
cito que r e c i b í a n pensiones y que 
se ha l laban sufriendo p r i s i ó n co-
rrecc ional . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Torky octubre 20, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espaflolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, (10 d|Y., 6 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, U0 di v. (banqueros) 
ú $4-82 cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) á 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre Uamburgo, 00 d|v. (banqueros) 
¿ 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 127 ex-oupon. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 5%. 
Centrífugas, costo y flete, á Ü 8il6. 
Regular á buen refluo, de 5 á 5^. 
Azflcar de miel, do 4% & 4^. 
OT Vendidos: 11,700 sacos de azflcar. 
Idem: 1,550 bocoyes de idem. 
Idem: 128,000 seretas do idom. 
E l mercado muy firme. 
Mieles nuevas, de 19 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6,80. 
Lóndres , octubre 20, 
Azflcar de remolacha, A 12i8. 
Azflcar centrifuga, pol. 96, A 13(7^. 
Idem regular refino, A l l i é . 
Consolidados, A 102 I l i l 6 ex-iutorés. 
Cuatro por ciento espafiol, 67^ ox-di-
yidendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Paris , octubre 20. 
Renta, 8 por 100, A 82 fr. 07^ cts. cx-ln-
terés. 
Lóudres, octubre 20. 
£1 mercado do azflcar de remolacha ha 
regido hoy quieto, pero sin variación en los 
precios. 
(Queda prokxbicus iu fc-p- -num lie ios 
telsfframas que anteceaen, • ot. •j.rreffU* al 
Ort. Hl rtti la Lea de irrtn'if.dit Í .**ti'Svrr**n 
9 i 9} rs. oro arroba. 
9] rs. Oro arrobo. 
10J á í «4 rt óro arroba 
4 i á rs. oro arroba. 
¿WA bueno á superior, nú-> Á l , „ „,„ „_„v„ 
Jmero i n á l Í , i d U . . . . . . . . \ 416 4^8. oro arroba. 
5i á 5i rs. oro arroba. 
5Í á 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 id— }• Ki á 6i rs. oro arroba. 
Idem Boreto. n? I» i 30 id—. ^ 7 á 7i rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CBNTBIFDOAS DE GUARAPO. 
Extmjero.—Folarizaoion 94 á 9B.—Sacos: de 6 
& di reales oro arroba.—Bocoyes: de á 5J reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DK H I E L 
Polarieaoiun 8" á 90 —De 3J á « i reales oro arroba, 
según envaso y número. 
AZUCAR HA80ABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 86 á 90.—De 
3i á <4 reales oro arroba. 
CONCENTRADO, 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E K R l ' T O S . — D . Joé Manuel de Molina y don 
José M* Zayas. 
E s copia—Habana, 21 de octubre de 1887.—El 
Síndico interino. Jote W* fi« Montahan 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 21 de octubre de 1887. 
O R O í Abrid A 2393^ por 100 y 
DEL < cierra de 289Hfi 289^ 
C U S O ESPAÑOL.. ( por 100 A las dos. 
jfiPO do 
16 & I f t ipgP . oro 
10 & 10i pg D. oro 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ae amortización 
anual 
Idem, id. y 2 11 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba i á l pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D . oro. 
A C C I O N E S 
Banco Rspaliol de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiía do Almacenes 
de Depósito de Snnta 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
l lábana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compafiía de V a -
pores de la Bahía 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
ll mi 
Compafiía Esoafiola d e 
Alambrado de G a s . . . . 53} á 51 pg D oro 
Compafiía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana- 60} á 61 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas' á 
Saba-illa 14 á l l i p g D o r o 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jtíoaro 17i á 18 pg P oro 
Compafiít de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Villaclara 13 á 12 pg D, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien ¿ 
Souoti-Spíritus 4 á 6 pg P. oro 
Compañía Jel Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía, de Caminos de 
Hierro déla Bahía dé la 
Habma á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería, do Cárdenas. . . Par á 1 pg P. oro 
lugenio "Central Reden 
CÍOIJ" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cré-iito Territorial 
Hipotecado de la Isla 
de Cuba 
Cédula» Hipotecarias al 6 
porlOO interés anual 
Idem de los Almacenes de 
San a Catalina con el 6 
p.>r 100 interéx anual.. 
70i pg D. oro 
ventas. 
P g D 
14 á 15! pg D oro 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O í AbrW A 239^ por 100 y 
DEL < cerrdde 239 a 239^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Iudu»trial, acciones redu 
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compafiía de Almacenes 
d Regla v del Comercio 
Baiif.o Agrícola 
C0nipa£Í4 de Almacenes de De-
p ó s i t o de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.. . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de A Imn cenes de De-
pósito d* la Habana 
Compafiía Española de Alumbra 
do d.! Gas , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Uas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
do la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S ibanilla 
Compañía de Camidos de Hierre 
de Cárdepas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cicnfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sama la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana A. Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ineenio "Central Redención". 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado.. . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cié üto Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg iu 
terés anual 
Id. de los Almacenas de Sonta C a -
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, „ . . . . . . . „ 
Habana. 21 de octubre de 1887. 
D E O F I C I O . 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E C S I O D R C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
f i á 6} pg P. oro es-
* * A Ñ A : . | fi'/s^ 
INGLATERRA 5 2 0 ^ 2 1 p ^ o r o 
fe á 6} p g P. , oro es-
l ^ C U U Í 7 % ^ X e s -
I pañol, á 3 dp. 
r * á 4i pg P., oro es-
A L E M A N I A 5 á ^ l es-
l pañol, 60 dp. 
p f á l O p g P., oroes-
) pañol, á 60 div. 
U i á 11} pg P . , oro 
español, á 8 djv. 




Tlh . , . , , , , . . 
M E R C A N -
CÍ»!UAND AN('1A ÍJENKUAl., I ) E I.A I ' l lOVINtüA 
DB I.A HABANA 
Y G O B I E R N O MJ I I T A K <»E L A P L A Z A . 
A N U N C I O , 
L a Sra. D? Teresa Nusa y Allés, vecina de la calle 
de las Animas número B, en esta capital, y curo do 
mi''.ilio so ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría del Gobierno Militar dn la Plaza, en dia hábil 
y de tres á cuatro de la tarde, para enterarla de un 
asunto (¡ue le interesa 
Haba .a, 19 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano ¡fart í . 3 31 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado la libreta del soldado reba 
jado del batallón cazadores de Isabel I I , Justo Arce-
diano Garrido, que con fecha 4 de marzo último le 
fué autorizada para trabajar en el ingenio Pearoso de 
la provincia ds Matanzas, se hace público por medio 
de este anuncio dicha circunstancia y la de quedar 
nula y sin ningún valor por haber cesado en aquella 
situación dicho individuo. 
Habana, 19 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Variano liarli. 3-21 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
L a persona que se crea con derecho á la propiedad 
da un catuco, sin folio y sin letrero alguno, que ha 
aparecido flotando en aguas de este puerto, puede pre-
sentarse á recojerlo, préviasa identificación y demás 
formalidades, á esta Comandancia do doce a tres de 
la tarde en dia hábil. 
Habana, ostttbre 18 de 1887.-VW M* EtrMt 
• -̂ 29 1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l maestro de cornetas licenciado del regimiento 
infantería de Valencia, Conrado Conos Molí, enyó 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Mditar de la plaza en dia hábil 
de tres á cuatro fie la larde, con el fin de enterarle de 
un asunto que le concierne 
Habana, 19 deoctubm de 1887,—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8 2 ' 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E LÁ HABANA. 
Hallándose do'tnida en esta Comandancia una ca-
chucha marcada con el folio 305, la persona que se 
considere con derecho á ella se presentará en esta Co-
mandancia en dia y hora hábil de oficina para hace<"e 
entregado dicha embircacion, prévia juatificaoii n do 
su propiedad. 
Habana, octubre 17 de 1887 —I7ÍI«¿/l í? áe Eera%. 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRIPCION JIAKITIMA. 
Por el último vapor correo do la Península se ha 
recibido en esta Comandancia Gonern.1 la sigaiente 
Renl ótden; 
Ministerio de Maíina.—Exnmo, S r . — E l Sr, Minis-
tro de M ^riiia dice con esta feebft al Pi esidt-nte del 
Centro Téonico, lo siguiente:—Exorno. Sr.—S, M, el 
Rej (q, l>, g,) y en sunmn'ire la Ruina Regeut" d i 
Reino conformándose con lo propuesto p"5r la Direc-
ción del Personal de esta Ministerio ó informe de esa 
Corporación, se fia servido disponer que el uniforme 
n-ira los Pilotos graduados de oficial ó condecorados 
con la cruz del Mérito Naval y oficiales de la Marina 
sutil, coníte en lo sucesico de las personas siguif n-
<:~ Hlf0rme l)ara diario,—Levita de paño azul tur-
qal que llegue hílfeta sitte centímetros por encima de 
12, iroailla: cuello y solapa vuelta con dos hileras de á 
siete botones dorados, üe ancla y corona, repartidos á 
igaales distancias en el pecho y en disposición de a -
brocharla hasta arriba; dos botones en el talle y dos 
en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del fal-
dón; chaleco de piqué blanco en verano y do pañi a-
zul en invierno con siete botones chicos da ancla y 
corona; pantalón del mismo color de la levita; sable 
de taza con ancla y corona cincel ida en e l̂a; puño fo-
rrado en piel de zapa con tornera que remate en ca-
beza de león; hoja algo curva; vaina de cuero charo-
lado de negro con abrazaderas y contera que así có -
mo la guaraicon dol puño serán de metal dóralo á 
fuego; el cinturon, tirantes y fiador serán de seda ne-
gra—revólver Smiih, corto, con funda de cuero charo-
lada, con ancla y corona do metal dorado sobre la cu-
bierta y cordón de seda negra para sujetarlo al cue-
llo; corbata negra; gorra de paño azul en invierno y 
de piqué blanco en verano con visera bsya charolada 
y escudo con corona Real y orla, como el que usan los 
oficiales, carrillera da cuero charolado y dos botones 
chiooj de corona y ancla en su arranque,—Las divi-
sas do las graduaciones tejidas sobre negro se lleva-
rán eh las boca-mangas en forma de martillo y sin es-
trellas,—Uniforme para gala —Frac como el que u-
san los oficiales da la Armada, con las mismas divisas 
que la levita: chaleco de piqué blanco con siete boto-
nes dorados con ancla y corona; sombrero apuntado 
siii galón, con borlas doradas; escarapela nacional y 
no canelón por presilla; pantalón y sable el mismo que 
para diaria. Da Rsai óidriti lo digo á V. E . para su 
conocimiento y el de esa Corporación.—Y do igual 
Real órden lo traslado á V. K. para su noticia y efec-
tos consiguientes,—Dios guarde á V, K, muchos a-
fios,—Madrid, 14 de eetiombre de 1887, 
Y por disposición del Excmo, Si-, Comandante GK-
ueral del Apostadero, se publica en el DIARIO DE 
LA MARÍNA pa' a conocimiento de los interesados. 
Habana, l8 de octubre do I8S7.—Lnií &. Onrbo-
neLl. 3-20 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero, se ha servido dieponer que el dia 25 del actual 
den principio los exámenes que para optar á las dis-
tintas clases de pilotos ds la marina mercante soliciten 
los interesado ; en el concepto de que 1» Junta seha-
il irá reunida desde dicho dia á las doce y sucesivos 
que fueron necesarios, en esta ' ¡omandancia General 
bajo la presidencia del Sr, Mavor General do este 
Apostadero; debiendo ios pretandienteü presentar sus 
instancia' • S E . , acompafiadas de los documentos 
prevenidos, ^ntes del primer dia de Jos citados. 
Habana, 15 da octubre dj 1887,—j&Mts G. Carbo-
nell. 3-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l niútico lic-uciado Pablo López y López, queha-
bíia en e t̂a ciudad calle de la Habana número 127, se 
servirá presentarse en la Secretaria da este Gobiarno 
Militar, en dia y hora hábii, 0011 el fin de enterarle de 
uu asunto que le concierne 
Habana, 10 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secret ario, Mariano Ma r ' i 3 16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A , 
Sin resultado la tercera subasta celebrada aver para 
la ventado 9,0,í8 kilógramos lona vitja 4,18ó id. es-
topa blanca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de 5̂ el quintal ruéirico de la primera y 10 id id. 
déla tegund).; acordó laExcma, Junta Ecotómica del 
Aportadero en sesión de la propia f cha, Mpetirla 
bajo la* mif m:ts condicional que la anterior, es decir, 
con baja de un cuarto d« peso en quintal métrico de 
cada articulo, y cuyo acto tendrá lugar el dia 4 de no-
viembre entrante, hora de a una da la tarde en que 
estará constituida di :ha Corporación para atender las 
proposicioDf-s que se presenten; en la inteligencia de 
que, como se tiene ya anuüciado, el pliego de condi 
c oues queda expuesto en esta Secretaría todos lo:< 
días hábiles do onci á las dos de la tarde, 
Hubana, 15 de octubre de 1887.— Luis de la Pi la . 
3-Í8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRIPCION MARITIMA. 
A N U N C I O . 
Por Real órden, fecha 6 del mes próximo pasado, se 
hace extensiva la autorización concedida por la de 16 
de Mayo del coniette año, á que se contrae el punto 
59 de ía de 18 de Jumo, de poder embarcar un primer 
maquinista de la nacionalidad que exija la casa con-
signataria, por el término de los seis meses de garan-
tía; á los vaporea e<ipanoles que cambien sus máquinas 
en el extranje o; en la inteligencia de que esa autori-
zación se les otorgará cuando el referido cambio de 
máquina sea completo, y de ninguna manera para los 
casos de cambio de ella ó de reparaciones de más ó 
ménos itnpoi tancia. 
Lo quo por disposición del Fxcmn, Sr, Comandante 
Qc-neral del Apostadero, se publica para couociaiiento 
dolos armadores y demás personas á quienes el asunto 
interesa 
Habana, 8 de octubre de 1887.—i/Mis G. y Garbo 
nell. 3-11 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUM. 3 » . 
DIRECCION D E HIDK0GKAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
G O L I f O D E G U I N E A . 
178. BOYAS EN LA EMBOCADURA DEL RÍO C A -
MARONES (A. a. J¥. número 28;1*<8. Paris 1887.^ L a 
boya de berüuga roja, de ¡a b a m interior He la barra 
d« Snellaba se ha corrido á la poma O. de la barra 
para señalar mi jor el fondeadero interior. Esta boya 
estaba en 5 metros de apua, y se había puerto en ene-
ro de 18*6 al O. del bajo que e^tá al N E de Suellaba. 
Como pe ha descubierto otro bajo más afuera, se ha 
puetto esta boya en 3m,5 do agua en las marcaciones 
siguientes: la valiz i del cabo Camarones al N. 41° O.; 
la valiza de la punta Green Paichal N 8o E , 
L a barra que cierra la rada al S, está limitada por 
boya y otranegray blanca. 
Carta número 211 de la sección I V . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
B R A S I L . 
179. LDZKN SAN FRANCISCO DO SUI.. (A . a. N . , 
ntí»icro28;l61. P a r i s 1887.) Según el -diiíso 0 0 » -Va-
p«sroníís numero 7 de Rio Janeiro de 18X7, el Iñde 
febrero da este año se encederá una luz fija blanca en 
el cabo Joao Díaz , en la embocadura y orilla don cha 
del rio San Francisco do Sul. Efctará elevada 95 
met os sobre el nivel medio del mar y será visible á 
12 millas, pudiendo marcar* desde NO al N E . por el 
Sur. 
Faro de h;erro. c;>sa adyacente, pintado todo de 
btanco. Aparato diópt,ri''o de 69 órden. 
Situación: 2'i0 10' 15" S. y «2o 20' 52" E . 
Agréguese al cuaderno de faros núra. 85 B , página 
16, y véanse carta número 111 de la sección V I I I . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
E S T R E C H O D E C A R I M A T A . 
180. PELIGRO EN LA PARTE S. DEL ESTRECHO DE 
CARI.MATA. (A . a. N . ,número 28/165. Par i s 1887.; 
Según un aviso de la dirección metereológica de Ams-
terdara, el vapor Smil tocó *1 dia 9 de f brero de 1886 
en la parte S. del estre ho do Carmata en un cuerpo 
duro, que se supone fuera un baque ahogado en 3o 22' 
S. y 115° 59'48" B. 
Carta número 153 de la sección V . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
F R A N C I A , C O S T A O. 
181. FONDEO DE USA HOYA EN LA I-UNTA DE 
PAINCHATEAU (Bai.ía Poutiguen ) (A . a. N . , n ú -
mero 29/16<i. Par i s 1887.) E n ia punta de Paincha-
teau se ha debido fondear una boya por fondos de 5 
metros en la enfilacion de la vieja y la baja Marti-
neau. 
Esta boya facilitará la entra'la de los buques en la 
bahía Pouliguen y su fondeo detrás de los islotes de 
Leven. 
Carta número 170 de la sección I I . 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O S - U N I D O S D E C O L O M B I A . 
183. LUCES PROYECTADAS EN LA BAHÍA DE L I -
MÓN Y CAMBIO DE LA DE A8PINWAL. ( A . a. If . , m í -
mero 29/167. Par i s 1887.^ Según participa el coman-
dante del buque de guerra de los Estados-Unidos 
3'a?!Ííc, la compañí 1 del camino de hierro de Pana-
má, se propone establecer una luz fija blanca de unas 
16 millas de alcance en el Fara l lón Sucio situado á 
unas 22 millas al N E de Aspinwal, y otra fija blanca 
del mismo alcance en la punta Toro á la parte O. de 
la bahía de Limón. 
Cuando se enciendan estas luces, se cambiará en 
fija roja la blanca que se enciende actualmente en 
Aspiatval, y se verá a 10 mMas. 
Este alumbrado se inaugurará probablemente en 
1887. 
Véase cuaderno de faros número 85 A; página 22, 
y carta B t o w Hi de k svwm IX, i 
I S L A B A R B A D A . 
183. SEÑAL HORARIA DB LABAHIÍ CARLISTA 
(A. a. JT., número 30/173. i:ort8l887J E n la punta 
JVcdA.a»" entre el puerto Oá-los y la batería que hay 
al N. Vs30 E , es ha puesto una vigía coa asta da sefia-
IÉS, en la que se iza un globo hora io negro todos los 
días á las í h tSji, arriándolo al ser medio dia del l a -
gar. 
Esta señal se repite en otra asti situada á 2 7^0 raa 
tro» al N «8° E del fuerte C ir os, cerca de Highga 
te honsse; este globo se iza á las l i l i t nu, y se arria á 
las li la» 12u Im, de tiempo medio del lugar. 
Agréguese al cuiderno da faros de señales horarias 
en la p gina 33. con el número 108, y véase carta 
número 4^ de la sección I X , 
Madrid, 9 de marzo de 1887.—El Director, L u i s 
Martines de Aret. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E I^A P B O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
HEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co 
rreepondientes al mes de Setiembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres. Censatarios pueden pa^ur á reco-
gerlos á la Seccon dtj Recaudación de esta Principa!^ 
sin recargo de ningiina eipbcib hasta el dia Í0 de Ño-
vi -mbre próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá á su cobro 
por la via de apremio. 
Habana, 6 de Octubre de 1887.—CtíWos R . Vega 
Verdugo. 3-9 
BANCO ESPAÑOL Ü E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad que el dia veinte del actual em-
pezará en la oficina do Recaudación, situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Subsidio Industrial correspondiente al 
primer trimestre del actual año económico, verificán 
dose iodos los dias hábiles desde las diez de la mañana 
hasta tas tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo termina en diez y 
ocho de noviembre próximo; y para evitar perjuicios 
á los contribuyentes y que no puedan alegar ignoran-
cia, se les recuerda que por Decreto del Gobierno Ge-
11er.1l de esta Isla de 2 de Setiembre último, publicado 
en la Gáfela de 8 del mismo mes, se ha dispuesto lo 
siguiente, en eujra virtud ya no tendrá lugar la notifi-
cación á domicilio quo án.es se hacía. 
"Que el inííiso 2? del art. 14 de la íns-
truccioD para el ptocedimiento contra deu-
dores á l a Hacienda pública de 15 de mayo 
de 1885, so ootiénda redactado como sigue, 
deóde el comieuzo del cobro de l a s contri 
bucionea del ejercicio de 1887-88. 
''2? Terminado dicho plazo se anuncia-
rá en la propia forma otro de tres dias há-
biles para quo pueda efectuarse en ól la 
cobranza también sin recargo, y despnesde 
dichos tres dias incurrirán loa morosos en 
el primer grado de apremio." 
Lo qaa se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto e» la cita.la Instrucción. 
Habana. 13 de octubre de I W . — E l Sub-Goberna-
dor, José- Bamon de B a r o. 
I 1183 8 l i 
H a b i l i t a c i ó n de C o m i s i ó n A c t i v a y 
de Reemplazo de 1 S 6 7 á 1 8 8 8 
E l Habilitado que suscribe paga individualmente 
en títulos da la Deud i, todos los abonarés expedidos 
por el Habilitado de Comisión Activa de 1877 á 1878, 
D. Jn é Santiago, que ee le presenten al cobro por 
cualquier persona que garantice legalmente el dere-
cho adquirido, sin restricción ni obstáculo alguno, á no 
ser que fuese alguno do los incluidos en la relación de 
los que ha de satisfacer la Caja General de U tramar. 
Se advierte á los intereiados para que no Eufran pt r 
juicios, que pasado el plazo de cuatro meses preveni-
do en las disposiciones vigentes sin acudir á este lla-
mamiento, se devolverán al Tesoro en calidad de de-
pósito las cantidades que á ellos correspondan; cadu-
cando después todo derecho á reclamación, si ha ven-
ci fo también el niazo que marca la Ley,—Calle de 
Acular número '25, de 8 á 10 da la mañana de los dias 
hábiles. 
Habana, 17 de octubre de 1887 — E ' Comandante 
Capitán Habilitado, Marcelino Granados 
Cn 14H« 8- IB 
Edicto. ~ J y n d a n t l a de Murina de la I s l a de fHnos 
DON EDUARDO HOMERO Y MELLADO, alférez 
de navio graduado, ayudante de Marina da este 
distrito y fiscal de una sumaria, 
llago saber: que ignorándose el paradero de los in-
dividuos Domingo de la Calzada y Valdés, natural da 
Viiluciara. vecino d« dicho pueblo, soltero, hijo de 
Tobías y Ciñuca, de 23 años de edad, de ofi jio pana-
dero, é igualmente á* Tranquilino Morales, cuyas ge 
líbrales sa ignoran, contra quienes instruyo sumaria 
de órden superior por asalto á mano armada y á viva 
fuerza del balandro E l v i r a en la tarde del 29 de se-
tiembre da 18^4. haMandosa éste fondeado en el J ú -
caro (lela de Pinos) obligando á fui tripulantes á que 
los camiujeran á la Isla de Cuba, en la que se inter-
naron, y dobiemdo prestar ámbos declaración en di-
cha sumaria, en uso de las atribuciones que me con-
ceden las Reales ordenanzas para estos cas^s, por el 
presente, mi tercero y u timo cito, llamo y emplazo á 
los referidos D..mingo de la Calzada y Tranquilino 
Morales, para que en el término de 15 dias, á contar 
desd'i la fecha de la publicación de este edicto, ee pre-
senten á dar sus descargos y defensas, advertidos que 
de no verificarlo en dicho plazo les parará el perjuicio 
á que haya lugar. 
Nueva Gerona 7 de octubre de 1887.— Eduardo 
Bnmero. 4 21 
Ayudant ía de Marina de San Cayetano.—D. E V A 
RISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de un 
mes, cito llamo y em.jiaz 1 á los personas que se crean 
con derecho á la propiedad de una chalana de tingla-
dillo, da construcción como las que usan los buques 
noruegos, de cnardernas de roble del Norte y tabla-
zón de pino blanco, de cinco metros da eslora, un me-
tro cincuenta y ocho centímetros de manga y cincuen-
ta y un centímetros de puntal; cuya chalana tenía 
en su poder el inscrito Manuel Montero y Docarro, 
manifusian lo la encontró al garete por fuera de los 
arreo fes del quebrado de San Cárlos, en el mes de 
diciembre último y pintada entónces de aplomado 
toda ella y hallándose en la actualidad pintada de ver-
de por dentro, y por fuera blanco los altos y negro el 
fondo, para que so presenten en esta oficina á deducir 
sus derechos; como así mismo se convoca á todas las 
personas que puedan dar noticias de la procedencia 
de dicha embarcación. 
San Cayetano 4 de de octubre 1887.—Evaristo Dias 
Oasariego. 3-15 
B i H l i i t i i 
Obre, 
M O V I M I S M T O 
D S 
V¿LPOJRJSS D E T R A V E S I A 
SE ESPESAN. 
21 City of Alezandria: Veracrus y esoala». 
22 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
23 Voracruz: Veraorui! y Progreso, 
24 M, L . Vülaverde: Puerto-Rico y escalas. 
«5 *i Atlanta ÍW*»* k 
25 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
21 Hutchiuson: Nueva Orieani) y escala*, 
28 Gallego. Liverpool y escalas 
29 Pauaru i : Noeva Iforit, 
30 Ardandhu: Waígow. 
31 Eduardo: Liverpool .y esó&laa. 
31 uny oí Washington; ^jaevu Vork. 
19 City of W^shinort-oc: íSatm» to;"*.. 
5 Manuela: Pto.-Rico y escalas. 
5 Francisca; Liverpool y escala». 
6 Asturiano: Liverpool y escalas, 
HALDBÁN, 
22 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
22 City of Alexandria: Nueva-York. 
21 México: Nueva York. 
25 España: Cádiz y escalas. 
26 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
29 Citv of Atlanta- Nueva-York. 
30 M L . Villaverde: Pnerto-Rico v escalas. 
31 City of Washington: Veracrui. 
31 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
Nbre. 
s í &8PEBA& 
Obre. 23 José García; (en Batabanó) de Xtuuw, T r i -
nidad y (lienfnegos. 
24 M. L . Villaverde: Caba y escala» 
. . 26 Gloria: (en Ratabanó) de Cuiía, Manzanillo 
Santa Cruz, Juoaros, Túua», Trinidad y 
Cienfuegos. 
S A L D R Á N . 
Obre. 23 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnaa, Júcaro, Santa Crus Man-
zanillo y Cuba. 
6 Moriera: Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Gnantánamo y Cuba. 
. . 30 Glona: (de Batabanó) para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza 
nillo y Cuba, 
. . SO M. L . Villaverde: para Cuba y escalas. 
-, •.AÜÍ. jí».-1 C»ic-- u.v; rtttjja.i ,t i::nucr:...¿, IOÍ »á 
bidos, regióí;vado lax ,u.£:..-.;«ie.i, 
ALAVA: iu» jvAv.; p*fa 'iraena», iíagi»* y iíaíba 
fien, regresando IOÍ iníür'ttiB. 
Uowtmtnati purc 'Jánjaruv- >.oe márte*, ¡«^«Mado 
los riéraes. 
SAHIA-HOÍDA: yai1* l íanU H > ,. íiu- Bianco, 
8orr»uo6, San Cayeiau'.. j Maisvs Áigua*, ¡as sábado», 
i ógr<Maottt> los núé'voic» 
AuaLA: para ísaboia de Üsgiuj y Caibarien, lo» eá 
badn. reerresando lo» mbfcrailai 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
ENTRADAS. 
Dia 21: 
De Nueva Orleans en 7 dias, bca. ing. Ryerson, capi-
tán Jostin, t rip, 20, tone. 1,423: en lastre á Higgins 
y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Parala Coruña, Santander y Saint Nazaire, vapor 
francés Washington, cap. Servan. 
— D e l a w a r e (B W . ) vía Caibarien, bca. amer. H a -
vana, cap. Rice. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para la CORUÍf A, S A N T A N D E R y S A I N T N A -
Z A I R E en el vap. francés Washington. 
Sres. D . Tomás Galán Barreto—L. Fottzet—Ri-
cardo Rodríguez—Pablo Mendieta—Sra. Fouzet— 
Agustín Castiñera—Blas Iglesias—Andrés Fernández. 
—Lauieano ârballg—¿tosé Jgnacto Meuíwlla—fin' 
logio Manéndez—Constantino Rodríguez—Inocencio 
Mauzo—Sautos Saenz—Antonio Biosca —Andrés No-
ys—luán B Sallag )^ty—Juan Pruga—Di"g J Per-
nándeí—José Acuña—Tomás Lázaro Valdés—Juan 
Otero—Ramoa Alva'-ez—Cárlos Suárez—Juan Pérez 
Alvarez—Antonio Castro—Francisco Bouza—José 
Anciros—Manuel García L a g o — J o s é Escajadeda 
Además 18 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 2lr 
Para Mantua gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con 600 
sacos carbón. 
Cuba y escalas vap. Manuelita y Mada, capitán 
Vaca: con efectos. 
P a r a G i b a r a 
goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Suau. Admite 
carga y pasajeros De mis pormenores informará su 
patrón en el muelle de Paula. 
1H051 «- l«a 6-lPd 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á la mayor brevedad posible la acreditada y 
velera librea españoia P A M A D B C A N A R I A S , al 
: mando de su acreditado y jóven capitán D. Miguel 
< González Sarmiento, cuyo buque conduce á su bordo 
; un acreditado faca tativo médico 
S Admite carga y pasajeros, los qno disfrutarán del 
í b"?!! trato de «u capitán y de las comodidades que es-
te buque ofrece. Consignatarios: Martínez, Méndez y 
C ? Oórapía I I . 13149 10 20 
Despachados de cabotaje. 
Dia 21: 
Para Sagua g d,'5? Cantinera, pat. Amimgual. 
Wata izai go;. 2 Hermanas, pat Bunet. 
Cirds-nasgol, Cindiia, pat. Colomar. 
Buques con registro abiezto. 
Para Canarias bca. esp. Trinlta, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Barcelona bca esp. Dos Hermanas, cap, Cas-
tany: porN. Gelatsy Cp. 
Montt video bca. ecp. Cristina Botet, cap Cre-
sas: Ñ Gel ts y Cp. 
——^ádiz y Barcelona vapor-correo esp. Esaaña, 
cal). S (.n Pedro: por M- Calvo y Cp 
De! Breakw.ite' bca amer. Poiteus. cap. Coggins: 
por Hidalgo j Cp. 
Montevideo berg. esp. Cármen, cap. Mizambcll: 
por J . Balcella y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Del Breakwjter (vía Caibarien) bca. amer H a -
vana, cap R i e: por Luis V. Placé: con 2)0 i a-
rriles vaiíos. 
——Nuev i Yurk vap amer. Saratogs, cap. Curtís: 
por Hidaigo y Cp.: con 7,500 sacos azúcar; 1,109 
t-roios taba >o; 962,50*) tabacos torcidos; 3.315 k i -
los picadura y afectos. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Ramón de He -
rrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de Herrera: con 
70,6 ;0 tabacos torcidoa; 239,219 osjetillas cigarros 
180 piéa urtdora y ef-ictos. 
Matanzas y otros vap esp. Navarro, cap. Alde-
oocea: por J . M. Avendafio y Cp ; de tránsito. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
ootte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
Nueva York vap. esp. Méjico, cap. Carmona: por 
M Calvo y Cp. 
Nueva York vap. am«r. City of Alexandria, ca-
pitón Reynolds: por Hida'go y Cp. 
Bztracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 7:R0O 
Tabaco tercios 1.709 
Tabaor-1 oroidos 1.003 1' ¡0 
Cigarros cajetillas 2'0.219 
V-inariov; kilos 3.315 
Madera piés 180 
Para Canarias 
L a barca e s p a ñ o l a V E R D A D , capi-
t á n Sosvi l la . 
Esta en puerto dicho buque y tija su salida para el 
25 del presente, sigue admitiendo carga á ñete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos el buen trato de costum-
bre. 
Informará el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio número 84, su consignatario, 
A N T O N I O S E R P A . C 1439 Ifr 90t 
i m m i iiamia. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 0 de 
octubre. 
•\cicar sacos ••'•••«. 











U&WM Oh; V I V E S 
••'mrea ¿/ectuadtis hoy 21 de Octubre, li* 1*5?7. 
200 tacos harina amer. Inimitable.. $10! saco. 
150 id. id. id. S G. Ruiz . . ?10í uno. 
290 id, id id F . Abascal.. $11^ uno, 
100 id. harina española Amie' $10^ uno. 
100 id. id, id ValiL'stella. $l0i uno. 
250 id, sal molida l '^rs . fgi. 
60 id. café Put-rto-Rico de 1? . . $96{ qtl. 
60 id. id. id. corriente... $20 qtl. 
100 barriles i bote las cerveza F $3i dí a. 
SO id. ^ tarros id. $rU dna 
20 id. frijoles colorados l l í r s , arr. 
5 ' tercerolas manteca chicharren... $1 i qtl. 
35 id. id. León $12 q 1. 
10 huacalesjamimes Cereza $17 qtl. 
200 barrilitos aceiiunas manzanilla... 5rs, uno. 
50 eaj js buches de baca'ao Rdo. 
150 s a T a f o n e s ginebra Combate $3i uno. 
m . 
m LA m n M n m u m m 
áales de Antonio López y C* 
L I K T K A D B N B W - Y O K K 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á B u -
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mousuales, saliendo tos vapores 
d-̂  jste puerto y del de Kew-York los dias 4, 14y 24 
de cadi mes. 
K l rapor-oorreo M E X I C O , 
capitán üartuona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 21 de octabro u las 4 de la Urde. 
4;iniitta carga y pasujeros á loe qu© *e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus difereníoa líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Sremon, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambere» 
con conocimiento directo. 
E l vapor oataríí atracado al muelle de lo» Almacenes 
de Dopóaito. por donde recibe la carga, así como tam-
bbn por el muelle de Caballeril), á voltmtad de lo» car-
L» carga ."6 recibe naüíe U v{iiP«Ta de 1» «allda. 
Laconrrtf.pond'íriíits. OÜ'O **. rtuah* SJS l» 4.dmlnlftra-
olon dr Corroo». 
NO t i .—Esta compañía tiene abierta una pdll*» 
áoln.-.c, así para esta linea como para toda» las de-
más brja la cual puedei' asegurarse todo» lo» efectos 
queso tmbarquan en en» vapores.—Habana. 17 -íe oc-
tubre d e l W . - W C « L V « y C»—OFICIOS 28. 
in « Tlv IV 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
D E L OBISPADO D E L A H A B A N A Y A R Z O B I S P A D O D E C Ü B A , 
E D I T O R E S : 
H G W S O N Y H E I N E N . 
O B R A P U N. 9 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
Q u e los v ienen edi tando hace m á s de 3 0 a ñ o s , los v e n d e n 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1311 49-21 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a . 
EN LA TARDE DEL SABADO 8 DE OCTUBRE DB 1887. 
3, O ' K E I L L T S , 
HA: . :EX PAGOS P O B MJL C A M L S 
ifatsU&tKB cariasí de «rddíts». 
IBWM» U&Ht «tñstv ÍJÍ>;IÍ/Ó», Íi«r9'-Swf«, S>t(»-Oí-
Is^iw, üí-Jii-., Tarfa, Rointi, Yanscla, moieacia, '¡SSigo-
L L1É';K)ÍÍ, Oporso, ÍJibraltar, Brénisn. HMubargo 
piríe. Uavw. STáuTi», Burdeos, Karsella, ' t ille, hyzz 
M'íjcc, Vcí.-craí. SIUÜ Juan de Puertea E!..'>. &. «k 
HA tttffe», • lAtutáa v Hmti Ore* -.to Teu*rtla 
4 EN ESTA m&k 
Mbr* Mtt&a9&>. €i»rd«Bft», KeiaeüUcñü, Sünú iilbt . 
Oküptrie&, asga.» iü Bnto.de :.'k)nf>iesoí. ír'.̂ 'ú.tó 
Sancti-fí^fNva» S*T»íi*jí< le «!>>•*>. Oiej,;.. ate .\•»•.*, 
Mansauillo, Pinar <iel Rio, Gibara. Puerto-Principe 
B A N O Ü E Í i O S 
«¿i O Jü X 3 O k 
BBQUINA A MERCADEEIS 
HáOBN P A S O S POR E L u 
FifeOilitaa cartas do orSdito 
y giran le tra» á corta y larga vi»*» 
B;»BÍÍS; NE>>y-v«m,ís., aóeflpiiijii í>iasf*A«w, MAM 
F a A S O l É í O * , SfOXTÁ OJtlJtAMC». ^ K i t A t l í t» , 
H U K T O . WMkSvÁia Dttfüiunro^fflbfó POR-
O ñ , S l A t A*¿VHÍb, JI>OKORBH. ÍABLlH,' i íUK-
D f i O S . L T O M , ñ Á V i t w e , HAiÚBl-HRO, MEtfi-
M 8 H , m m . í x , v t B K A . uSBmmBAXjBsau 
MTV., Kéi CO.ríO H<[íBRS ŴA» Uk» 
E S P A S A É IBí>AS C A K A K 1 A S 
A U E 3 I A B í;OfttPiaS,AÍ( V TKfílíBIf R a » * A S B B -
F A S í í í A N , Pif./.WÍTlÜAía 3 fMGLBSAM, BOROS oit hQ» ¿ffi-í?.*. ¡3O*-OIHÍ»OS v avjaJmnaté 
O T R A Cl iASK KB V A L O R E S P U B L I C O S . 




^ l a m a^aesashlp 1.1»® 
.Í*Á.3t.&. T A M P A (FLOHIDA.-
CON ÍÍSCAI A ÍW C A Y O - H Ü K S O . 
^c'moüOfl j rápidos vaporee de esta lino» 
Capi tán Me K a y . 
M A S O O T T E , 
Cap i tán Hanlon. 
Harán los viajes eu el órden Biguieate. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 21 
MAÍ5COTTR, cap. Hanlon. Miércoles 28 
M A S C O T T E . -ap. Hanlon. Sábado Otbre. 1 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércolee . . 5 
M A S C O T T E . cop. Hanlon, Sábado 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
M A S C O T T E . cap. Hauloa. Sábado . . 15 
MAfíCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 22 
M A S C O T T E , cap, Hanlon. Síiércolea 26 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Sábado .» 29 
E u Tampa haoon ocnetion ctm el Sontb Florldk 
Railwai (ferrocarril de ia florida) cuyos trenes están 
ca oombinacion con los de las otraa empresas Ameri-
oann"? -ia ferrocarril, proporcionando viaja por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V i L L B , 8 A » 
ACÍUSTIN, 8 A V A M N A H , C H A R L H 8 T O N , W I I i -
M I N t x T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H Í L A D E L P H I A N B W - Y O R l K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
tSñé CHICAGO, D E T R O I T 
jr todas las ciudades Importantes de los Estados-Onl-
¿OB, «jomo también por el rio de San Juan de Suaford 
•i jRokeonvü-.í; y pnntoe intermedios. 
Se áau bolutais de iitSa por estos vapores en oone-
*ion con las líneas Aucnor, Cnnard, Francesa, Guión, 
íniaan, Worddeutscher Lloyd, 8. 8. C ? , Hambnrg-
' .ii.',-;can, Paoket C9, Monarch y State, desde Nieva 
Vork para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presontacior. de au oertilioado de aoliiaatacíon expe-
pedido por «1 Dr. D . M. Burgees, Obispo 23. 
L a oorrospondeuola se recibirá únicamente en la 
Admlaútracicft General de Correo». 
De más pormenores impondrán sus contlj^atailce, 
raeroaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S , 
J . Q. Hsslisgcn. AÍ«U'.-- -í« Rete. 861 Broadray, 
«».ev» York. 
(í ISfM 2«-St 5W 
4 . B A J S C É S e 
BANQOEKO 
OilÜFO Sl| lABAMá. 
G I R A N LJBÍTRAS en codas cantidades á c c r -
larga riatá sobra todas las prinoi'oales pla-
ái y pueblos co esta I S L A y la de PUERÍO-
t l C O . SANTO DOMINGO f 8« '. ' íOMAS. 
B » p a ñ a , 
I s l a s Baloars.-í. 
I s l a s C a c a r i K » , 
Tania;-..;. f«ore ls«a pztsui^aiM jMuaa^u 
P'ranoia, 
Inglaterra,, 
M é j i c o y 
Los H a t a d o s - U a i d o » . 
21 , O B I S P O 21 . 
í n. 995 Iñfi-Ul 
3 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por éi cable, giran letras á oortav Uíya 
l*ta y daii Oxiiii de crédito sobre New-York, V b Ú s -
Ivlphia , New -Orleans, San Francisco, Lóndrs*. París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i ¿ -
jortantes de loa Bstadoí-Unidos y Europa, ael 00a o 
sobre todos los pueblos de EspaGay sus pertenencias. 
N. mm Y CA 
i o s , ^ a m A H x o t -
esquina á A m a r g u r a 
H a c e n pagos por e l «¡abi© 
F A C I L I T A N C A R L A S » E C R B D I t ' O 
7 giran le tras á corta y larga viste 
tabre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruji. Méjico, 
San Juan de Fnerío-Rioo, Ldndres, París, Burdeo*, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Soma. Ñápeles, B£Uan, Gé~ 
aova, Marsella, Havre, LiÚe, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Veaecia, Florencia, Palermo, Tnrin. Me-
ifna, &, así como aobre todas las capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A É ISL.AS O A K A K Í A S 
JNT. C8-eIat« y Cp. 
C U B A NUM. 43 
U N T S B O B I S P O 7 O B F . A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islas Baleares y Canarias. C 806 156-Jn 
fines i la m u 
P a r a Barce lona . 
Admite carga á flete el bergantín espafiol E n r i q u e -
ta, BU capitán Alsina. J . Oolly Cp., Obrapía 8. 
18221 8-22 
PARA CANARIAS 
Bergantín español M0REY, 
c a p i t á n D. Domingo Cabrera . 
Saldrá á principios de noviembre, admite carga á 
flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
I s a n W S i . Antonio Serpa. 
m W - í m , H á B A H á AND 
Mesioaü Mail Steam Ship Lina 
Los vaporea de est * acreditada línsa 
City o £ Atlanta, 
capitánJ. Barley. 
City of Alexandria, 
capitán J . W. Boynolds. 
O i t y o í Washington 
capitán W. Rettig. 
capitán Steveus. 
Salen de la H a b a n a todos lo» s&b%* 
dos á las cnatro de la tarde y de 
^ a w ^ T o r k t«do« lo» j u é v a a á la» 
d^ la tarde. 
L . I 3 T 3 A S B M A ^ A I ^ 
entre N e w - 7 o r k y l a Habana. 
8a1en de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juévos Otbre. 6 
A N r t A T T A N . . 13 
C I T Y OK A T L A N T A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Balen cta la Babát tá . 
C I T Y O F A T L A N T A Sábado Otbre. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
C l T i 0 9 A L E X A N D R I A . . 
C I T Y OP A T L A N T A 
15 
22 
N O T A . 
Se dan boletae de ríate por estos vaporoj direocamen-
teá Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vaporea franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporas que 
salen todos los miérooles. 
Se dan pasajes por la línea áe¡ vapores franceses (vis 
Burdeos, hasta IVÍadrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-Yprk, y por los va 
poras de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool 
aasta Madrid, inoluso precio del ferrocarril en Í140 C u -
rrency aesde Ne^v-York. 
Comidaí á la oarta. aervidas en mesas pequofias eíi 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporo^, tan bien conocidos por la rapi-
doc y seguridad 09 sus vi^ea, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, a»í oamo también las nuevas 
literas colgantes, w las cablea no so experimenta mo-
Tlmíento alguno; pemaneoiendo siempre borixontalea. 
I ÍM cargos *(¡ rociben en al muelle de Caballería has-
ta la víspera del tUs de la salida, y admite carga para 
Ingiaterra, Kaaibargo, Brómen," Amoísrdam, BottíT-
4*ra, HarrM y Am?K»ras.«« oooooimiantos diñóte*. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y C ? . 
f í » l >R« 1 J l 
MORGAN U E . 
E l vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con esca-
la en Cayo Hueso, Charlotte, Harbor y Cedar Keys 
el miércoles 23 de octubre á las 4 de la tarde. 
Se admiten pssstjercr y uarga. además ds los puntes 
arriba mencionados, parñ 3an francisco de California 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (China) 
D e m á s pormenoras informarán sus consignatarícii, 
MeroadBTfií' S5, 1 - A W T O N H E R M A N O S . 
nn 1369 26-27 St 
• ^ T A P O R B E . C O B S B O K 
Di IA COlPAllA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópcx y 
B l v.Por-corr«o VERACRUZ, 
capitán Jatireguiear. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
octubre, llevando ia oomsponcenola pública 7 de 
oficie. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco solo para Cádiz. 
Los pasaportaB se entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje 
L a s pólkaá do c&íga w 'innsján por loe oont.lgnata-
ilos totes de correrlas, cin cuyo ra«uisiío kM)i&ú nulas. 
Reciba carga á bordo hasta ni día 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C ? , O F I C I O S 28. 
In8 812-1B 
A C T I V O . 
CAJA • • 
OAR1KRA: 
Hasta 3 meses |$ 3.010.709|38|$ 1 2<!0 
A más tiempo I 1.157.088|46Í 39.üu8 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento d é l a Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cueata de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la H a -
bana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados... 
Hicienda: cuenta consumo de ganado 
Recibos de contrib aciones 
Recaudadores de contribuciones i 
Recaudación de contribuciones • 
Tesoro, cuenta amortizaui.in y pago de interses Deuda de Cuba 
Créditos con garantías 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16 7981501$ 1.761119 
Generales I 41.508184! 1.567190 
$ 6 332.980 
3.167.797 
1.583.100 





















2 695.296 89 
3 . 3 2 9 1 » 
$ 26.434.246 98$ 44.327.867k)6 
P A S I V O 
Capital • • 
Fondo de reserva -
Billetes en circulación 
Saneunnontos de créditos •• 
Cuentas cornetjltes 
Depésitos sin interés -
Divideuilus 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales.... 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Recaudación commiao de ganado 
Intereses por veacer 



















B. E . H. 
$ 26.431.216,98 









$ 44.327 867,06 
Habana. 8 de octtíbro de 1887.—El Contador, J . B . CAKVALHO.—Vto. Bna. . E l 8ub Gobernador, J o s » 
UMON n» RARO tn 118» ,0 •I, 
XJIRTBA DB COLON. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
porea de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A 
I D A . 
S A L I D A . 
D é l a Habana . . . . dia 19 
. . Sgo de C u b a - . . 23 
. . Cartagena 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
R E T O R N O . 
De Colon el penúltimo día A Cartagena dia 19 
de cada mes. . . Sabani l la . . . .a . . . 2 
. . Cartagena dia Vi Santa Marta 3 
. .Sabani l la 2 . . Pto. Cabello. . . . . 6 
Santa Marta 3 . . L a G u a y r a . . . . . . 6 
. . Pto. Cabello 5 . . Sgo. de Cuba.- . . 9 
. . L a G u a y r a . . . . . . 6 . . Habana . . 18 
. . Sgo. de Cuba. . .- 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carea procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacfflco, se efectuarán ra la Habana. 
¡ y w - Y o r k H a v a n a and MesiíMVSi 
m a i l s team ship Une. 
Saldrá directamente el 
sábado 22 de octubre á las 4 de la tarde 
C I T Y 0 F ALEXANDRIA 
c a p i t á n Reynolds . 
Admite carga para todi.;. pam*, y pasajeros. 
De máa porníonoree, impendráí) s-a* oeagigujirtfia-» 
XBBAP1A 2ñ. » IUM L G O V C P 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Mail Bteam Bhip Compauy 
SCABÁM'A sr NUW-YOSm.-. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E H M O S O S V A P O R E S D E fliSRKO 
CXB^TFTJBGI-OS, 
capitán F , M. P A / R C L O T H . 
oaplten T . 8, C D R T I 8 . 
oapiír.! B E N N I 8 . 
Con magnifican cúmar&i pora p&sajdros, saldrá?, l e 
ilicbOD puertos como sigue: 
S A L E N D B N E W - T T O S K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Otbre.,- 1? 
S A R A T O G A 8 
S A L E N D E L A H A B A K A 
Ies i n é v s a á la» c n a t r e . d o la tarde 
C I E N F U E G O S . , . . Juóvee Otbre.., , 6 
N I A G A R A . . . . 13 
8 A R A T O G A . 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 1» 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n 
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sontbamptoa,Ha-
vre y París, ea conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A E R A N C K S A 
para viajes redondos j combinados con las líneas dr 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre, 
Línea entro New-York y Cianíiiegoí, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T i A G O D E 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
B A M T I A Q O , 
capitán L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O . . Oibre. 27 
SAN'iTAÍ-íl' 
S A N T I A G O . 
De Cienfuegos. De 8, do Cuba. 
Otbre 11 O t b r e . . . . 15 
De Nassau. . . . Otbre . , , . . 17 
Pasajes por ámba* Uueas á opción dol vlatero, 
Para ¿ote dirigirse á 
L U I S V, P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A 2R H I D A L G O y C P . 
I 156 l " Julio 
Vapor "Hahía Honda" 
A V I S O 
Saldrá para Caballas, Bahía Honda, Uro Blanco, 
San Cayetano y Malas Aguas, el 21 del corriente, por 
la noche, y regresará de Babííi TI i; ;la y Cabana», ol 
miércoles 26, volviendo á coger su itinerario el s á -
bado 29,—Habana, octubre 18 1 1887. 
17 :'a-19 3d-19 
EMPRESA DE VAP0REB ESPAÑOLES 
C O B R E O S DT. . ; k 
Y T R A S P O R T E S MILITAKi í -
DB SOBRINOS DE EERRERá 
Vapor M O R T E R A , 
e s p i t a n D. A r t u r o S ichea . 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 26 de 
octubre, á las 5 de la tarde, para loa de 






C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NuevIt&B.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—8r. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguax. 
Mayar!.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sita, ¿iou-íi y Op, 
Gnantánamo.—íjr.-.s, <J. íriuenoy Ki^ 
Cuba.—Sres. L . Roo y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza ds L u z . 
Ia 6 1S-81S 
Vapor S l ^ SL A ^ * MM, t S ± • 
capitán D, M A N U E L Z A L V I D E A , 
JKste beinioso y rápido vapor bar* 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s . S a -
gua y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
g&idzft de la H a ó i S a lo» miéorcoles á las seis de la 
tardo y llbjfftr < ú Cirdeora y «agua los juéves y á Cair-
barion los viérnes al amanecer. 
Hetorno. 
De Caibarien saldrá todos los domingos dir»olaiati£." 
te para la Habana después del primer tren de la ma-
fiana. 
Ademí i de las buenas condiciones da este vupor par» 
Sasaje y carga general, ee Uama la atonciítn de lo» gana-aros á las sspec'íüs» qua llano para ol teaavorte de ga-
nado 
Dasde el próximo viaje ouo emprencerá este buque 
el dia 4 de junio, toda la'carga qeft oonduica para 
Sagua la Grande, será trasportada dosde la Isabela 
por el ferrocarril or. lugar de hacerle p«f ol rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 





C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibar^n. Sros. Alvares y Cp. 
Se despacha por « O B R Í SOS D E H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
In 8 «-E 
VAPOR ISLA DE PINOS 
Este nuevo y rápido vapor establece desde esta fe-
cha sus viajes semanales entre los puertos de Bataba-
nó é Isla de Pinos sah- ndo de Batabanó á la llegada 
del tren de pastaros '{ue sale de Villanueva á Ixs dos 
y cuarenta minutos de la tarde, y de Isla de Pinos 
los miércoles para Batabanó. 
13ii51 10-19 
m m ? 
C O M P A N I A 
D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
BECEETAEIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
«1 dividendo n1.'51 dedos por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia31 del que cur-
tía ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañíi; y en la Habana, á la agenc a de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D Joaquín Alfonso y Midan, 
Lamparilla etq'iina íi Caba.—Matanzas, octubre 19 de 
18.>.7.—Alvaro f'avastida, Secretario. 
H l 0 I V S l O t 
E m p r e s a da Fomento y Navega-
c i ó n del S u r . 
A V I S O . 
E l pailebot "Voluntario" de esta Empresa sale de 
Batabanó para la Coloma todos los sábados de cada 
semana, ó ántes, si es u it re listo,—El Administra-
dor. C 1477 8-19 
Gompañídr de Almacenes de Depósito de 
Santa Catalina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistss á Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el dia 25 del actual, á las d"ce del 
dia, en la morada del Excmo. Sr. Presidente, calle de 
Cuba número 5, para darles cuerna á los mismo-, del 
estado do loa negocios ile la Compañía, coa el ñn de 
que adopten las resoluciones qu-i estimen conve-
nientes, . 
Habana, 15 de octubre de 1887 ,—El Secretario, 
Pedro A . fíastiony. 
C n 1465 8-16 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DEL 
Banco Industr ia l . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistes un cinco por 
ciento del capital social y ha fy ado el dia 8 del próxi -
mo octubre para que desde él puedan percibir los Indi-
cados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargara número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo los señores accio-
nistas presentar los títulos de sus acciones, en los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, SO de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial.—El Prcidento, Fernando lüas. 
(„ 5 20-2 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 31 del corriente, £ 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas d íl año social vencido en 30 de JULÍO último y el 
precupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 á 89, 
v se procederá al nombramiento de la Comisión que 
habrá de glosar aquellas y examinar este, así como & 
la elección de cinco Sres. Directores, en reemplag» 
de cuatro que han cumplido el término de su cargo y 
da uno que renunció; advirtióndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo los señorea accionistas ocurrir á. la Secreta-
ría ñor la referida Memoria impresa. 
Habana 13 de octubre de 1887.—El Secretario, Ov,v-
lUrmo Fe. de Castro. C n 145» 14-150 
Regimiento Infantería del Rey n. ls 
8? B A T A L L O N . 
A N U N C I O . 
Para la enfermería militar de Ciego de Avila, á car-
go de este batallón, deben adquirirse sesenta pares do 
zapatillas ign les á las une usan los tní'ermos en loa 
ho¿pitale8 militares de esta lola. Los maesiro* zapate-
ros que deséen tomar parte en la construcción del c i -
tado calzado, presentarán el tipo y pliego de proposi-
ción ante la Junta económica de este batallen, que so 
hallará reuni a á las cuatro de 'a tarde del dia tres de 
noviembre próximo, ea la calle de Contaduría n. 68; 
-n inteligencia que tanto el Importe de la p-'b'icscion 
de estf anondo, cuanto el medio poi ;:i?ai. jja. a la 
dacienda y la ('oaüucciou de las zapatiLaS a; a i&cen 
de este batallón, se ián por cuenta de aquel á quien so 
adjudique la contrata.—Puerto Príncipe 4 de octubre 
de 1887.—El C . Capitán Comisionado, Mateo Arroyo. 
12803 10-12 
H V r5 A ti A . 
VIÉRNES 21 DE OCTUBRE D E 1887. 
¿Paz 6 guerra? 
Este es el epígrafe de on virulento y des-
templado artíc alo dado á luz en el número 
de E l País correspondiente al joéves de la 
presente semana, que por las expresadas 
circunstancias ha producido una impresión 
penosa en el ánimo del público imparcial, 
admirado del tono tan extraño y agresivo 
en un periódico que se precia de sensato y 
amigo de los procederes extrictamente le-
gales y ajustados á la razón y á la justicia. 
También á nosotros nos ha sorprendido la 
novísima actitud de E l País, por más que 
el tornadizo colega nos tenga acostumbra-
dos á esas salidas tremebundas que se per-
mite de cuando en cuando, por motivos que 
no acertamos á adivinar, aunque pueden a-
tribuirse al deseo de mostrarse poseído del 
ardor y arrojo qne suelen echar de ménos 
en su conducta periodística aquellos de sus 
partidarios que en cierta ocasión califica 
ba de impacientes y violentos. 
Sea de ello lo que se quiera, y viniendo á 
la provocadora pregunta del colega "¿Paz 
ó guerra?" podemos desde luego responder-
le no sólo en nombre nuestro, sino también 
de todos nuestros oorreUgionarios y de la 
opinión de la inmensa mayoría del país, 
que optamos por la paz y por los medios 
más eficaces para mantenerla y consolidar 
la. Repetidas veces y en contiendas con E l 
País (periódico) le hemos señalado los es-
collos á que eran ocasionadas ciertas exa-
geraciones y algunos imprudentes pasos 
que no podían conducir ciertamente al ca-
mino de la paz y de la concordia; ni la ex 
citación á las pasiones, ni los antagonismos 
suscitados entre los hijos de una misma na-
ción que aquí viven amparados por las 
mismas leyes, ni las líneas divisorias por 
razón de la procedencia, ni la diatriba y el 
insulto y toda clase de vejaciones contra 
los que no piensan de la misma manera ó 
llevan en sí (que á tal extremo ha llegado 
la inquina y la intransigencia) el signo fa-
tal de no haber nacido en esta tierra. 
Al indicar nosotros los peligros de seme-
jante conducta en nuestros contradictores 
hemos dado testimonio con nuestro propio 
ejemplo de que nuestras tendencias, nues-
tra propensión y nuestro objetivo era la 
paz. Así es que siempre hemos condenado 
aquello que, en cualquier sentido y viniese 
de donde viniese, pudiera perturbarla; y de 
esta suerte queda contestado, ó mejor di-
cho rechazado con altivez el dilema con que 
encabeza E l País su artículo del juéves. 
Ahora bien, ¿qué es lo que ha suministrado 
pretexto á este periódico para semejante 
escrito? Los sucesos ocurridos á últimos del 
mes pasado en una localidad de la vecina 
Isla de Paerto-Rico, cuya relación inserta-
mos oportunamente en el DIARIO, no que-
riendo emitir juicio sobre ellos porque en 
un principio aparecieron revestidos de no 
poca exageración y bastante obscuridad. 
Los perióücod, el telégrafo y sobre todo 
el transcurso del tiempo los han ido acla-
rando: ya ha tenido conocimiento de ellos 
y dictado resoluciones el Gobierno de la na-
ción, y por último, han venido documentos 
públicos á poner de manifiesto la sin ra-
zón y la falta de fundamento en que apo-
yarse esa incalificable catilinaria de E l 
País, cuyas tremendas acusaciones pueden 
contestarse, á la manera del antiguo méto-
do escolástico, negando el supuesto. L a in-
serción de dichos documentos es muy per-
tinente, ántes de proseguir en estas consi 
deraciones que aplazamos para un próx 
mo número. Son como se verá á continua 
clon, y por ellos pierden toda su fuerza las 
famosas cartas que tanto juego han dado 
en este ruidoso asunto: 
A c l a r a c i ó n de " S I Pueblo ." 
En su número del 6 del actual publicó E l 
Pueblo lo siguiente: 
"ACLARACION. 
Sabedores que el autor de la única carta 
publicada en nuestro periódico, en que se 
atribuyen atropellos cometidos por indiví 
dúos del benemérito cuerpo de la Guardia 
Civil, es persona que no merece crédito al 
guno, nos complacemos en consignarlo, es 
tando hoy en la creencia de que es falso 
todo cuánto en la misma se dice, contra tan 
respetable Institución, y tenemos una ver 
dadora satisfacción en manifestarlo así ha 
cióndolo público." 
S é p a s e . 
Leómos en L a Revista de Puerto-Rico del 
4 del que cursa las siguientes 
"ACLARACIONES. 
E l sábado 1? del actual, el Sr. Coman 
dante Vázquez, acompañado de dos señores 
oficiales, se acercó á nuestra Redacción para 
aclarar algunos conceptos del artículo titu 
lado A l pequeño Marat. 
E l Sr. Vázquez vió^más tarde al Sr. Ce 
peda y le manifestó que el concepto que 
emitía en el citado artículo respecto al Tri 
bunal que presidió en Juana-Diaz lo creía 
un tanto aventurado y sin la solidez nece 
saria para poder aseverarlo con certeza 
que les actos llevados á cabo en dicho Tri 
bunal se han verificado con toda la seriedad 
de la Ley, y esto hemos podido comprobarlo 
con la aseveración de varias personas que 
tuvieron que concurrir ante dicho Tribunal 
y que merecen el más perfecto crédito. 
Interpretando los sentimientos de nuestro 
Director, rectificamos aquel artículo, con 
muchísimo gusto, en lo que se refiere al 
Comandante Vázquez, dejándole en el lugar 
qne corresponde. 
FOLLLETES. 43 
LA R E I N A D E LOS M I S E R A B L E S 
VOVTSLA ESCRITA EN FRANCÉS 
POE 
F . M A H A L I N . 
COÜTLN LIA. 
E s verdad que Luis X I I I no había pues-
to nada de su parte para detener, de acuer 
do con Luynes, el programa del asesinato 
de Concluí, y sentados se hallaban los dos 
frente á frente en dos bancos del jardín del 
Louvre, en tanto que á tres pasos de ellos 
un alcotán de la cetrería del Rey picoteaba 
la cabeza de un pájaro que acababa de co-
jer al vuelo. 
Ambos se separaron, quedando de acuer 
do respecto al sitio en que volverían á reu-
nirse á primera hora, en casa del duque de 
Anjou, de donde partirla la expedición san-
grienta. 
Y cada uno, partiendo de su lado, habían 
vuelto á la villa por un camino diferente á 
fin de no despertar la atención de los espías 
que el cardenal no cesaba de colocar aire 
dedor de los principales familiares de Ana 
de Austria y de Gastón. 
En cuanto al enviado de Mr. de Vendó-
me, Mr. de Fenestrange, se había encarga-
do de conducirle á través del bosque hasta 
el camino de Ramboutllet, de donde él po-
dría refugiarse en Bretaña por Chartres, 
Mana y Angers. 
De esta manera se evitaría el atravesar 
San Germán, donde su paso podría ser ad-
vertido. 
Los dos gentiles-hombres iban montados 
á caballo. Después de haber pasado el ria-
chuelo en una barca habían descendido 61 
Sena hasca el punto en que se destaca hoy 
el pueblecito de Carrieres-sous Bois, y des-
paea habfia torcido á la izquierda v se ha-
bían perdido en el boaque. 
También dos señores oficiales de la Guar-
dia Civil Tegaron el mismo día á pedirnos 
que ee explicara un párrafo del referido ar-
tículo, por considerarlo ofensivo al Instituto 
de que forman parte. Ajustándonos á las 
apreciaciones de nuestro Director, autor del 
mencionado artículo, entendemos que tam-
poco ha tenido intención alguna de ofender, 
ni menoscabar el prestigio del Instituto en 
general de la Guardia Civil. 
Sólo á aquellos que pudieran resultar cul-
pables de los hechos que se han denunciado 
por k s firmantes de las cartas que publica-
mos, de ser ciertos estos hechos, podría in-
ferirse la palabra indignos, que, de ningu-
na manera, ha sido dirigida al Cuerpo." 
Delarac ion . 
Insertamos á continuación la que en L a 
Rtvista del día 6 de los corrientes hace el 
Director de la misma, Sr. D. Francisco Ce-
peda, y la insertamos, por considerarla de 
trascendental [interés para la causa del 
bien público y para el honor de los institu-
tos armados de esta Isla. Hela aquí: 
"De manos de un señor oficial de la Guar-
dia Civil, hemos recibido la siguiente es-
quela que desde su prisión nos remite nues-
tro Director: 
"Sr. Abad: 
Haga V. el favor de insertar en el primer 
número lo que sigue: 
Francisco Cepeda." 
ACLARACIONES. 
Ampliando el último párrafo de nuestro 
número anterior, en su artículo que lleva 
por epígrafe el mismo que éste, tenemos el 
gusto de manifestar que creémos no son 
ciertos los atropellos que se han atribuido al 
benemérito cuerpo de la Guardia Civil, pu-
blicados en nuestro periódico en cartas, por-
que enterados minuoiosamente de las per-
sonas autores de las mismas, no nos mere-
cen crédito alguno y por lo tanto tenemos 
una verdadera satisfacción en hacerlo pú-
blico." 
En la misma Revista del día 6 hallamos 
las siguientes manifestaciones: 
" E l Sr. Comandante D. Enrique Vázquez 
nos ha traído para su publicación las si-
guientes cartas: 
Ponce, 5 de octubre de 1887. 
Sr. D. Enrique Vázquez. 
Muy señor mió: tengo una verdadera com-
placencia en responder á sus deseos, dicién-
dole que durante mi permanencia en Juana-
Diaz, como detenido, usted, que actuaba 
como comandante fiscal, se comportó con 
toda la seriedad del cargo que ejercía, y con 
toda la cortesía de un caballero. 
Soy de usted S. S. Q. B. S. M. 
Román Báldorioty Castro. 
Sr. Director de L a Revista de Puerto-Rico. 
Muy Sr. mío y apreciado amigo: En el 
número 89 del periódico que tan dignamen-
te dirige, y en el artículo que lleva por epí-
grafe Al pequeño Marat, se hace un cargo 
al comandante Vázquez, del batallón de 
Valladolid, que sin duda debe ser error de 
concepto, creo de mi deber, cumpliendo con 
la caballerosidad á que toda persona está 
obligada, poner en conocimiento de V. lo si-
guiente: 
Llamado á declarar ante el Tribunal en 
que como fiscal actuaba dicho jefe, se me 
guardaron todas las consideraciones propias 
de personas bien educadas, sin ejercer en 
mí coacción ni cosa alguna que no estuviera 
dentro de la más exquisita galantería, a-
temperada á la seriedad del ministerio fis-
cal. 
Podiendo asegurar á V. que me hallaba 
instalado en la misma casa y frente al cuar-
to en que actuaba el Sr. Comandante Váz-
quez, y nada allí he observado en los bas-
tantes que he visto entrar á declarar, qne 
pudiera dar lugar á formar concepto algu-
no poco favorable á la seriedad del Tribu-
nal presidido por el Sr. Vázquez. 
Ruego á Vd., señor Director, se sirva pu-
blicar la edjunta carta para desvanecer an-
te la pública opinión el concepto que pudie-
ra aventuradamente formarse de dicho jefe. 
Con toda consideración soy de Vd, affmo. 
amigo y S. S. Q. B. S. M. 
A. E . Molina. 
Ponce, 5 de octubre de 1887. 
Sr. D. Enrique Vázquez. 
Muy señor mío: En contestación á su a-
tenta fecha de hoy, he de manifestarle, con-
testando á su pregunta, que al recibirme 
usted declaración, evocando una cita qne 
de mí se hiciera ermo Fiscal de la causa 
que se incoa en Juana-Diaz, cumpliendo 
con su deber, no ejerció usted sobre mí 
coacción alguna, ni olvidó las formas socia-
les que como caballeros, nos debíamos mú 
tuamente. 
Ea cuanto tengo que manifestarle sobre 
este particular, autorizándole para hacer 
de esta carta el uso que crea conveniente. 
Quedo de Vd. atento S. S. Q. B. S. M. 
Herminio Díaz. 
Vapor-correo. 
Ayer, juéves 20, salió de Santander con 
dirección á este puerto y escalas en la Co-
ruña y Puerto-Rico, el vapor-correo nació 
nal Cataluña, conduciendo 100 individuos 
de tropa. 
E l Sr. Brigadier Aiza. 
Desgraciadamente, han sido ineficaces 
loa auxilios de la ciencia y los cuidados de 
la mistad para contener los efectos de la 
enfermedad endémica, que sufría este dis-
tinguido jefe de nuestro ejército, y en la 
tarde de hoy ha dejado de existir. 
E l Excmo. Sr. D. Juan Aiza desempeña-
ba hacia algún tiempo con el mejor acierto 
y satisfación de sus subordinados, la Su-
binspeccion del cuerpo facultativo de Ar-
tillería, y era un excelente jefe y un cum 
plido caballero. También ejerció interina-
mente el gobierno de la provincia de Santa 
Clara, demostrando en ámbos cargos, como 
en su trato social, las bellas prendas de ca-
rácter que le adornaban. 
Descanse en paz, y reciban su familia, 
amigos y compañeros, nuestro sincero pé-
same. 
Otro fallecimiento. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga L a Vos de Cuba, en la tarde ayer, jué-
ves, falleció en Madrid en la flor de su edad 
el Sr. D. José Rétegui, persona muy apre-
ciable é inteligente funcionario del Banco 
Español de esta Isla, en el que ha desempe-
ñado puestos de importancia. 
Descanse en paz y reciba su familia nues-
tro más sentido pésame. 
Algo más sobre la viruela. 
En el número anterior del DIARIO hemos 
hablado de la epidemia variolosa que viene 
afligiendo á esta ciudad desde el mes de 
mayo último, ó insertado la estadística que 
L a noche era bella y apacible; sólo la a-
bundancia de hojas de la enramada bajo la 
cual caminaban juntos por las avenidas 
donde los árboles unían sus cimas sobre sus 
cabezas, interceptaban la mayor parte de 
los resplandores que caín del firmamento en 
ausencia de la luna. 
Esta oscuridad impedía á nuestros caba-
lleros hablar. 
Tenían bastante con guiar sus cabalga-
duras. 
E l bosuue no era entóneos lo que hoy. 
A cada paso hallábase detenido el cami-
nante por enormes rocas ó profundos hue-
cos, donde pié humano ó casco ferrado po-
dían fácilmente caer. 
Llegaron así á una especie de claro, don-
de las tinieblas eran ménos negras y el sue-
lo ménos accidentado que en el camino que 
hasta entóneos habían recorrido. 
Hemos dicho que el trayecto había sido 
silencioso. 
Este silencio disgustaba á Mr. de Fenes-
trange. 
Y le rompió preguntando: 
—Puesto que ya no tenemos que temer 
ningún mal encuentro, podíamos desemba-
razarnos de este pedazo de cartón que nos 
cubre la cara y nos la abrasa. 
-Por mi fe, iba á proponéroslo—respon-
dió el otro cortésmente. 
E l barón se quitó la careta. Imitóle su 
compañero. 
E n este momento la luna se descubría 
también de una enorme nube negra que 
hasta entóneos la había ocultado. 
Cristián se inclinó para mirar. 
Y se irguió rápidamente cuando un grito: 
—¡Callot! ¡Santiago Callot! . . . . ¡ello-
renés! 
Este le saludó sonriendo. 
— E l mismo, señor b a r ó n . . . . Santiago 
Callot, de Nancy, en Lorena . . . . vuestro 
compatriota é indigno servidor. 
£1 gentil-hombre se poso lívido» 
dló á luz en 1H Crónica Médico Quirúrgica 
el Dr. D. Vicente Laguardia, de los fa 
llecidos en el cuatrimestre comprensivo de 
mayo á agosto. E l mismo ilustrado facul-
tativo nos ha favorecido con nuevos datos 
relativos á la misma epidemia, que com-
prenden no sólo la especificación por ba 
rrios de los fallecidos en dichos cuatro 
meses, sino también en el de setiembre 
último, y la clasificación por razas, sexos y 
edades en los cinco meses expresados. Pu-
blicamos más adelante los expresados da-
tos, que ofrecen una dolorosa enseñanza, 
presentando la marcha creciente de la en-
fermedad, que si tuvo 22 y 55 defunciones 
en los meses de mayo y junio, llegó á 116 
en el de julio y 209 en el de agosto, alean 
zando la cifra alarmante de 277 en setiem-
bre. L a mayoría de las defunciones han 
ocurrido en personas de ménos de diez años, 
siendo más mortífera la epidemia en la raza 
blanca que en la de color y mayor en los 
varones que en las hembras. 
Hé aquí, como comprobación los estados 
á que nos referimos: 
Angel 
Santa Clara 
Santa Teresa. . . 
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Setiembre 
150 118 U 7 49l 87 53 71 34Í 679 
Socorro á las victimas <!« la virne a. 
SuscriGton mictada por el DIARIO DK L A 
MARISA para las victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Plata. Billetw. 
Suma anterior.$1033 10 45 7.470 65 
Sres. Jefes y Ofi-
ciales del Regi-
miento de Caba-
llería de Milicias 
dé la Habana... 2 12i 17 . . 
Como dijimos en el número anterior, los 
expresados datos han sido recopilados por 
el Sr. Laguardia para el interesante traba 
jo que presentó á la Academia de Ciencias 
Médicas en su sesión de 9 del actual. Dice 
en él el expresado facultativo (á cuya bon-
dad debemos también estos datos) que al-
gunos señores profesores habían dudado de 
la existencia de la epidemia, pero que los 
números la comprueban terminantemente, 
pues ántes del mes de mayo no había ocu-
rrido ni un sólo caso, y ya se ve por las es-
tadísticas que hemos transcrito que ha ido 
en progresión creciente, llegando en los 
cinco meses á la enorme cifra de 679 defun-
ciones. Es cierto, dice el Sr. Laguardia, 
que no se ha extendido con la rapidez co-
mún á esta clase de padecimientos infeccio-
sos, pudiéndose decir que hasta ahora ha 
permanecido localizada en focos de verda-
dera importancia, invadiendo sobre todo á 
las clases pobres; pero ya parece extender-
se con mayor fuerza hácia los lados exter-
nos formados por la unión de las calzadas 
de Belascoain y Monte. 
Ha seguido la epidemia una marcha as-
cendente, duplicándose el número de falle-
cidos cada treinta dias durante los cuatro 
primeros meses; el aumento en el mes de 
setiembre considera que ha sido relativa-
mente corto, en vista de lo cual opina que 
ha entrado en su periodo estacionario. Oja-
lá que su opinión se confirme. Los barrios 
que más han sufrido son los de San Lázaro 
y Pueblo Nuevo, con setenta y dos y seten-
ta y un fallecidos, respectivamente; en el 
del Cristo, hasta la fecha, ha ocurrido úni-
camente un caso desgraciado. En los cinco 
meses han fallecido 278 varones blancos, 
176 hembras blancas, 140 varones negros, 
105 hembras negras, total 679; y por un 
cálculo que hace bastante aproximado, ob-
tiene que el número de invadidos hasta esa 
época debe haber sido de 5,432, siendo la 
relación del número de invadidos á los fa-
llecidos de un doce y medio por ciento a-
proximado. 
Laméntase el Dr. Laguardia de que la 
ciudad de la Habana, (refiriéndose al ele-
mento oficial) no haya hecho nada para lu-
char contra enemigo tan terrible. Celebra 
con justicia al cuerpo de Bomberos Muni-
cipales por su conducta heroica, combatien-
do hasta donde llegan sus fuerzas la epide-
mia variolosa, y llama la atención hácia el 
hecho de que la viruela no haya llegado al 
pueblo de Marianao, lo que atribuye á las 
acertadas medidas tomadas por el Alcalde 
D. Antonio Iglesia, inteligentemente aseso-
rado por los Dres. Pérez Miró y Morado. 
Como quiera que sea, y aunque según la 
ilustrada opinión de dicho facultativo, la e-
pidemia se halle en su período estacionario 
y cercana á su extinción, no dejarémos de 
aconsejar una vez más la adopción de las 
medidas preventivas señaladas por la cien-
cia como salvaguardia ó atenuación de los 
efectos del mal, y sobre todo una buena hi-
giene, que aleje de esta ciudad todo peligro 
de esa como de otras enfermedades infec-
ciosas, que azotan despiadadamente á los 
pueblos. De no hacerlo así, el peligro con-
tinuará amenazador para esta ciudad. 
Si Perseo hubiera puesto ante su rostro 
la cabeza de Medusa con sus ojos fascina-
dores y su gesto de agonía, no hubiera sido 
tan grande su estupor. 
Permeneció sobre su silla helado, petrifi 
cado, las pupilas dilatadas por el terror, la 
boca entreabierta la garganta seca. 
No pudo hacer un movimiento, no pudo 
proferir ni una frase. 
—Tranquilizaos ¡quó diablo! — continuó 
el lorenós con una bondad burlona.—Aun-
que me hayáis mandado matar dos veces y 
dos veces me hayáis tenido por muerto, os 
aseguro que no estoy mal de salud 
No temáis que yo sea un espectro. Os lo 
voy á probar en seguida 
En vano buscaréis en mi pecho la cica-
triz abierta y ensangrentada que me produ-
jera el puñal de vuestro sicario; ni encon-
traréis en mis piés la piedra que debía 
arrastrarme á las profundidades del Sena. 
Después, cambiando de tono y sacando 
una pistola de su funda, añadió: 
—Ahora os ruego que echéis pié á tierra 
y atéis vuestro caballo á uno de estos ár-
boles. . . . . . 
L a vista del arma sobre el acero, de la 
cual venían á morir las claridades indecisas 
de la noche, volvió la palabra al barón. 
—Pretendéis, pues, asesinarme—balbu-
ceó. 
—Señor — replicó nuestro artista;—esos 
procedimientos sumarios se loa dejo inte -
gros á su señoría. 
Y añadió, montando el gatillo de la pis-
tola á la altura de la frente de Cristian: 
—Este argumento ad hominem no está 
aquí sino para saltaros la tapa de los sesos 
en el caso que tengáis la intención de es-
caparos. 
En seguida, con impaciencia: 
—Vamos, vamos, decidios.... Soy ner-
vioso como no hay otro, y mi dedo índice 
podría cansarse de estar perezoso delante 
del gatillo de la pistola. 
Total $1035 22i 45 7.487 65 
Elección de Senadores. 
En confirmación de la noticia que antici-
pamos en el número jinterior del DIARIO, 
publicamos el siguiente Real Decreto que 
inserta la Gaceta Oficial en su número de 
hoy, vlérnes: 
Gobierno General de la Isla de Cuba.— 
Secretaría.—Por el Ministerio de Ultramar, 
en telegrama fecha de ayer, se comunica á 
este Gobierno General lo siguiente: 
" E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido ex-
pedir con fecha de ayer, el siguiente Decre-
to: Habiendo perdido con arreglo á la Ley 
de 27 de julio de 1883 su derecho al cargo 
de Senador los Sres. Conde de Galarza, 
electo por la provincia de Pinar del Rio; 
D. Emilio Gutiérrez de la Cámara, por la 
de Puerto-Príncipe; D. Manuel Cassola, 
por la de Santa Clara, y D. Manuel de la 
Torre y Griñan, por la de Santiago de Cuba, 
según participa el Senado á Mi Gobierno; y 
en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 58 de la Ley Electoral para Senado-
res, de 8 de febrero de 1887, en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
como Regente del Reino, vengo en decretar 
lo siguiente: Artículo único. E l dia 28 de 
noviembre del corriente año se procederá á 
la elección parcial de un Senador por la 
provincia de Pinar del Rio, uno por la de 
Puerto-Príncipe, uno por la de Santa Clara 
y uno por la de Santiago de Cuba.—Dado 
en Palacio á 18 de octubre de 1887.—MA-
EÍ A CKISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
Victor Balaguer.- De Real Orden lo comu-
nico á V. E . para su cumplimiento." 
Y acordado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, se cumpla lo mandado en el 
preinserto Real Decreto, de su órden se pu-
blica en la Gaceta Oficial para general co-
nocimiento. 
Habana, 20 de octubre de IS'ñl.—José 
Pujáis. 
Innndaoion. 
En E l Correo de Matanzas de ayer, jué-
ves, se publica lo siguiente acerca de la 
inundación del Roque y comarcas veci-
nas: 
" L a terrible inundación, cuyos estragos 
se dejan sentir principalmente en el Roque, 
continúa en el mismo estado. 
Las fincas que se encuentran en el térmi 
no municipal citado, se hallan en su mayor 
parte completamente anegadas, hasta el 
punto de no existir en algunas una pulgada 
de terreno que no ee halle debajo del agua 
En el Ingenio San Francisco, del Ldo 
Junco, hay quince caballerías de tierra 
debajo del agua, cubriendo ésta el cogollo 
de la caña, y la finca del Inglés, propiedad 
del Sr. Acevedo, se encuentra en iguales 
circunstancias que la del Sr. Junco, llegan 
do el agua en esta última á los techos de 
sus edificios. 
L a zona inundada se calcula en unas dos 
cientas sesenta caballerías de tierra. 
En Quintana, el agua tiene 48 pulgadas 
sobre la línea férrea, que se halla en un 
terraplén á vara y media sobre el nivel del 
terreno. 
L a circulación de los trenes de la empresa 
de Cárdenas y Júcaro, se ha paralizado." 
Hemos tenido ocasión de celebrar hoy, 
viérnes, una entrevista con el ilustrado in 
geniero del ramo de Obras Públicas señor 
Iribas, y nos ha dado interesantes porme 
ñores acerca de la inundación del Roque. 
Comprende esta casi la misma extensión 
de terreno que en los años de 1876 y 78 y 
obedece á idénticas causas, expuestas con 
gran competencia en aquella época por 
nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, di 
rector del Observatorio del Real Colegio de 
Belén en su obra Apuntes sobre los huraca-
nes de las Antillas y por el Sr. Iribas en sus 
informes al Gobierno General y á la Ins 
peocion de Obras Públicas. 
Las aguas procedentes de las corrientes 
subterráneas que se observan ya á vara 
media de la superficie y del desbordamien 
to dn las lagunas de C-mio abrazan desde 
el ingenio Santa Rita de Baró hasta el De 
sempeño, formando un inmenso mar bajo el 
cual están sumergidas valiosas fincas azu 
careras como los ingenios Smta Bárbara 
Buenaventura, Palestina, Santa Rosalía 
Santa Susana, Reglita, y San Juan, forman 
do en este sitio un gran lago próximo y al 
pueblo del Roque, cuyos alrededores algu 
ñas de sus calles tienen una sábana de agua 
de 15 á 20 metros de profundidad: de aquí 
siguen las aguas corriendo hácia el Norte y 
comprenden los ingenios San Francisco 
cuyas fábricas y campos de caña se ven se 
paitados y Armonía y algunos potreros 
estancias, yendo á derramarse sobre la línea 
férrea de Bemba á Santo Domingo ó Línea 
Central; sobre sus terraplenes había ayer 
4 metros de agua: en este sitio se ensancha 
la inundación y tiene bajo sus aguas á los 
iu genios Tentativa, Resolución, Carambola 
y Desempeño, sitio á que había llegado en 
la tarde de ayer. 
L a constitución del subsuelo de los terre-
nos inundados es roca calcárea cavernosa, 
en cuyo interior existen grandes cavidades, 
algunas de las que se abren al exterior: la ca-
pa vejetal es muy variable, si bien los terre-
nos son bastante fértiles. Mucho ha llama-
do la atención tanto ahora como en las an-
teriores inundaciones los numerosos ojos de 
agua que brotan á la superficie, los que se 
explican por la constitución geológica de 
los terrenos, cuyas cavernas constituyen 
verdaderos sifones. Las aguas son muy cris-
talinas y potables. 
Para atravesar los campos mandados se 
han improvisado balsas y embarcaciones, 
empleándose aún para ello las gavetas que 
sirven para hacer azúcar, en una de las 
cuales examinó la inundación el Sr. Gorós-
tegni acompañado del Sr. Iribas, quien nos 
dijo que todos los sitios que ahora visitó 
son los mismos que recorrió en 1878 y que 
en general esta la inundación es mayor 
que aquella. 
A consecuencia de la gran cantidad de 
agua (4 metros) que existe sobre la vía fé-
rrea centra], entre los paraderos de Bemba 
y Quincena se ha suspendido el tráfico por 
licha, vía desdo el lúoes por la tarde; los 
tienes ascendentes de viajeroa á Sagua, 
Cien fuegos y Santa Clara se dirigen desde 
Bemba hasta Cárdenas y de allí por la lí-
nea del Júearo á Retamal, en cuya estación 
toman otra vez la vía rentral, haciendo el 
viaje á la inversa los descendentes. Un tren 
especial llega desde Retamal hasta Quinta-
na, para recoger los pasajeros de las esta-
ciones Inmediatas. 
También en San Antón de la Anegada y 
Recreo se han inundado los campos, efecto 
do las aguas de la laguna de Guanajayabo, 
pero aún no hay peligro en dichos sitios. 
Como sucedió en 1876 y 78, la Inundación 
del Roque se unirá á la del Recreo para 
desembocar sus aguas por la Ciénaga, en 
la bahía de Cárdenas. 
Las pérdidas materiales causadas son de 
inmensa consideración, y á esto deben agre-
garse las fiebres palúdicas que como secue-
la de la inundación, se han presentado en 
algunos sitios inmediatos al Roque. 
Respecto á evitar por ahora esa inunda-
ción, es Imposible intentarlo; hay que de 
jar que las aguas desalojen el terreno y se 
lancen al mar: después que no haya inun-
dación debe estudiarse seriamente el terre-
no inundado y tomarse todas aquellas me-
didas que aconseja la ciencia para evitar 
ese peligro. Tenemos entendido que el se-
• Iribas formuló en 1878 un proyecto 
completo sobre el particular, que se encuen-
tra en el Negociado do Obras Públicas del 
Gobierno General y del que nos ocuparé-
mos en nuestro próximo número. 
Según comunicación del Inspector gene-
ral de Obras públicas al Gobierno General, 
el kilómetro 78 de la línea férrea de 
Cárdenas á Aguada de Pasajeros y á 3i ki 
lómetros de la estación de Amarillas, existe 
un puente de hierro de 22 metros para sal-
var la línea el rio Hanábana. Este con mo-
tivo de las fuertes lluvias torrenciales, cre-
ció extraordinariamente é inundó los terre-
nos próximos á la línea férrea y los terra-
plenes, dejando en esqueleto la carrilera; se 
ha suspendido la circulación de los trenes y 
no se puede hacer el trasbordo de los pasa 
jeros de uno á otro lado. L a empresa de 
Cárdenas y Júcaro eetá practicando todos 
los trabajos necesarios de reparación para 
ponerla línea en explotación, los cuales no 
pueden llevarse á cabo rápidamente por es 
tar aun aquellos terrenos bajo el agua. 
Mr. de Sierk se apresuró á obedecer. 
Sacó las armas que llevaba en el arzón: 
Callot hizo otro tanto. Después, con la mis-
ma tranquilidad dijo: 
—Bien Ahora hablemos cómodos 
enemigos pero hablemos de prisa; no 
tengo tiempo que perder. 
Por dos veces habéis intentado mandar-
me á buscar á mis antepasados, y ¡dian-
tre! no ea culpa vuestra si me he mostrado 
refractarlo á este viaje á la eternidad 
L a primera vez fué allá, en Italia, en el 
camino de Pontedera, por medio del cuchi-
llo de vuestro siervo Giseph una hoja 
catalana de que guardo el mejor recuer-
do Aquí, en la espalda. 
L a segunda vez, hace pocos dias en 
vuestra casa en la bodega y por medio 
de vuestro lacayo Gorbas, un tunante que 
me ha probado en aquella ocasión crítica 
que en este mundo no se pierde un benefi-
cio aunque se le dedique á un perro. 
— Es frecuente — añadió el loronés,—es 
frecuente, oh noble señor, que el traidor 
encuentre entre sus mismos servidores ó 
instrumentos quien le dé lecciones de leal-
tad. 
¿Os acordáis de aquella noche? No hace 
muchas Me habíais atraído á vuestra 
casa con engaño indigno Vuestros sica-
rios me hablan atado, me hablan metido en 
un calabozo Elegisteis al peor de vues-
tros perros, á Gorbas, para que bajase á 
rematarme, y dentro de una funda de cue-
ro, con una buena piedra atada á los piés, 
hubiera Ido á parar al fondo del rio. 
Pues bien; Gorbas, el peor de loa peores, 
fué mejor que vos. 
Gorbaa se acordó de un beneficio que yo 
le habla hecho, y en vez de matarme me 
salvó. Otro fué á ocupar mi pueato en el sa-
co de cuero... . en las honduras del Sena.. 
en laa negruraa de la muerte.... ¿Sabéis 
quién fué el que me euatituyó? Pnea uno de 
vuestros má9 fieles aUadQS«MM E l muerto; 
sidor eclamado8,{acreditado8 ó aatlafechoa.— 
Tercera: Para la acreditación y abono en la 
forma que c>>r re8pondade loa haberes de que 
se trata, será requisito indispensable que se 
acompañen los documentos con la juatifioa-
cion prevenida por medio del extracto ó nó 
mina, y conducto establecido para las enéti-
cas de época corriente.—Cuarta: E l plazo 
de presontacion de los documentos justifica 
tlvos del derecho ó devengo que se reclame 
con arreglo á estas baees, será el de un año 
y seis meses para los Cuerpos disueltos; y 
de un año los de los que se encuentran en 
activo, á contar desde esta fecha.—Quinta: 
La forma del paero ajostará á lo que pre 
viene la Ley de 7 de julio de 1882 conside-
rados como acreditados en época oportuna 
Sexta. Transcurrido el plazo marcado en 
la base 4a para la presentación de los justi-
ficantes del haber ó devengo que se recia 
me, no se practicará acreditación alguna 
por ningún concepto.—De Real Orden co-
municada por dicho Sr. Ministro lo traslado 
á V. E . para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes—Dios, &*.—Madrid, 19 de 
setiembre de 1887.—El Sabsecretarlo, Ale-
jandro Rodrigue» Arias.—St. Capitán Ge-
neral de la Isla de Cuba.—Es copia.—El 
Brigadier Jefe de E . M., José O. Moreno. 
de Matanzas que en 
Numeración de casas. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
hoy, viérnes, ae publica la siguiente circu-
lar acerca de la inteligencia del decreto 
del Gobierno General de 2 de setiembre pró -
ximo pasado, relativo á la numeración de 
las casas: 
GOBIERNO CIVIL DE LA PBOVINCIA.—.Ha-
cienda.— PoT la Intendencia General de 
Hacienda, en comunicación de fecha 12 del 
actual, se dice á este Gobierno lo que signe: 
"Excmo. Sr.: Esta Intendencia tiene cono-
cimiento de que algunos Ayuntamientos de 
la provincia, para dar cumplimiento al De-
creto del Gobierno General de 2 de setiem-
bre próximo pasado, proyectan efectuar una 
rectificación general de la numeración de 
las casas, á fin de señalar con la correlati-
va las nuevamente edificadas, ó loa solarea 
que han sido aubdivididos, y asimismo las 
reconstrucciones en qne se hayan refundido 
dos ó más casas. L a ejecución de ese pro-
yecto no sólo se aparta de lo dispuesto en el 
Decreto, que únicamente exije condiciones 
de consistencia en los materiales que se em-
pleen y el subsanamiento de las deficencias 
que se observan en la numeración, sino que 
produciría la mayor confusión en el cobro 
del impuesto y en el servicio todo de los 
Amillaramientos por variarse los números 
con que figuran las fincas urbanas en di-
chos documentos.—En tal virtud, la Inten-
dencia espera de V. E . que se sirva hacer 
entender á los Ayuntamientos que no deben 
alterar el orden actual de la numeración, y 
que para llevar á ella las fincas de que que-
da hecho mérito habrán de proceder en la 
siguiente forma:—Cuando una ó más casas 
ó solares hubiesen dejado de incluirse en la 
numeración general, cuando esa tuvo efec-
to, se les pondrá el Lúmero de la casa ó so-
lar anterior con la adición de duplicado, tri-
plicado, etc.—Cuando un solar ya numera-
do so dividiese en varios ó solevantasen en 
él dos ó más casas, ó cuando de la demoli-
ción de una casa también numerada surgie-
ren dos ó más, BO conservará el antiguo nú-
mero con la especifioacion de duplicado, tri-
plicado, etc., continuándose así tanto en es-
tos caeos como en los anteriores, hasta que 
8f> disponga la rectificación general de la 
numeración.—Por la inversa, cuando de dos 
ó más solares, ó de la demolición de dos ó 
más casas resultare un solo solar ó la edifi 
cacion de una casa sola, se les pondrán los 
antiguos uúmeros, unos á continuación de 
otros." 
Lo que he dispuesto se haga público por 
este medio para conocimiento de los señores 
Alcaldes Municipales y su más exacto cum 
plímiento. 
Habana, 18 de octubre de 1887.—Luis 
Alonso Martín. 
Dice E l Imparcial 
el Gobierno Civil de aquella provincia se 
recibió ayer el siguiente telegrama del Al-
calde de Alfonso X I I : 
"En el dia de ayer recibí confidencias re-
servadas de que cuatro hombres armados 
hablan exigido con amenazas, cantidad de-
terminada á un vecino de este término. 
Tomadas medidaa que creí acertadaa. 
Anoche robaron un caballo en una colo-
nia del ingenio Las Cañas. Sigo su perse-
cución con guardias municipales, alcalde de 
barrio y Guardia Civil. Por correo deta-
lles."" 
—Nuestro apreciable colega L a Constitu 
cion de Remedios, se queja en su número 
del miércolea último de la falta de comuni-
cacionea de aquella jurisdicción con la ca-
pital de la provincia y dice que ha estado 
cuatro días sin recibir ningún correo por 
no dar paso los ríos Camajuaní y Sagua. 
El colega dice también qne cuatro des-
graciados viajeros han perecido en el rio 
Sagua la Chica, en el momento de Irlo á 
pasar para continuar su camino. 
—Por el vapor-correo Isla de Cebú ae han 
recibido en la Comandancia general del A-
postadero laa siguientes resoluciones del 
Ministerio de Marina: 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
contador de navio de primera clase D. Vi-
cente Autran y Montoto, á este al de navio 
don Silvestre Caja y á contador de navio al 
de fragata don Pedro Dopena y Vázquez. 
Disponiendo que el gorro ó casquete que 
usa la tropa de Infantería de Marina se use 
sólo desde la lista de la tarde á la revista de 
policía y en los actos Interiores del cuartel; 
para loa actos de servicio el Ros con funda 
cogotera. 
Aprobando que el servicio semafórico en 
el castillo del Morro de la Habana se inau 
gure el dia 1? de enero del año próximo. 
Aprobando relación. de ascensos y cam-
bios de destinos del cuerpo de Infantería de 
marina, que da principio con Pedro Sán 
chez del Rio y termina con Manuel Rlveio 
García. 
Ampliando la disposición de 5 de julio 
restableciendo la base primera de la Real 
órden de 21 de abril último y autorizando 
al Consejo para conceder la admisión, y sus 
pensión de enganches. 
Señalando el uniforme que han de usar los 
pilotos graduados de oficial condecorados, 
y ios oficiales de la marina sutil 
Disponiendo qne se dé por terminado el 
plazo para la petición de pase á la reserva 
de los sargentos de infantería de marina 
que se remitan estados demoatrativoa de loa 
sargentea primerea y aegundoa de infante-
ría de marina de este Apoatadero, con ex-
presión de la fecha de su nacimiento. 
— E l célebre historiador Oano Filopp va 
á ofrecer al Papa en sus bodas de oro, en su 
carácter de protector de las ciencias histó-
ricas, la correspondencia completa del em-
perador Leopoldo I con el padre Marco de 
Aviano, delegado del Papa cuando la inva-
sión turca de 1683. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, ae han recaudado el 
día 20 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 19,286 -10 
En plata 
En billetes . . . . — . . . 
Idem por Impuestoa: 
En oro 8,775 56 
Créditos militares. 
El Sr. Brigadier Moreno, Jefe de Estado 
Mayor de esta Capitanía General, nos ha 
remitido la siguiente copia de una resolu-
ción del Ministerio de la Guerra, que publi-
camos por lo que pueda interesar á laa cía 
ees á que so refiere: 
CAPITANÍA GKNBEAL DE LA SIEMPRE 
FIEL ISLA DE CUBA.—Estado Mayor.—Seo 
cion 3a—Hay un sello que dice:—Ministerio 
de ia Guerra. - Dirección General de Admi-
nistración Militar.—Negociado 11?—E. S.— 
El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al de 
Ultramar lo que sigue:—Aprobadas por ese 
Ministerio en 7 de mayo último las bases 
propuestas por la Intendencia militar de la 
Isla de Cuba, de acuerdo con la de Hacien-
da para el abono en títulos de la deuda de 
los devengos pertenecientes á la época de 
las campañas de 1868 á 1880, exceptuados 
de la caducidad de créditos, según la Real 
Orden de este Departamento de 5 de octu-
bre de 1885; S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que el abono 
de dichas devengos se sujete á las ba-
ses aprobadas, que son las siguientes:— 
Primera: So hace extensivo al Ejército de la 
lala de Cuba el beneficio otorgado por Real 
Orden de 18 de octubre de 1884 al de la 
Península para la presentación y acredita-
ción de haoeres no reclamados y cuyo de-
recho hubiere prescrito por lo prevenido en 
el artículo 19 de la Ley de Contabilidad de 
1870.—Segunda: Se entenderán compren-
didos en el beneficio que señala el artículo 
anterior todos los haberes que devengados 
en la campaña de 1878y 1880 no hubiesen 
yo vivo E l en infierno; yo diepuesto á 
llevaros á él Esta es la historia 
Esta es la verdad. 
Además me habéis robado á la mujer que 
amaba, que era toda mi vida, y me la ha-
béis robado para qus sirva de instrumento 
á vuestras ambiciones y vuestras vanida-
des 
Comprended, barón, que ea precian que 
os mate. 
—¿Matarme? 
—Sí pero como yo aó matar. 
lealmente, hierro contra hierro arriea-
gando mi vida por obtener la vuestra pa-
ra entregársela á Satanáa en sagrado de-
pósito. 
E l artista estaba en pié ante su adversa-
rio, al que dominaba y anonadaba con su 
calma despreciativa, hiriéndole con cada 
palabra en el rostro como hubiera podido 
herirle con un guante. 
E l otro intentó dominar su turbación. 
—De modo—dijo,—que, ai no oa com-
prendo mal, se trata de un duelo á muerte. 
¿Es eso lo que me proponéis? 
— O i j hago eae honor—reapondió Callot 
gravemente. 
Cristian ae tranquilizó poco á poco. 
L a honradez y la lealtad de au adversa 
rio dábanle garantías de que no ae decidi-
ría á descargar sobre él, si él ae negaba á 
defenderse. 
R—¿ Y ai yo declino eae honor?—replicó 
procurando ganar tiempo. 
—¿Cómo? 
—Sí: ai yo encontraae poco á propósito 
para un duelo el lugar y la hora . . . . 
—No pódela pensar aaí—replicó el lore-
néa. 
—¿Quó no puedo? 
—No—continuó Callot conla misma tran-
quilidad—Y voy á demoatrároalo En 
cuatro palabras Ea sencillo como un 
pater noster. 
Vamos; supongamos que sois aún más 
Tota! $ 28,061-66 
C O R R E O E X T K A N J E R O . 
FKANCIA.—Parí*, 11 de octubre.—El ba-
rón alemán Kreumayer ha enviado al pe-
riódico L ' Intransigeant una carta en que 
afirma que M. Wilson, el yerno del Presi-
dente Grévy, ostá muy comprometido en el 
escándalo Caffarel-Lemouzin. 
A au vez M. Wilson declara en.otra carta 
á la prensa que no conoce á Mme. Lemou 
zin, pero que ha recibido de ella cartas que 
tenían por objeto el chantage. 
Ha sido presa, por aparecer complicada 
en este escandaloso asunto, una dama ape-
llidada Despreux de Saint Sauveur, conoci-
da generalmente con el nombre de marque-
sa Costa de Beauregard: sus revelaciones 
comprometen gravemente al general y se-
nador, conde de Andlau. Este último ha de 
saparecido. E l procurador de la República 
y el juez de instrucción se han personado 
al medio dia de ayer en su morada y se han 
incantado de un gran número de documen 
tos. Se dice que el conde se ha suicidado en 
sua posesiones de Liancourt. 
E l general Boulanger crée que una vez 
que se haya obligado al general Cafíarel á 
confesar su criminalidad, debe ponérsele 
en libertad con la condición de que se le 
vante la tapa de los sesos. Boulanger niega 
conocer al barón Kreitmayer y á Mme. Ra 
tazzi y no tiene relaciones personales con el 
general Andlau. 
París, 12.—No ha disminuido la excita-
ción cansada por el escándalo Caífarel. No 
se cree que so haya suicidado el general 
d*Andlau y la policía le busca: dícese que 
ha salido paia Bruselas. E l procurador de 
la república ha pedido autorización al Pre-
sidente Grévy para registrar las habitacio-
nes de su yerno M. Wilson en el Elíseo. 
Como M. Grévy se halla en sus posesio-
nes de Mont-sons-Vaudrey no ha tenido 
tiempo para contestar y esto da á M. Wil-
son la oportunidad de prepararae para evi-
tar toda sorpresa. 
Se ha hallado en la casa del general Caf 
farel un resúmen del plan de movilización 
del ejército que fué divulgado por el Fíga-
ro. Este hallazgo envuelve una grave acu-
sación contra él. En casa del general And-
lau se ha hallado una nota de cantidades 
recibidas probablemente de la venta de con-
decoraciones. 
Rochefort crée que Boulanger no está 
complicado en este aaunto y opina que ha 
sido promovido por los enemigos del general 
con el deliberado propósito de hacerle daño 
y ya que no pueden quieren perder ahora al 
Presidente. 
Es general la opinión de que Mr. Grévy, 
disgustado con las complicaciones de este 
asunto y viendo ante sí una nueva crisis 
ministerial, presentará su dimisión. Francia 
en tal caso se encontraría en una situación 
crítica 
L a señora de Rute (princeaa Ratazzi) ea-
cribe á loa periódlcoa de Paría, haciéndoles 
saber que no conoce á la mujer que dice 
llamarse Mme. Ratazzi, y que ha sido presa 
por aparecer complicada en el escándalo 
Caffirel. 
París, 13.—El confejo de ernerra convo-
cado por el general Parrón para ocuparse 
de loa cargoa pendientes contra el general 
Caffarel, ha declarado á éste culpable por 
unanimidad y fallado qne ee le imponga 
castigo correccional por haber delinquido 
contra el honor. E l consejo se componía de 
loa generales Saussier, gobernador militar 
de París; Gervaia, antiguo jefe de gabinete 
del general Campenon; de Launay, coman-
dante de una divialon del tercer cuerpo de 
ejército; Boquet y Defina 
En virtud de la aentencia, el general Caf 
farol aerá degradado y entregado á laa au-
toridades civiles, teniendo que comparecer 
ante la policía correccional en unión de 
Mme. Lemouzit, el barón Kreitmayer y laa 
demás personas comprometidas en el ea-
candaloso tráfico de condecoraciones. 
Habiendo dicho los periódicos que el ge-
neral Boulanger había manifestado á un 
correaponsal que no dudaba que la perse-
cución del general Caffdrel iba dirigida 
contra él, el ministro de la Guerra, general 
Ferron, le telegrafió ordenándole que re-
gresara de Montlucpn, donde se hallaba, 
á Clermont Ferrand, y preguntándole si 
había emitido los conceptos que se le atri-
buían. 
E l general Boulanger contestó: "He re-
gresado á Clermont Ferrand y no he podido 
c mseguir loa periódlcoa aludidos: enviád-
meloa." E l Ministro de la Guerra le tele-
grafió por segunda vez ordenándole que 
respondiera categóricamente sí ó no á los 
cargoa que ae le hacían. E l general con-
testó afirmativamente y anunció la reapon-
aabilidad de las palabras que ae le atri-
buían. 
E l consejo de ministros ha disentido la 
conveniencia de suspender de su mando al 
general Boulanger. E l Fígaro dice que á 
la una y media de esta mañana el general 
Ferron ha telegrafiado al general Boulanger 
relevándole de su mando y arrestándole por 
quince días. E l general Davoust D'Auers-
tadt, gobernador militar de Lyon, le ha 
reemplazado. 
En vista de la gravedad de la situación, el 
Presidente Grévy ha reauelto regreaará 
Paría. 
Cunde la opinión de que Mr. Wilson, el 
yerno del Presidente, está eériamente com-
prometido en el asunto Caffarel y ae le acu-
aa de negociaclonea indignaa. 
Se dice que cuando ae preaentaban á la 
señora Liemouzin aollcltantea de la condeco-
ración de la Legión de Honor, ella lea ma-
nifeataba que era imposible ó Indigno de la 
República adquirir laa condecoracionea por 
tales medios, y al mismo tiempo, poniéndo-
se ante un espejo y empañándolo con au 
aliento, trazaba con el dedo en el cristal la 
cifra que representaba el precio de obten-
ción, la cual desaparecía al momento, que-
dando borrada toda huell a de la transacción. 
París, 14. —Con el castigo de treinta días 
de arresto al general Boulanger, pasa á 
ocupar lugar secundario el incidente Ca-
flfarel. E l general Boulanger será reempla-
zado en el mando durante su arreato por el 
general Broye, qne manda la división 25^ 
del 13? cuerpo y ea el jefe máa antiguo de 
éste. 
—Se desmienten loa rumorea relativos á 
la suspensión del general. Es posible, sin 
embargo, que sea retirado del servicio ac-
tivo cediendo á laa vivas instancias del em-
bajador de Francia en Berlín, M. Herbette, 
que aconseja se use de rigor para con el ge-
neral. 
—Se confirma el anuncio hecho repetidas 
veces sobre la dimisión del ministro de Jus-
ticia M. Mazeau. Se dice que le sucederá M. 
Spuller, actual ministro de Instrucción Pú 
bllca. 
— L a opinión de ia prensa está dividida 
acerca del incidente Boulanger. L a mayor 
parte de loa periódicos desaprueban la se-
veridad del gobierno: loa periódlcoa bulan-
gerlstaa dicen que el general fué víctima de 
una provocación, pues se quería hacer ver 
que había lucrado con las estafas de C i i f fa -
rel y Mme. Liemouzin. E l ministro de la 
Guerra-agregan—debía haber salido á la 
defensa del jefe que él mismo nombró para 
un cuerpo de ejército y no poner á éste en 
la precisión de defenderse por sí mismo. 
Rochefort dice en L'Intransigeant que el 
general Ferron ha cometido una cobardía, 
porque lo que hizo era para evitar que el 
general Boulanger viniera á París en no-
viembre á tomar parte en la conferencia 
para la clasificación de oficiales auperiorea. 
Todos los periódicos radicales aconsejan al 
general Boulanger que tenga paciencia y 
dé pruebas de obediencia á la disciplina 
militar. 
- M. Daniel Wilson, el yerno del Presi-
dente Grévy, ha celebrado un careo ante el 
Tribunal de lo Criminal con Mmes. Lemou-
zm y Ratazzi y con el barón Kreitmayer, y 
todos se han retractado de sus anteriores 
Imputaciones. 
— E l Presidente Grévy retrasa por tres 
días au regreso á París. 
—Los diputados radicales han resuelto 
presentar al general Boulanger candidato 
á la diputación si renuncia á su mando ó es 
relevado. Son inminentea nuevas compli-
caciones 
— L a policía signe buscando infructuosa-
mente al general conde de Andlau. 
ITALIA—Francfort, 9 de octubre.—lia 
Gaceta de Francfort, ha recibido un tele-
grama de Runa en que se le dice haber de-
clarado el Papa que la cuestión romana no 
ge arreglará miéntras la Ciudad Eterna no 
pertenezca al Padre Santo y no salgan de 
ella los italianos. Su Santidad crée que en 
la conferencia entre el Sr. Crispí y el prín-
cipe de Bismarck se discutió esta cuestión. 
.Roma, 9.—Los alcaldes de las principa-
les ciudades de Italia concurrirán al ban-
quete con que se obsequia hoy al señor 
Crispí en Milán, 
INGLATERRA.—Londres, 14 de octubre.— 
Los obreros sin trabajo que duermen á la 
intemperie fueron ayer en procesión á la 
casa consistorial y pidieron audiencia al 
Lord Corregidor, que se la negó. A su re-
greso se detuvieron ante el edificio del 
Standard y comenzaron á proferir mueras y 
silbidos, pero intervino la policía dándoles 
varias cargas, cuyo resultado fué la disper-
sión de los manifestantes. 
Los eocialietas de Lóndres han tenido una 
reunión para protestar contra la condena-
ción de los anarquistas de Chicago. E l 
príncipe de Krapotkine se hallaba presente 
y pronunció un discurso que íné recibido 
con aclamaciones. E l principe calificó de 
despótico al tribunal de Chicago qne conde-
nó á loa anarquistas y terminó vaticinando 
una guerra civil en loa Eatadoa-Unidoa, en 
tre loa Caballerea del Trabajo y loa capita-
listas. 
—Reina actualmente una violenta tem-
pestad en la costa Norte de Inglaterra. 
ALEMANIA.—Berlín, 11 de octubre.—Son 
alarmantes las últimas noticias sobre la sa-
lud del príncipe imperial de Alemania. Da-
se como cierto haber reaparecido la excre-
cencia fungosa (cancerosa según algunos) 
extirpada por el doctor Mackenzie. Los 
mismos periódlcoa de la corte dicen qne la 
situación es grave. E l príncipe no puede 
anfrir la cauterización de ántee y el trata-
miento consiste en Inhalaciones de bismuto 
para calmar los dolores. 
Berlín, 12.—El doctor Morell Mackenzie, 
que asiste al príncipe imperial de Alemania, 
cobarde que miserable y que persistís en 
vuestra negativa 
¿Sabéis lo que yo haría? 
Oa llevaría á San Gorman delante de la 
boca de mi píatela y con ella oa saltaría la 
tapa de loa sesos como á un perro al duda-
seis en caminar 
Si preciso fuera os arrastraría del cue-
llo ¡No me provoqueia, pardlez Por 
San Genfonlf, que es el patrón de la buena 
ciudad de Tonlf, yo encontraré la fuerza en 
mi cólera, como Sansón la encontraba en 
ana cabellos. 
Cuando llegáramoa á San Germán oa 
confiaría á loacuidadoademi amigo Jobert, 
el nuevo oficial de guardiaa ¡Un lo-
renós, un buen lorenós!. . . . Y os fío que no 
os soltaría 
No, no os dejaría escapar hasta que es-
tuviese enterado de todo el cardenal. 
—¿Iríais vos á casa del cardenal?—excla-
mó Mr. de Síerktemblando. 
Santiago repitió: 
—Iría si fuese preciso á menos de 
que quede tendido sobre el pedazo de tierra 
qne piso. 
Iré cuando haya acabado con vos 
No conozco al duque Rojo. Me ea Indi-
ferente. No aoy ni au partidario ni su ser-
vidor 
Pero miéntraa yo viva no dejaré dego-
llar á un hombre como se degüella á un cor-
dero. 
Advertiré á Rlchelleu de lo que contra au 
vida ae trama. 
Deapuea él hará lo que le parezca 
pero yo habré descargado mi conciencia de 
un gran peso. 
E n cnanto á vos, os ofrezco una proba-
bilidad de salvaree. 
Aceptad pues, aceptad, os digo. Si su-
cumbo en el combate conseguís el triunfo 
de vuestro complot. Pecho atravesado, bo-
ca cerrada 
Si por el contrario salgo yencedorHaiaa« 
dijo hoy en una entrevista, que la salud del 
ilustre paciente ea en general buena., pero 
que desgraciadamente ae presentan ciertos 
síntomas alarmantes. E l catarro crónleo 
ie la laringe tiende á producir una Infla-
mación aguda. E l príncipe tuvo un ataque 
de esta clase, con fiebre álgHa, durante aa 
estancia en Toblach. L a inflamac on agu-
da de la tráquea cedió en breve al trata-
miento y el clima meridional ejerció tam-
bién efecto favorable. "Pero la infla-
mación agrnda de la membrana mucosa—s-
erreeó el doctor—hace temer una recrudes-
cencia, en cuyo caso pudiera ocurrir la Infla-
maciou de los tejidos profundos y ésta oca-
sionar cambios en dichos tejidos." 
Al recibirse eataa noticias desfavorables, 
los precios de la Bolsa de Viena tuvieron 
un descenso considerable. 
Lón res. 14.—El correaponsal en Berlín 
del Chronicle dice haber sabido por pe^na 
de autoridad indiscutible que ea gravísimo 
el estado del príncipe imperial de Alemania 
y que ha fracasado el tratamiento del doc-
tor Morell Mackenzie. E l príncipe ae de-
bilitó tanto en Toblach qne tnvo que conti-
nuar el viaje á trechos muy cortos y rehusa 
someterse á una nueva operación, por más 
que han reaparecido los síntomas primiti-
vos. 
AUSTRIA- HtTNGRiá. — Viena, 11 de octu-
bre.—Ha recobrado completamente la razón 
la duquesa de Cumberland, y el día 16 sal-
drá del manicomio en que estaba. 
Viena, 14 .—El presupuesto para el año 
de 1888 arroja un déficit de 21 200,000 flori-
nes: deduciendo los gastos extraordinarios 
queda un déficit nominal de 2 200,000 flo-
rines Los gastos adicionales son causados 
por la construcción de túneles. 
RUSIA.—iSltz» Pettrsburgo, 11 de octubre. 
— E l gobierno de Rusia niega oficialmente 
que el gran duque Nicolás haya declarado 
en un discurso que pelearía al lado del ejér-
cito francés bajo ciertas condiciones. 
San Petersburgo, 14 —H a sido suspendi-
do de au cargo el cenaor de la prensa. Un 
conocido publiciata judío que soapechaba 
de su honradez le tendió una emboscada. 
Pidióle licencia para publicar un periódico 
y sólo se la concedió tras largas negociacio-
nes y deapuea de sobornarlo entregándole 
1,500 pesos. 
Han sido expulsadas de Klel cien fami-
lias judías. 
—Se ha convocado el consejo de minis-
tros para nombrar director de la Gaceta da 
Moscow, con motivo de haber manifestado 
la viuda de Katkoff su propósito de aban-
donar la empresa en enero próximo. 
SERVIA.—Belgrado, 12 áe octubre.—Se 
ha efectuado una reconciliación entre el rey 
Milano y la reina Natalia. 
EGIPTO.—El Cairo, 11 de octubre — K a 
ocurrido una crisis ministerial con motivo 
de un déficit de $1300,000 en el preaupues-
to. Para cubrir el déficit se proyectaban e-
conomías que no eran del agrado de algu-
nos ministroa. 
A r G H A N i S T A N . — C a b u l , 12 de octubre.— 
Treacientoa aúbditoa ruaos dlafrazadoa de 
mercaderes han entrado en Herat, los diri-
ge Syed Yakoo Alí. Sospechando el gober-
nador del objeto de su visita ha comunica-
do sus temores al Emir, quien le encargó 
preguntase á Mirahanea Khan, gobernador 
ruso de Murghab, cuya respuesta se espera 
con ansia. Se están tomando en Herat me-
didas de defensa. 
INDIA INGLESA.—París, 12 de octubre.— 
En la imprenta feniana secreta de esta ciu-
dad se está imprimiendo por encargo de 
Dhuleep Slngh y la comisión ejecutiva de 
ia Sociedad para la emancipación de la In -
dia, una proclama á los naturales de la In-
dia Inglesa contra la dominación de Ingla-
terra. 
CHINA.— ióndm, 12 de o c t u b r e . — t e -
legrama de Tientsin al Times dice que el 
gobierno chino no ha aprobado el convenio 
para el establecimiento de un banco nacio-
nal chino-americano. 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Nueva-York, 15 de octubre. 
Los periódicos que alardean de reflejar la 
opinión del pueblo americano truenan con-
tra la reciente Liga ó Trust de las compa-
ñías refinadoras de azúcar, y contra todos loi 
trusts en general por considerarlos como 
una innovación en la práctica mercantil, 
hija de la codicia y del monopolio. 
Sin meterme á averiguar los grados de in-
moralidad y corrupción que pueda acusar 
la formación de esas ligas industriales 6 
mercantilea, puedo aeñalar como un hecho 
curioao, cuya significación tampoco preten-
do aclarar, el que esoa mlamoa periódicos 
que cenauran á loa productores por buscar 
en la unión la protección de sus intereses, 
aplauden y encorajan á la clase obrera en 
sn prurito de asociarse, aliarse y coligarse 
á fin de combatir al capital ó imponerle con-
diciones. ¿Será que á los obreros, lo mis-
mo que á los sarracenos de marras, los pro-
tege el dios de la prensa cuando son más que 
los buenos? ¿Podrá influir en modo alguno en 
la opinión y doctrina de la prenaa periódi-
ca el cálculo de que laa ligaa de obreros 
proporcionan mayor número de lectores y 
auscritores que las ligas de los refinadorea 
de azúcar? Repito que no me viene en gana 
sondear estas profundidades, por más que 
en ellas debe haber materia larga para 
confeccionar un tratado de filosofía mo-
derna. 
Lo que me creo en el deber de comunicar 
á los lectores es que se ha confirmado plena-
mente la noticia de haberse formado un 
trust de refinadores de azúcar, y que com-
ponen la liga once refinerías, esto es, todas 
las de Bostón y Nueva-York, ménos una, 
representando en conjunto intereses por va-
lor de quince millonea de duros. Han que-
dado fuera de la fusión una refinería de 
Boston, dos de Fi'adelfia, trea de Nueva-
Orleana de poca importancia, una de St. 
Louls que está paralizada y dos de San 
Francisco. 
Los periódicos que han asestado sus ba-
llestas contra la Ligado los refinadores, 
lo han hecho partiendo de la supoalcion de 
que el objeto de esa fusión es encarecer el 
precio del azúcar refinado á fin de realizar 
pingües ganancias en las ventas. Pero los 
refinadores niegan que tal sea el fin de la 
coalición, y sí únicamente el proteger sus 
intereses, obrando de común acuerdo, en ves 
de hacerse unos á otros una competencia 
ruinosa. Créen ellos que esa mancomunidad 
léjoa de perjudicar á los negociantes y de-
talliataa de azúcar refinado ha de serles 
provechosa, puesto que con ella se evitarán 
las frecuentes fluctuaciones que hacían tan 
inseguro el mercado. 
Pero hay algo más que conviene que no 
pierdan de vista los hacendados de Cuba; y 
voy á decirlo en los mismos términos qne 
lo explica la última circular de los Sres. 
Willett y Hamlen: 
"Por la misma razón el nuevo sistema 
puede no ser del todo desfavorable á los 
consumidores, puesto que no parece desti-
nado á influir en sentido de encarecer el 
precio de los azúcares crudos y, por ende, 
de los refinados, sino más bien al contrario, 
puesto que puede resultar eventualmente en 
la desaparición de toda competencia en los 
mercados de azúcar mascabado, con presen-
tar como quien dice un sólo comprador pa-
ra loa Estados-Unidos, de la miama mane-
ra qne sucede con nueatroa cordeleros qne 
se han coligado hace poco tiempo en igual 
sentido. Por ahora, sin embargo, laa com-
pras de azúcar crudo las harán Individual-
mente como hasta aquí los diferentes refi-
nadores; pero la uniformidad de miras y de 
aún así ganareis vos; porque la espada del 
caballero os evitará la vergüenza de morir 
bajo la hacha del verdugo. 
E l lorenés había tomado un aspecto feroz 
y terrible. 
Su voz era tenante, ana frases breves, au 
tono Iracundo. Resplandecían en au roatro 
la Indignación y la energía de un juez que 
condena á un criminal. 
Criatian le había eacuchado maacando las 
guíaa del bigote. 
Comprendía que no ae hallaba frente á 
un adveraario vulgar, amo ante la personi-
ficación de la voluntad. 
Lo que decía el artista que iba á hacer lo 
haría seguramente. 
Ninguna fuerza humana le apartaría de 
ello. Richelien, prevenido del complot, ae-
ría terrible 
Acaao no ae atievieae á tocar á loa ins-
tigadores de la conjura, á la mujer, al her-
mano del rey 
Pero como su venganza necesitaría una 
víctima, caería espantosa, aterradora, cruel 
sobre loa inatrumentoa, sobre loa peraonajea 
subalternos.... 
E l barón se juzgaba perdido, perdido y 
ain medica de aalvarae, perdido en el mo-
mento en que esperaba la realización de sua 
ensueños. 
Sentía auaangre latir fuertemente en laa 
venaa de las sienes. Sentía su corazón opri-
mido como el álgulen tratase de encerrarlo 
en una caja demasiado pequeña. E l terror 
y la rabia le ahogaban 
Hizo un movimiento para desabrochar su 
casaca. . . . 
Después, cuando su mano tocó el pecho, 
algo como una esperanza pareció brillar en 
sus pupilas.. . . 
Santiago no sorprendió este movimiento 
ni eate fulgor en laa miradaa de au ene-
migo. 
Clavó sn mirada noble y franca en los 
ojos falsos y traidores de Cristian. 
—¿Habela escogido?—dijo.—Ea preciso 
matarme ó morir. 
Mr. Sierk sacó su espada. 
X X X V I I . 
EMPIEZA E L DESENLACE. 
Gorbaa, cuando se encontró en la cueva 
de la casa de Mr. de Sierk ante el lorenés, 
iba decidido á salvar á su protector de un 
dia. 
Y como no habla otro modo de justlflcar-
ae él ante au amo que dar por muerto y 
arrojado al Sena el artista, de acuerdo con 
éste dlapuao la manera de que Callot se 
evadiese por el rio. 
Dicho y hecho. E l artista se arrojó por 
una ventana cercana al nivel del rio, y ren-
niendo sus fuerzas y su realidad notoria 
buceó largo rato. 
Luego salló á la superficie y buscó la orilla. 
Al salir del Sena chorreando como nn 
tritón, nuestro amigo Santiago había pues-
to pié en tierra no léjos del lugar donde hoy 
ae encuentra el puente de Pecy, frente á l a 
hostería del Olmo de Sully. 
Eata casa tomaba au nombre de nn enor-
me árbol que se elevaba pocos pasos más 
allá, y á la aombra del cual el célebre mi-
niatro de Enrique I V guataba reposarse 
deapuea de ana paseos durante las estancias 
de la corte en Chateau-Neufo de San Ger-
mán. 
Era una vasta casa que se apoyaba en 
anchos pilares. Su techo salía mucho fuer» 
de la fachada para cubrir un balcón clron-
lar que rodeaba toda la casa. 
En el Interior, en el fondo de la sala co-
mún, veíase una gran chimenea, cuya cam-
pana hubiese podido abrigar media docena 
de clientes, y sobre los muros de la sala, 
sobre las mesas y en los asientos de relu-
ciente encina se alineaba una batería de 
cocina del más agradable aspecto. 
E l lorenés experimentaba necesidad 
, comer algo y de secarse, j 
intereBfSna podrá móiun d i influir en que 
desapmezea la antia;ui competencia. Tal 
V>JZ los q i ra44 sufi an serán los importa-
dores, si bien se asegura que se les tratará 
con toda consideración. 
"La realización de tan importante plan 
en vísperas de reunirse el Congreso y cuan-
do es general la demanda de que se reba-
je el sobrante del presupuesto, hará qne 
se anmenten ooa îderablemente las filas de 
los partidarios de las reformas arancelarias, 
hasDa el pauto ¡ i i hacer olvidar los intere-
s is de esa minoría d^ productores de azú-
car de! pifü (/ los incipientes de los oalti-
viidoMS 'le remo'aotia), bajo la errónea su-
posición de que los a finadores se oponen á 
la abolición de los derechos sobre azúcares. 
Parece mis probable que nunca que el Con-
greso apruebe en la próxima legislatura un 
proyecto de ley rebajando ó tal vez abolien-
do del todo los derechos sobre azúcar cru-
do, y mucho contribuirá á esa medida la re-
ciente liga de los refinadores." 
La lenta, pero constante alza en el precio 
del azúcar, viene á realizar los vaticinios 
hechos no hace mucho tiempo en estas car-
tas, y como por fortuna sigue mejorando la 
situación estadística del mercado, todo hace 
presumir que continuarán igualmente mejo-
rando las cotizaciones. Con esto y con que 
los hacendados y negociantes de esas Anti-
llas concierten un plan de acción para la 
próxima campaña, á fin de presentar un 
frente unido á los ataques de la liga de refi-
nadores americanos, todavía han de lucir 
para Cuba horizontes esplendorosos y días 
serenos. 
* 
"Damos nuestro parabién á la Conven-
ción Nacional de los Caballeros del Tra-
bajo." 
Así empieza el Herald un artículo de fon-
do encaminado á elogiar el acuerdo tomado 
por los Caballeros dei Trabajo en la junta 
ma^na que están celebrando en Minneapo-
lis, en que se recoimenila al gobierno fa ie-
ral el establecimiento de una red telegráfica 
en combinación con el sistema de Correos. 
Hace tiempo que una parte de la prensa 
americana aboga por la creación de una 
red telegráfica bajo los auspicios y la direc-
ción del gobierno, á fin de poner coto á los 
codiciosos manejos de las compañías tele-
grífioas particulares, qne más procuran su 
propio Incro y engrandecimiento qne satis-
facer los deseos y necesidades del público. 
Pero esta semana vuelven con redoblado 
ardor á recomendar ese plan con motivo de 
la absorción ó adquisición de la extensa red 
de la compañía "Baltimore and Ohio" por 
esa colosal esponja, ó mejor dicho araña, 
titulada "Western Union." 
Desde hace muchos años la Compañía 
Western Union tiene vírtualmente el mono-
polio de los telégrafos en los Estados-Uni-
dos, pues no bien se forma y levanta cabeza 
alguna línea rival, en seguida sale de su 
centro la araña orbitela y va á chupar la 
sangre de su incauta prisionera. 
Se han dado casos de haberse establecido 
algunas líneas telegráficas con el preconce-
bido y piadoso plan de dejarse coger por la 
Western Union, con la esperanza de sacar 
más provecho del traspaso qne de la explo-
tación de la línea. Porque, naturalmente, 
cada anexión de un nuevo rival ha motiva-
do una nueva emisión de acciones del Wes-
tern Union, y de esas algunas han alcanza-
do en el reparto á los fundadores de la so-
caliña. 
Pero la empresa "Baltimore and Ohio" 
era tan poderosa y hacía tan buenos negó 
oíos, que nadie presumía que fuera á dejarse 
coger en la telaraña déla "Western Union." 
Cierto es que esto no hubiera acontecido en 
vida de su antiguo presidente el comodoro 
Garrett; pero el hijo, que le sucedió en la 
dirección da esa grande empresa, no ha 
podido librarse de las insidiosas maquina-
ciones de Jay Q-ould. Y, al ver escapársele 
de las manos esa línea, se le ha trastornado 
el juicio. 
El resultado es que la "Western Union," 
con la absorción de su poderosa rival ha 
consolidado su monopolio, y esa operación 
ha permitido á Mr. Jay Gould hacer otra 
emisión de acciones y agregar unos cuantos 
milloncejos á su colosal fortuna. 
Verdaderamente es alarmante la riqueza 
y el poder que puede acumularse en manos 
de un solo hombre con el sistema de la des-
centralización republicana. De ahí que la 
prensa, viendo el peligro, clame por esa 
innovación que sería un paso hácia la polí-
tica centralizadora que esta misma prensa 
censura en los gobiernos europeos. Y es que 
la humanidad es la misma en todas partes, 
y Europa, la vieja Europa, ha aprendido en 
la escuela de la experiencia todo aquello 
que loa países jóvenes de América conside-
ran como medid ÍÍS injustas y autocráticas. 
La juventud, impetuosa de suyo, no com-
prende la prudencia de la gente madura, y 
lo que pasa con los individuos pasa también 
con las naciones. 
Volviendo á Wall street, foco de las espe-
culaciones bursátiles de los Estados-Unidos, 
hallamos la situación algo desencajada y 
vacilante, no sólo por causa de las opera-
ciones de Jay Gould, cuya voracidad bur-
sátil es sólo comparable con las tragaderas 
del gigante Gargantua, sino por alguna 
otra causa oculta y misteriosa, que tal vez 
sea otro "enano de la venta," pero que no 
por esto deja de inspirar desasosiego é In-
tranquilidad á la gran cohorte de especula-
dores. 
Ello es que las acciones y valores no se 
han repuesto de la calda que tuvieron tiem-
po atrás y continúan bajo la influencia de 
los jugadores á la baja, bastando cualquier 
incidente para hacerlas resbalar más y más 
por la pendiente. 
Así por ejemplo, uno de los hermanos 
Vanderbilt y Mr. Depew presidente y di-
rector de la Compañía del ferrocarril "New 
York Central", están viajando por el Oes-
te, trazando quizás algún plan para una do 
esas fusiones ó combinaciones ferrocarrile-
ras que significan una fortuna hecha y re-
matada en pocas horas. En St. Louis visi-
tó á Mr. Depew un repórter y en el curso de 
la conversación hubo de decir el primero 
que, á pesar de la gran prosperidad que 
gozaba todo el país, cría ver señales de 
una crisis próxima por causa de las locas y 
temerarias especulaciones á que se lanza-
ban las empresas ferrocarrileras. 
No bien trasmitió el telégrafo las pala-
bras atribuidas á Mr. Depew (que él des-
pués ha negado haber proferido), hubo en 
la Bolsa de esta ciudad una especio de 
"dengue" con ribetes de pánico, y varias 
acciones empezaron á bajar como el termó-
metro cuando se acerca una ola frígida. 
Conviene decir aquí que Mr. Depew es 
hombre de mucho peso, como que ha suce-
dido á Mr. Vanderbilt en la dificilísima y 
complicada administración del ferrocarril 
más importante de los Estados Unidos. Su 
opinión es tenida en mucho por la gente de 
negocios, porque, aparte de la dirección del 
New York Central, ocupa su atención en 
la marcha de los acontecimientos políticos. 
Recientemente dijo Mr. Depew, (que es 
republicano y admirador de Mr. Blaine) 
que era hora de que se colocase en la Pre 
sidencia de la República á un hombre de 
talento, y que nada perdería el país con 
hacer la prueba. 
Esta frase la comentan los periódicos ca-
da cual á su manera, y hay quien como el 
Herald, propone que se nombre para Pre 
Bidente al mismo Mr. Depew, que es sin 
duda uno de los hombres de más talento 
con que cuenta la República. 
Los demócratas, sin embargo, parecen 
estar sumamente satisfechos de Mr. Cíe 
veland, el cual continúa recibiendo ovacio-
nes en su carrera por las poblaciones del 
Sur y del Oeste. 
* » 
De algunos días á esta parte han ecu 
nido algunos cambios en la fisonomía de 
las dos lineas americanas que hacen el ser 
vicio entre Nueva-York y la Habana. 
Mr. James E . Ward, fundador de la línea 
que lleva su nombre, se ha retirado de la 
sociedad, quedando como gerentes los Sres 
Booth y Hughes. 
Circula (no sé con qué fundamento) el 
rumor de que dicha linea trata de desha 
oerse del vapor Cmn/uegos y de adquirir el 
City qf Alexandria para sustituirlo. 
E l Oitif qf Puebla ha sido vendido á una 
compañía de Boston que intenta ponerlo en 
una línea del Pacífico, y en su lugar ha fie 
tado la compañía de los Sres. F . Alexandre 
é hijos el vapor Gity qf Atlanta, que lo 
reemplazará en el viaje del juóves 20 del 
corriente. 
L a venta del City q/ Puebla ya realizada 
y la no muy distante del City of Alexan 
dria, que busca comprador, parecen en 
cierto modo confirmar los rumores de que 
con este año terminará la empresa de los 
Sres. Alexandre, los cuales se retirarán á 
gozar del fruto de sus operaciones navieras. 
K. LENDAS. 
GUEREITA.—Un gran triunfo, una ova-
ción extraordinaria, ha obtenido el diestro 
Rafael Guerra, Chierrita, al tomar la alter-
nativa de manos de Lagartijo en la plaza 
de toros de Madrid. 
Ouerrita mató recibiendo, estuvo admi-
rable en los qnltea, puso banderillas como 
él sabe hacerlo; y, en suma, causó la admi-
ración de los espectadores mas inteligen-
tes. 
La redolía do esa admirable corrida verá 
la luz on uno do nuestros próximos núme-
rofl/ tomada de un diario madrileño: i 
NUEVO DENTISTA*—Acaba de obtener el 
título de cirujano-dentista, con la muy hon-
rosa nota de sobresaliente, en la Universi-
dad do esta capital, el estudioso y hábil jó-
ven rillaclareño D Generoso Ri^as y Fer-
nández, al cual damos la más cumplida en-
horabuena por tan feliz resultado. 
TEATRO DBTACOIT.—P^ra la noche del 
domingo inmediato se dispone en nuestro 
gran coliseo una renresentacion del drama 
histórico, titulado José María, Bey de Sie-
rr-i Morena. 
Finalizará el espectáculo con la chistosa 
pieza denominada L a cur t de los deseos-
ACADEMIA DE CIENCIAS —Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 23 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en en local alto, calle de Cuba 
(ex convento de San Agustín). 
Orden del día.—1? Informe sobre lesio-
nes, por el Dr. La Guardia.—2? Informe 
relativo á la causa de la muerte de un he-
rido, por el Dr. Machado.—3? Informe a-
cerca del estado mental de un procesado, 
por el Dr. V. B Valdós.—4? Comunicación 
sobre heridas, por el Dr. L VUlalonga.—5? 
Informe sobre Inoculaciones de virus rábi-
cc; por el Dr. R de Caatro.—Habana y oc-
tubre 21 de 1887.—El Secretario general, 
José I . Torralbas" 
TEATRO DE ALBISTT. L a función de gra-
cia de la muy simpática Srta. Da Matilde 
Corona, anunciada para la noche de ma 
ñaña, sábado, en dicho coliseo, es digna de 
llamar la atención de los amantes de lo 
bueno. Vóise el interesante programa: 
A las ocho.—Primer acto de la lindísima 
zarzuela Don Benito de Pantoja. Estreno. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—Estreno del juguete lírico 
E l sobrino del difunto, 
No hay un programa mejor, 
¿Verdad, paciente lectoil 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris 
tía de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del 
Pilar, porD. Rafael Cowley y Odero. 
TEATRO DE C E R V á N T E S —A n o c h e ohtn 
vieron un buen éxito los excéntricos musirá 
les y le alcanzó también Soirée de Ca 
'.hupin. qne se repite mañana, sábado, en 
la segunda tanda. 
En la primera estará el público E n per 
pétua agonía y en la tercera verá un Bagar 
de novias 
GUERRA Á LA VIRUELA.—El Centro de 
Vacuna, establecido en el seno de la Excma 
Diputación Provincial, no satisfecho aún 
con los progresos realiza .os hasta la fecha, 
con la introducción de la vacuna animal, ha 
acordado establecer la inoculación de la 
misma los domingos de cada semana, de 12 
á 1 de la tarde, en lugar de los lúnes, como 
hasta ahora se ha venido verificando. 
No podemos ménos que aplaudir la opor 
tuna determinación del expresado Centro, 
seguros como estamos de que la medida a-
doptada ha de redundar en beneficio de las 
clases trabajadoras, quienes sin distraer sus 
horas de faenas, pueden cen más comodi-
dad prestarse á recibir el inextimable bene 
ficio de la inoculación del único preservati 
vo de la viruela. 
BIEN POR LOS ARAGONESES,—A lo que 
tenemos manifestado á nuestros lectores so-
bre las fiestas que los hijos de Aragón pre-
paran á sn Excelsa Patrona en el hermoso 
templo de la Merced, tenemos que agregar 
que el día 22 á las seis de la tarde, se can-
tará á toda orquesta el Himno de la Santí 
sima Virgen, la gran salve del maestro An 
dreví y letanías del maestro M. Blanco, fi 
nalizando con una bonita sinfonía, concluí 
da la cual y en la plazoleta se hará oir la 
jota aragonesa. E l día 23, á las ocho y me-
dia de la mañana, precedida de una bellísi-
ma sinfonía, se cantará la grandiosa Misa 
del maestro D. Luis Rossi, en el gradual el 
Bendita Sea del maestro D. José María 
González, en el sermón el Ave María de 
Mercadante, al ofertorio el Magníficat del 
maestro Asioll, finalizando con una linda 
marcha: el panegírico de la Virgen está á 
cargo del Rdo. P. Vidal de las E. P. 
Sabemos que asistirá el Excmo. Sr. Capi-
tán General, el Iltmo. Sr. Gobernador Civil, 
comisión del Excmo. Ayuntamiento, otras 
corporaciones, todo lo cual hace presumir 
que esta fiesta dejará gratos recuerdos en-
tre los fieles de esta religiosa sociedad. 
E l templo de la Merced estará bellamen-
te decorado, y tomarán parte en la misa 48 
instrumentistas y 12 voces de las mejores 
que hay aquí, bajo la dirección del inteli-
gente maestro Sr. Pacheco. En suma, será 
una fiesta digna del elevado objeto á que se 
consagra. 
Aviso—Damos cabida al siguiente que 
con atento B L . M. nos incluye para su in-
serci' n, la Secretaría de la Comisión Vasco-
Navarra, organizadora de la próxima corri-
da de toros: 
"AlpúMico -Siendoreiteradas las pregun-
tas que varios comprovincianos y personas 
que nos merecen aprecio, vienen dirigiendo 
á esta Comisión, unas por escrito y otras 
personalmente, en averiguación del por qué 
nuestra Sociedad de Beneficencia Vasco-
Navarra celebra la próxima corrida de to-
ros en la plaza de Regla y no en la de la 
calzada de la Infanta, según costumbre en 
estos últimos años, nos vemos en el sensible 
caso, que siempre habíamos rehuido, de ma-
nifestar al bondadoso público de esta capi-
tal y en particular á nuestros comprovin-
cianos, que si la efectuamos-en Regla en es-
ta ocasión, lo motiva el que la comisión que 
de nuestro seno se nombró para que pasase 
á rogar, previo su importe, el arriendo de la 
plaza de toros de esta ciudad, nada pudo 
conseguir en tal sentido, por haber conside-
rado la Empresa de toros españoles de D. 
Santiago Cuadra que so lastimaban sus in-
tereses accediendo á la súplica que reitera-
das veces tuvimos á bien hacerle. 
Con tal aclaración, esperamos dejar sa-
tisfechos á los que se interesan por el buen 
éxito de nuestra fiesta, enviándoles por este 
medio las más expresivas gracias. 
Habana, 22 de octubre de 1887.—El Se-
cretario de la Comisión organizadora, Cri 
santo Calvo." 
CORONAS FÚNEBRES.—Verdaderamente 
asombroso, por la variedad, la novedad y la 
belleza, es el gran surtido de objetos fúne-
bres que tiene á la vista del público el mag-
nífico establecimiento que en la calle del 
Obispo número 92 se engalana con el título 
de L a Fashíonable. Hay allí modestas o-
frendas para tumbas humildes y las hay 
también de extraordinario lucimiento para 
ricos mausoleos, con dedicatorias alusivas, 
hechas con exquisito gusto. Las coronas, 
cruces, anclas y guirnaldas de biscuit son 
admirables. No puede darse nada mejor. 
Y como ya se acerca el día que la iglesia 
católica consagra á la conmemoración de 
los fieles difuntos, es muy numerosa la con-
currencia, especialmente de señoras, que 
visita á todas horas L a Fashíonable en bus-
ca de objetos para rendir tributo á la me-
moria de personas queridas que duermen el 
sueño de la muerte. 
Ayer vimos comprar en el mencionado 
establecimiento una preciosa lira y una lin-
dísima corona de siempre-vivas, por una 
distinguida y hermosa dama y una elegan-
te señorita. ¿Serán para la tumba de algún 
poeta, nos preguntamos? E l día dos de no-
viembre lo sabremos, al visitar al cemente-
rio. 
CALZADO MAGNÍFICO.—La peletería de-
nominada L a Marina que en los portales 
de Luz llama poderosamente la atención 
con sus dos grandes vidrieras atestadas 
siempre de novedades en calzado, publica 
en nuestros alcances un nuevo anuncio que 
merece los honores de ser leído con deteni-
miento. Se refiere á los efectos para invier-
no que acaba de recibir el mencionado es 
tablecimiento, cuyo crédito aumenta más y 
más cada día. 
L a peletería L a Marina es digna de ser 
visitada por todas las personas de buen 
gusto. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—La que ha 
dispuesto para el domingo próximo en la 
plaza de Regla la Asociación Vasco-Nava 
rra de Beneficencia promete ser espléndida, 
según hemos dicho en varios de nuestros 
números. 
Serán héroes principales de esa fiesta 
taurina el celebrado diestro Cacheta y un 
soberbio toro peninsular. 
Cacheta ha enriquecido el arte taurino 
con una nueva y asombrosa suerte. Nos 
referimos al salto de Cacheta reproducido 
por el periódico " L a Lidia" y favorable 
mente comentado por ésta y otras revistas 
taurómacas de la Madre Patria. 
Accediendo á los deseos de este valiente 
matador, la Comisión organizadora ha 
comprado, no sin que le cueste un gran sa-
crificio, un hermosísimo toro español, de 
buena estampa y bien armado que proce-
dente de la acreditada ganadería de D. Jo-
sé Surga, de Béjar, poseía el inteligente ga-
nadero D. Lucio Betancourt, y se deshace 
hoy de tan preciosa res, accediendo sólo á 
reiteradas intancias nuestras. 
Este toro, de 6 años, muchas libras y no 
ménos poder fué conocido en la ganadería 
de Surga con el nombre de Boticario, y ha-
ce ocho meses que liegó á esta Isla. Bauti-
zado nuevamente por la Comisión hoy ee 
llama Euskalduna, y si satisfechos estamos 
nosotros, más lo está Cacheta que podrá lu-
cir todas sus facultades, que son grandes, 
en este soberbio toro. 
E l espectáculo, pues, promete ser, como 
hemos dicho, digno de este inteligente pú-
blico. | 
Véase ahora el programa: 
Se lidiarán seis bravos toros de mnerte: 
uno español y los cinco restantes, florida-
nos, escogidos estos últimos cuidadosamen-
te en la acreditada ganadería de San Mi 
guel, por una entendida Comisión y el 
maestro Cacheta. 
L is nombres y divisas de los toros son 
los siguientes: 
1? Bayonés, azul, blanco y punzó.—2? 
Bilbaíno, roja.—3? Euskalduna, azul, blan-
ca, roja y morada.—4? Donostiarra, azul. 
—5? Pamph nós, morada. — 6o Vltoriano, 
blanca. 
En prueba de fraternal afecto á la Colo-
nia Vasco francesa, la Directiva dedica á 
ella el primer toro. 
Don Angel M" Gil, inteligente director 
de la muy aplaudida música del Apostade-
ro nos ha prometido demostrar una vez 
más, sus simpatías por nuestra Sociedad, 
tocando lo más selecto de su extenso reper-
torio. 
Con objeto de facilitar las mayores co-
modidades á las distinguidas familias que 
nos favorecen honrando nuestras fiestas, la 
Directiva pone á disposición de ellas va-
rios vaporcitos, que darán sus viajes par-
tiendo del muelle de la Machina, desde la 
una y media do la tarde en adelante. Una 
Comisión se encargará de recibir en el re-
ferido muelle á las familias invitadas. 
Pasa calles: A las siete do la mañana, 
saldrá á recorrer las principales ca les de la 
población, una alegre comitiva anunciando 
el espectáculo. 
¡ 4. la plaza! ¡A la plaza! 
Desde el cafó " E l Lou^re" partirán di-
cha comitiva y la comisión, á las doce del 
dia, en dirección á la plaza. 
Para mayor comodidad del público, ee 
venden las localidades, en los puntos si-
guientes: 
Cafó " E l Lauvre"—C&fó "El Universo" 
—Café "Ambos Mundos"—Café "Hispano 
Americano"-Cafó de "Luz"—Café de "Ta-
bernas"-Cafó " E l Central"—Cafó "Cris-
tina"—Plaza Vieja — Sastrería " E l Nova-
t o r - C a f ó "La Marina"—Café " E l Mari 
no"-Cafó "La Po ka"-Cafó " L a Lonja" 
—Establo "La Ceiba" — Restaurant "La 
Union", Amargura y Cuba, estando sola 
mente de venta en dichos lugares, has-
ta las diez de la mañana del dia de la co-
rrida. 
Según ya hemos dicho, los precios no 
pueden ser más económicos, pues la entra-
da á sombra solo costará tres pesos y uno 
y medio la de sol. 
SERENATA.-En la noche délf próximo do-
mingo, víspera del santo del Sr. D. Rafael 
Fernández Junquera, capitán de la sétima 
compañía del segundo Batallón de Ligeros 
Voluntarios de esta plaza, será éste obse-
quiado con una serenata por los individuos 
de la expresada compañía, como demostra-
ción de simpatía y aprecio. 
Hemos sido atentamente invitados para 
concurrir al acto, y lo agradecemos mu-
cho. 
BASSE-BALL.—El próximo domingo, á la 
una y media de la tarde, se efectuará en los 
terrenos de Cárlos I I I , el desafio concerta-
do entre los Clubs Habana y Fé, que se 
suspendió últimamente, á causa del mal 
tiempo. El match, según los inteligentes, 
será uno de los mejores que se han celebra 
do hasta ahora, en vista de hallarse refor-
zados ámbos ten5 por jugadores de primer 
órden. 
DONATIVOS.—Una persona que oculta su 
nombre nos ha remitido un peso billetes, 
para la morena enferma Juana García, que 
vive en un cuarto de la azotea de la casa 
número 131 de la calle de Compostela. 
POLICÍA.—Al transitar D1? Luisa Cestri-
llan por la calle del Obispo, le fué arreba-
tada una cadenita de oro por dos menores 
blancos y on pardo que fueron detenidos, 
Fué detenido á la voz de ¡ataja! un in-
dividuo blanco que era perseguido por un 
asiático porque aquel se había negado á 
abonar el gasto que había hecho ensu es-
tablecimiento. 
Robo de varias piezas de ropa de una 
casa en la calle del Refugio. También de 
la residencia de dos vecinos del barrio de 
San Nicolás que robaron varias prendas y 
dinero. 
—En Nueva Paz, barrio del Príncipe Al-
fonso, falleció repentinamente un individuo 
blanco y cuyo cadáver no ha sido dable 
identificar. 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió y respetable amigo: Ad-
junto tengo el honor de remitir á Vd. un 
ejemplar de la cuenta de la función que tu-
vo efecto la noche del 30 del pasado en el 
Salón Trotcha (Vedado), con objeto de ad-
quirir fondos para comprar ropas de cama 
para los enfermos de este Hospital, rogán-
dole se sirva darle publicidad en el periódi 
oo de au digna Dirección, no tan sólo para 
que haga conocimiento de su producto ó 
inversión, sino también para que las perso-
nas piadosas que han contribuido con su ó-
bolo á esa obra meritoria reciban la expre-
sión de gratitud que á nombre de los des-
graciados enfermos me congratulo en ha-
cerles presente insignando especialmente 
las más fervorosas gracias á los que perso-
nalmente tomaron parteen dicha función, y 
Ala Sra. Da Dolores Roldan de Domínguez 
y Sr. D. Juan A. Bueno, á quienes se debe 
el éxito brillante da esa empresa, así como 
á la Prensa toda de esta ciudad que tan 
benévolamente se ha prestado en todas o 
casiones á contribuir con su valioso apoyo, al 
bienestar de este Asilo. 
Repito á Vd. las gracias, Sr. Director, y 
tengo la satisfacción de ofrecerme de nuevo 
á sus órdenes atento S. S. 
Q. B. S. M. 
Dr. E . Núñee. 
Octubre 17 de 1887. 
C U E N T A de los productos y gastos de la foncion If-
rico-literaria que tuvo tfecto «n la uoche del 30 del 
próximo pasado en el salón "Trotcha", Vedado, 
coordinada por la Sra. D? Dolores Boldan de Do-
mínguez á fivor del Hospital Mercedes y con el ot>-
jrtto de adquirir topas para las camas de los enfer-
mos: 
Sras. Madrinas. 
Excma. Sra. Matilde 
León de Marín, 20 bi-
lletes que colocó & $3. 
1 id. que no tomaron... . 
Abonó por su entrada... 
Sra. 1.H' El iza López de 
Bueno 
Limosna que dió 
Sra D 1 Teresa Igualada 
de Esdapel 
1 id. que tomó para ella. 
Srita D ? Isolina Alio-
nes 
Limosna que dió 
Sra. D1.1 Margarita For -
naguera de Trotcha . . . 
Limosna que dió 
Sra. D i Genoveva Na-
ranjo de Arana 
Sra U!.1 Dolores García 
de Alvarez 
Una que tomó para s í . . . 
Sra. D ? Concepción H e -
res de Vallo, limosna 
que dió 
Excma. Sra. Condesa de 
Casa Moré 
Sobreprecio que alcanzó. 
Sra. D!.1 Mercedes Bar-
bón de Arcilla 
Sra. D ? Flora Fabián de 
Cuesta 
Sra. D i Amelia Valdés 
de G. Qurquejo 
Sra. D i Teiesa San Pe-
dro de Irasi 
Excma. Sra. Marquesa 
de Du-Quesne 
Sra. D i Isabel Heres de 
Kabell 
Sra D i Concepción B a -
rroto de Cubas 
Sra. Marquesa de Santa 
Rita 
Sra D i Angela Porto de 
Guilló 
Sra. D i M i Luisa C a -
bello de D. de Here-
día 
Excma. Sra. Marquesa 
de Pinar del Rio 
Sra. D i Agueda Malpica 
de Rosell. 
Sra. D i I«abel Mendiola 
de Ub'za 
Sra. D i Serafina Gálvez 
de S ira' haga 
Sra. D i Clem«ntinaFer-
nández de Gutiérrez. . 
Sra. D i M i Albertini de 
C a s n s o . . . • . . . « 
Sra. D i Dolores Capulí 
de B a n g o . . . . . . . . . . . . . 
Sra. D i Bachiller le Cas-
tro 
Sra. D i Belén Arango de 
Lebredo . . . . . 
Sra. D i Virginia B u .ta-
mamede Pulido 
Sra. D i Rosa Casanova 
de Lando 
Sra. D i Herminia Sala-
driií? s de Montero . . . . 
Sra. D i M i Cueto de Me-
nocal 
Sra D i B , Zayas de 
Senil 
Sra. D i Rosa Mojarrieta 
de Diaz Albertini 
Sra. D i Felicia Mendoza 
de Aróst> g l 
Sra. D i Benita Mariaglia-
ÜO <1P Plasr-ncia 
Sra D? Aseen-ion Var-
c S r c e l de Hermanndo-
Srita. D •Vmt-lia Náñez . 
S-iras W - ' e r 
Srita. D i Dolorej Zúfii-



















































































Fxcmo. Sr. Genersl de 
Marina 10 
Excmo. Sr . Intendente 
interino de Hacienda.. 10 
B meo Español de la Isla 
de Cuba 25 
Sociedad de Beneficencia 
Catalana 11 
L a Colla de Sant Mus.. 1' 
nfrcnlo Autonomista.... 10 8 90 
Sociedad de Beneficencia 
A. Jaluza 10 
Sr D . Antonio Buitrago, 
Jef i de Presidios 10 
Sr Cónsul del Imperio 
rhino 10 
Director de " L a Lucha" 10 
Billetes vendidos á varios 703 26-53 
68 bilMes vendidos en la 












$ 1.319 $'0 93 $2.689 
Sobreprecios obtenidos. 
Sr. D. J-igé Grolier 
. . . . Simón Vila 
losé Ruibal 
. . . . José J i m é n e z . . . . 
. . . . FranMsco Castro. 
. . . . Francisco Alva-
rez Muro 
. . . . Manuel Huerta. . 
. . . . Salvador Guerre-
. . . . Diego Raroo-).... 
. . . . Luis Giaramazf.. 
. . . . Enrique Delmon-
te 
. . . . Bi-ilio Diaz del 
Villar 
. . . , Antonio Diaz del 
Villar, dió por 5 
bilí "tes.. 
. . . . José Brunet, id. 
por dos 
Limosnas 
Sr. D . Joaquín M B^rjes 
. . . . Daniel Echeza-
rreta 
. . . . Ado f> J K m . . . 




" E l Novator", sastreiía 
de Cuesta y C i 
Sr. D. M E 
. . . . .Tosé Jerez 
. . . . B Piren (P ata). 
. . . . Pe iro Bus ti lo. . . 
. . . . F-anci«co Diaz de 
1H Torriente . . . . 
. . . . Silvador C o c a . . . 
Sra D i *.n * Ortir 
Sr. D. P í b l o Mirt íu .r 
Sienz 
. . Timoteo Ordóñ z. 
. . . . J u a n P L o m b a . . . 



































$ 1.326 $73-67 $2.846 
G A S T O S . 
Oro Blletes. 
Importe da la orquesta 
Tramoyistas 
A l Sr. Bardas, por afinar dos 
pianos 
Ai Sr. D. Anselmo López, por 
copias dil coro ' L a Caridad".. 
A D. Leandro, por cintas para 
las moñas y bonqaets 
A varios, por reparto de biUe-
tes y su cobro 
A D. Francisco Fernández, por 
alquiler y conducción de 17 ao-
cenas de sillas 
A José Maifa Aneiros, por los 
porta-bonqnets 
A la Empresa del gas, consumo.. $ 5 30 
1M) 
10 
16 . . 
i 60 
19 60 
15 . . 
17 . . 
6 50 
$ 5 80 $ 237 60 
C O M P A R A C I O N . 
Ingresos. 
Egresos., 
72 57 $ 2.816 . . 
5 30 237 60 
Líquido $ 67 27 $ 2.608 40 
S. E ú O Habana, octubre de 1887. 
N O T A S . — E l salón Trotcha lo cedió grátis el Sr. D . 
Ventura Trotaba. 
Los Sres. Dr. D. Manuel Gandul y D . Juan Antonio 
Bueno facilitaron sus pianos para el concierto. 
Los Sres. M. Rniz y C i imprimieron grátis los 1,500 
billetes que se pidieron. 
L ; imprenta de la Giceta imprimió grátis l ,f 00 pro-
gramas repartid' s la uoche de la función. 
E l Sr. D. Alejandro Chao imprimió grátis 2,000 
programas repartidos ántes de la función y las cintas 
para las personas que tomaron parte en ella. 
L a imprenta del "Avisader Comercial," de los Sres. 
J . Pulido y C i donaron el importe de las mil cartas de 
invitación. 
E l Sr. IX Francisco Marty y Terrena facilitó el 
Teatro de Tacón para el ensayo general 
L a Sociedad de Recreo " L a Caridad" del Cerro 
envió su tribuna, por si quería usarla el Sr. Montoro, 
pagando sus conducciones de vetada y vuelta. 
L a agencia de mudadas " E l Vapor," calle de Ber-
naza, condujo grátis el piano del Dr. Gandul. 
L a Sra. de Arcilla devolvió 4 billetes de los que pa-
gó, para que se vendieran de nuevo á favor de la fon-
cion. 
L a Empresa del ferrocarril Urbano puso dos trenes 
extraordinarios á la conolusiou del espectáculo sin 
oo-to a gano para la Comieion y cobrando solo treinta 
centavos de pasaje. 
L a Sra. Boldan de Domínguez nada ha cobrado por 
el costo de carrusjes'y carritos que ha satisfecho, tanto 
para ensayos como para entregar á las señoras madri-
nas sus nombramientos y localidades para la venta. 
Los Sres. Faes, Victorero y C i donaron los efectos 
siguientes: 
6 paquetes cinta de hiladillo. 
12 gruesas de botones paralas camisas de los enfer-
mos. 
4 libras hilo cañamazo n. 40. 
2 docenas carreteles de hilo Taylor n. 6. 
1 idem Idem Idem n 1. 
3 idem idem idem n. 50 
E l Sr. D . Agustín Arana y Naranjo hasfttisf-cho de 
su peculio los once pesos y centavos en oro que Im-
portaron los derechos literarios de la función. 
Dolores Roldan de Dnmingue*. J . A . Bueno. 
D r . Emi l iano NúñeM. 
C O M P R A D E R O P A S . 
A los Sres. Vilasuso, Muela y C i ; 
Por l,-íf>0 varas crehuela, á35 cts. $437 50 
300 id. listado de costa, á 15 
centavos 45 . . 
— 6 piezas gante, á $9 54 
— 6 'd. listado hilo, á $7 42 . . 
— 4 docenas toalla»felpa, á $5.. -'0 . . 
4 p § descuento.. 
A 1"B Sres. Faes H9: 
Por 5S oob" floras de lana, á $125 
A D . Isidro Valdée: 
Por 44 cobertores de lana, á $1.25 
8 p.g descuento 
$ 698 50 
23 95 
55 . . 
4 40 
$ 571 55 
70 . . 
60 60 
A " L a Filosofía:" 
Por 671 varas warandol catalán, á 
87* cts 251 62 
— 368 id. crehuela id., á 3 < cts.. 117 76 
— 262 id. zaraza color, á 12i cte. 82 75 
— 3 docenas servilletas, á %2.50. 7 50 
— 383.J varas crehuela, á 27 cts. 103 54 
513 17 
41 CS 8 p.g descuento . . 472 13 
$1.167 27 
Demostración: 
Producto de la función en oro. . . .$ 67 27 
Producto de la id. en billetes 2,608 
pesos 40 cts. que invertidos en 
oro al 137y 138 p.g tacen, oro. 1.100 . . $1.167 27 
$ 95115 oro al 237 p g $3.261 31 
145 85 oro al 238 p g 347 09 
$1.100 . . oro Billetes $2.608 40 
Dolores Boldan de Dominguet. J . A. Bueno, 
D r . Emil iano N ú ñ e s , 
CORONAS FUNEBRES. 
Se ba recibido en L,dL JFJÍSITIOJVJÍ-
S iJLE (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n S „ i F ^ l S H Í O j y . I U L E , Obispo $2. 
C n 1396 P l O 
$ 483 $15-90$ 997 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35? del Reg.amento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de to-
dos los'Sres. sócios. 
Habana, 21 de octubre de 1887.—El Se-
cretario interino, Pedro Miralles. 
a P 8-22 
Anuncio para Señoras 
que se dedican á l a p intura de 
adorno. 
H a recibido esta casa todos los colores, modelos, 
plumas, esmalte, secantes, etc., para la pintura que 
imita el bordado sobre pana, terciopelo, pelnche, ma-
dera, etc. 
Cal le del Obispo n ú m . l O l , entre 
Aguacate y V i l l e g a s . 
QUINTIN VALDES V CASTILLO. 
C 1497 P 0-22 
C1TR0 MTÜRIA1. 
Secretar ia general . 
E l dommgo 23, á laa doce del dia, tendrá lugar en 
los balones del Centro Catalán, Monte n. 3, la Junta 
General ordinaria, correspondiente al primer trimestre. 
Para poder formar parte de ella, se necesita la pre-
sentación del último recibo. 
L o que, de órden del Sr. Presidente, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 30 de 1887.— Vicente F. Plana. 
PLAZA DE TOROS 
DE REGLA. 
Sobresaliente corrida extraordinaria 
á beneñcio de la 
ASOCIACION 
DE B E . U F H E V m VASIM-UVllílU. 
Domingo 23 de octubre de 1887. 
Matará loa seis toros de la tarde el va-
liente y conocido diestro 
CACHETA 
L e a n d r o S á n c h e z de L e ó n , 
que llegado de la Península se encuentra de 
tránsito para Méjico. 
Se lidiarán: 
Un soberbio toro de España, ganadería 
de Lurga, Bójar, ANDALUCIA y CINCO 
FLORIDANOS escogidos por el mismo Ca-
cheta. 
Amenizará la fiesta la brillante 
B a n d a del Apostadero. 
Servicio de vapores extraordinario. 
Para las familias vaporcitos ad hoe desde 
el muelle de la Machina. 
Entrada á sombra tres pesos billetes. 
Idem i¡ol un peso cincuenta centavi s 
La corrida empezará á las 3 en punto. 
Para pormenores véiiise loa programas 
¡A l a P l a z a e l domingo Sííl 
Cnl498 P 2 21a l-23d 
PINTURA PARA DORAR. 
C¿ae imita perfectamente el oro y está Jista para 
abarla, para dorar tuda ciase de adornos, cestos J 
mimbre, fignras de yeeo, volas de cero, adoróos 
igli-. sia. altare» y también pa a retocar los cuadros 
marcos do esp-jos á $1 billete la cajita; también hay 
misma p ntnra para platvar. 
Cal le del Obispo n . 101, 
entre Aguacate y Villegas. 
TUnrta de (uadros y artículos para artistas, de 
Ouiiitin V ildés y Cailillo. 
C n l i 9 i P 4-21 
de 
LA MAGNOLIA 
Fste nmwo y bien montado Estableci-
miento de Florería y Mo-las (Obispo n. 87) 
acaba de recibir un espléndido surtido de 
coronas fánebres, de tal novedad y buen 
gusto, que exceden á todo comentario. Solo 
viéndolas detenidamente, podrá juzgarse la 
profusión, la variedad y el arte del más puro 
esti o parirtiense con que están maraviLosa-
mente confeccionadas. 
Los tipos, clapos, tamaños y colores, son 
desde luego lo más simbólicos y originales 
qne pueoan darse y desearse. 
Se prepara y ha^e cuar to se necesite para 
conmemorar los d funtos. 
Precios modestísimos: tales como lo exi-
gen los tiempos presentes. 
87. O B I S P O 87. 
I Í A M A G N O L I A . 
13068 P 8-19 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
nmm AMMAL 
de las islas de Cuba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS F E K K E B , 
dirigido por los Dres. 
D. A . D i a z Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna & todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
raoursal de este Centro en Gnanabacoa, Concepción 
oúm. 1!, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diago. Cn 1398 P O - l 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, se reali-
zan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de platería L a Lira de Oro, Muralla 
37i, entre Aguiar y Habana. 
Hay magníficos brillantes montados. 
Gran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P 15-180t 
C R O N I C A R E I i l O I O B A . 
D I A í2'¿ D E O C T U B R E . 
Santas María Salomé, viuda, Cordula j Alodia, 
vírgenes y mártires, y san Melanio, obispo y coufesor. 
Sauta Maria Salomé.—E -a de Judea: estuvo casada 
con el Zebedeo, y fué madre de Santiago el Mayor y 
de san luán Evangelista. Acompa&ó y sirvió al Sal-
vador Jesús en mu hos de sus najes. María Salomé 
acompañó despue» á Jesús al Calvario, y n » se sepa' ó 
nunca del lado de la Cruz, siendo testigo de todo t i 
mis eriodela redención del mundo. Fué asimismo 
a ñ a d e aquellas cautas mujeres que compraron los 
perfumes para embalsama:' el cuerpo del Señor, y que 
1 domingo por la mañana fueron muy temprano al 
tepulcro y encontraron 6 los ángeles que les anuncia-
ron la resur ecciou de Jesús. Todas estas noticias las 
refiere el Evangelio, y nada más se sabe de cierto, 
pues las demás relacones y cirenustancias de su vida 
son, en concepto de Feller, aventuradas. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
l** m, v en las dumá* ÍI/IHSÍ'K", 'as d« onpt.nmbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de f> á 5i de la tar-
le, después de las preces de costumbre y pasará el 
Cironlará Santo Domi- go. 
I G L E S I A D E S ^ N F E L I P E . 
E l domingo próximo, 23 de octubre, celebrará la 
-Vsociacio:) del Apostolado de la Oración, sus íjeroi-
oioi mensuales: la Misa de Comunión será á las 7, y á 
¡as 81, será la Solemne con exposición de S. D. M , 
jne quedará de manifieuto todo el dia. Los asoci dos 
ve.iarán al SSmo. Por la noch» se rezará el Sarito Ko-
sario y habrá sermón, terminando con la bendición de 
S. D . M. 13237 2-22 
VIVA ARAGON. 
Orand»s fi stas de los aragoneses á su Excelsa P a -
traña la Süutísima Virgen del Pilar de Zaragoza, en 
el templo de la Me. ced. 
Día 22.—A las 6 de la tarde se cantará una gran 
,alve á toda orquesta. Dia 23 —A las 8i precedida de 
una belísima siLfonía. se cantará la Gra' diona Misa 
leí maestro D. Luis Hos. i, asisuda pur 48 profesores 
insirumentistas y doce voces de las mejores de esta 
capital, bajo la dirección del reputado maestro señor 
Pacheco; predicará el elocuente orador Bdo. Padre 
Vidal, de las E P. 
Asistirá el Excmo. Sr. Capitán General y otras au-
toridades. Rogamos la asistencia á todos los aragone-
ses y personas devotas de la Santísima Virgen para 
mayor pompa y explendor.—Habana 21 de octubre 
de 1887.—/Sanio* Oil, Secretario. 
13195 8a-21 3d-22 
J H S . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N . 
E l domingo 23 celebra en esta iglesia la Congrega-
ción del Apostolado de la oración y comunión repara-
dora la fiesta mensual en honra del Sagrado Corazón 
de Jesús, con los actos acostumbrados, por la mañana 
y por la tarde. Estos comienzan á las 7 por la mañana 
y por la tarde á las B.'.. Se suplica la asistencia de los 
asociados.—A. M. D . G . 13187 4-31 
Parroquia de Guadalupe 
E l dia 22 termina la novena á Santa Ednvigis. 
E l 23 á las ocho de sn mañana será la fiesta con or-
questa, sermón, á cargo de un elocuente orador del 
Seal Colegio de Belén y exposición del Santísimo Sa-
cramento todo el dia. 
L a persona devota que desde Madrid tributa estos 
cultos, invita á los fieles á su asistencia, y el párroco 
de esta iglesia suplica eleven sus preces al ciclo en 
bien de esta piadosa familia devota de Sta. Eduvigis. 
— E l Párroco, A . Jf. 13171 3-21 
REAL Y DRVOTA COFRADÍA DE K. S. DE LA CARIDAD 
DEL COBRE. INSTALADA RK E L EXOONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE LA VILLA DE GUANABACOA. 
Los que suscriben. Hermanos Mayor y Mayordomo 
de la expresada, suplican á las Cofradías y devotos de 
la Santísima Virgen, asistan á los solemnes cultos re-
ligiosos que esta celebrará en los dias 22 de los co-
rrientes: al oscurecer, gran salve, y el 23, á las 9 de la 
mañana, misa solemne, en la que oficiará el Sr. Cura 
Párroco de esta villa, ocupando la sagrada cátedra del 
Espíritu Santo el Reverendo Padre Estéban Calonge, 
Escolapio; y á las cinco de la tarde, saldrá en proce-
sión la imagen de la Santísima Virgen, recorriendo las 
calles de Candelaria, Pepe Antonio, Real, San Anto-
nio, Concepción y Bertemati al templo. Rogando, pa-
ra más explendor, á los vecinos de las referidas calles, 
adornen los frentes de sus casas por donde pasará di-
cha Imágen.—Guanabacoa, octubre 20 de 1887.—El 
Hermano Mayor, J u a n Perdomo.—El Mayordomo, 
Manuel Hernández. 
NOTA.—Si por mal tiempo tuviese que suspenderse 
se transfiere para el sábado y domingo siguientes. 
13128 4-20 
t 
E . P . D . 
E l próximo mártes, 25 del corriente, 
á las ocho de la mañana, se celebra 
rán en la iglesia de Belén solemnes 
honras fúnebres por el eterno descan-
so del alma del 
Sr. D. Andrés Novoa y Blas, 
PROFESOR QUE FUB DE LA ESCUELA DE PIN-
TURA DE ESTA CIUDAD, 
con motivo del primer aniversario 
de su f a l eeimicnto. 
Su viuda y sobrinos ruegan á las 
perecnas de su amistad y conocimien 
to so sirv n honrar con su asistencia 
dicho acto. 
Los Sres. Sacerdotes que apliquen 
el santo aaenfido d.i la misa por el al-
ma del fitia ío, rocibiráula limosna de 
un escudo oro. 
Habana, octiVbre 20 de 1887. 
13177 8 n 
t 
E . P . D . 
31 Excmo. Sr. D. Juan Aisay Perpiñai 
BRIGADIER COMANDANTE GENERAL SUBINB-
PBCTUR DE ARTILLERIA. 
H A F A L L E C I D O . 
Y debiendo tener lugar su entierro 
á las ocbo de la mañana del sábado 
22 del actual, el Exorno. Sr. Capitán 
General y los señores jefes y oficiales 
del cuerpo, ruegan á sus amistades se 
sirvan asistir á la casa mortuoria, ca 
lie de Cuba, frente á Cuarteles, para 
acompañar el cadáver al Cementerio, 
donde se despide el duelo 
Habana, 21 de octubre de 1887. 
c . . . . 1-22 
t 
E . P . D. 
D. 
E L EXCMO. 8R. 
Jaan Aisa y Perpifian, 
BRIGADIER COMANDANTE GENERAL SUBINS-
PECTOR DE ARTILLERIA, 
H A F A L L E C I D O : 
Su desconsolada hija, su viuda é hi-
jos aueentes y demáa parientes y aml-
goa ruegan á fus amistades encomien-
den a Dios su alma y asistan á la casa 
mortuoria, calle de Cuba frente á 
Cuarteles, á las ocho de la mañana 
dei sábado 22 del actual, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio, don-
de se despide el duelo. 
Habana, 21 de octubre de 1887. 
C n . 1-22 
GOMOlilliAM 
E l cútis igual al Alabastro Monumental puede ob-
tenerse con el uso del Jubón de Azufre de Glenn, el 
que obvia la necesidad de los batios de azubre. Seño-
ras no dejen Vdes. de probarlo. E s un hermoseador 
genuino y muy econémico, 
Hay aquí una indirecta para la gente que está par-
da ántes del tiempo: Usese " E l Tinto de Pelo de HUI." 
láDRILLOS REFRACTARIOS 
ingleses y demási materiales de constrnecion y ornato. Precios módicos, 
P o n s H e r m a n o s . Ca l l e de Eerido n. 4. 
C O R R E O S : A P A R T A L O 1 6 9 . T E L E F O N O : 1 8 2 . 
Cn 1I6T 2 17a. 8 181 
E L , T I E M P O 
S A L U D número? 2 y 4, esquina á Rayo, frente á L a F í s i c a M o d e r n a , 
Í.OCAiL D O N D E E S T Ü V O L A A N T I G U A " U R R A C A . " 
Fabuloso surtido de cuanto concierne á los ramos de B O F A , S A S T R E -
R I A Y C A M I S E R I A . ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me justificarán! 
Por cada peso que j^asta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
Obtener de 3 á 25 pesas en mercancías. 
Los juéves exposición y renta de retazos, á como quiera el público, 
8'i de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo, 
Que nadie dártelas puede 
(Wo el almacén E L T I E M P O . 
125ÍÍ0 7-7a 8-7d 
E X J M E J O H 
C H O C O L A T E 
EN 
LA HABANERA 
9 0 O B I S P O 9 0 . 
12(510 «1-7 O 
MANUEL O E M 
G A L I A N O N . 5 9 . 
Vende billetes de la Lotería do Ite Haba-
na á la par. 
En el sorteo celebrado boy ha ve) idido esta 
cana el bültte entero número 
8 , 4 1 9 - $ 4 0 , O © 0 . 
G A LIAN O 59. Cn 1495 lb20 -2i21 
PREPARACION PARA PILOTOS 
y maquinistas mercantes, 
y repaso páralos que de unas cla»es tengan que exa-
minarse p>ira otras, á precios sumamente reducidos y 
con grandss ventajas.—Para purmeuores dirigirse 
C 1485 
5 6 . 
8- 0 
77, J e s ú s M a r i 77. 
Al 59. h 
VENDE B I L L E T E S DE LA, L O T E R I A 
D E L A H A 8 A N A A L A PAR. 
Entre los billetes Tendidos pc>r el Admi-
nistrador de Lotsrías' n? 32, Po erta del Sol 
6, Madrid, se cuentan los sigr tientes pre-
mios en el sorteo celebr a d o ea JJ ladrid el día 
18 de Octubre de 1887. 
Números. Premios. 
Se ofrece una profesora 'le bordados para dar c ía te 
á domicilio á nua ó más señoritas ó en su casa — H a -
bana. 13057 8 1« 
OPERA FRANCESA 
E s casi imposible entender perfectamente los acto-
res, sin poseer los Afo 'ismos franceses oontanidiM m 
el libro del profesor d s francés Mr. Alfred Boiseié . 
Reina W. Precio $IBIB. 
12870 4-14a 4-19d 
ANaNCIOS DE LOS ESTADOS ÜNNíuS. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Estimaré de usted haga público mi agra-
decimiento á D Juan Gelabert y Rodríguez 
dueño del Tio- Vivo, aituado en la loma del 
Indio, Guanabacoa, y á D. Miguel Luciano 
y Hno., por la función que dieron á mi be-
neficio en la noche del 18 del corriente, cu-
yo producto recibí. 
Luz Bacallao. 
13201 ^ 1-22 
Las personas que viajan cometen una im-
prudencia grave al ponerse en camino con-
fiando en la bondad de BU salud, pues los 
calores, los cambios bruscos de temperatu-
ra, las comidas, la agitación del viaje aca-
rrean genejalmente dolores de estómago, 
neuralgias violentas y calenturas más 6 mé-
nos perniciosas, que cansan al viajero y le 
entristecen su placer, amen de poder oca-
sionar grave enfermedad. Nada tienen que 
temer, sin embargo, los que llevan consigo 
un fraseo de CÁPSULAF DE SULFATO DK 
QUININA DE PELLETIBR, que se absorven 
fácilmente, contienen diez centigramos de 
quinina pura y cristalizada, y tonificando 
el estómago y todo el organismo le infun-
den vida desusada y resistencia á todas las 
dolencias mencionadas. 
Sociedad de Instrucción y Becreo 
D E 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Se advierte á l o e sefiores socios que la fancion 
anunciada para el dia 15, suspendida á cansa del mal 
tiempo, tendrá efecto el sábado 22 del corriente para 
laque reina gran animación. 
Habana 19 de octubre de 1887.—El Secretario, José 









































El sorteo de 28 de Octubre, consta de dos 
sóries de 25,000 billetes a 30 pesetas, divi-
didos en décimos á 3 pesetas. 
Sorteo extraordinario de 3 de Noviem-
bre, de 13,C00 billetes á 250 pesetas: premio 
mayor 500,000 PESETAS, cuyo producto se 
destina a beneficio de la Exposición Mari-
tima Nacional de Cádiz. Y E L GRAN SOR 
TEO D E NAVIDAD para el 23 de Diciem 
bre: en este sorteo se distribuyen 18 250,00Qi 
pesetas entre 7,642 premios, siendo el mayor 
de 2,500,000 péselas y consta de 50,000 bi-
lletes á 250 pesetaá, divididos en décim os á 
50 pesetas. 0-1478 1>> 19 3ti 20 
Asociación Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola y Centro de Ins-
trucción y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á 
Junta general extraordinaria, á petición de varios so-
cios, segnn previene el art. 44 del Reglamento, que 
tendrá fugar el d>-mingo 23 del corriente mes, á las 
doce del dia en los salones del Centro.—El Secreta-
rio, ¿im-Fefeíca. 13125 3-20 
Z A P A T E R I A 
EL NUEVO MODELO 
de Pallí y Montero. Obispo 113. 
En este nuevo establecimiento encontrará 
el público constantemente un surtido de 
calzado hech > t n la casa á precios suma-
mente módiflos, como ee verá por los si-
^rietites precios: botines y borceguíes á $3i: 
de cartera ó carolinos, á $6: zapatos de be 
cerro á $H de charol $5i y se hacen por 
medida con uu pequeño aumento. 
Obispo 113 entre Bernazay Viilegas. 
^oífl—Los precios son en oro. 
13202 4-21a 4-22d 
Sociedad Cooperativa 
LA (COOPERATIVA 
Esia Sociedad celebra Junta General el 
iomingo 23 del corriente, á las doce del dia, 
en ia calle de los Sitios núm. 105. Se reco-
lienda a los Sres. accionistas la puntual 
asisrencia. Siendo la segunda citación. 
Habana octubre 19 do >8*7.—El Secreta 
rio, Francisco M. Lavandera 
13153 3 20a 3-21d 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
A virtud de lo que ordena el Reglamento, cito á los 
Sres. sócios para la Junta general ordinaria, que ten 
drá lugar á las 12 del dia 23 del corriente en el Teatro 
de Jané. Dragones y Zniñeta. 
Terminados los asuntos propios de la misma, se 
constituirá en sesión extraordinaria para dar cuenta y 
disentir el proyecto de reforma del Reglamento, la qne 
continuará en el mismo local y hora el domingo si-
guiente 30, de no terminarse la discusión de la expre-
sada reforma. 
Habana 20 de octubre de 1887.—El Presidente, J l n -
íonto Vila. 131fi6 3a-20 3d-2l 
A N U N C I O S . 
P H O F E S X O I T Z S S 
Mme. Mar ie P . Liajoua.ne 
C O M D B O K A F A C U I / T A T I V A 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapfa. 
13220 4-22 
D r . C á r l o s F i n l a y , 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 2'?-22 O 
D R . N U N E Z 
D E N T I S T A . 
Orran D e p ó s i t o Dental 
l l O — H A B A N A — l l O 
Nuevas remesas, Injosos sillones de operar. Espc -
cialiiad en polvos demífrioos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaoiones de 7 £ 5. 
Cn1401 l - O 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oertijloamos: los afriyo firmantes, que oa¿u -- . a 
m p e r v i s í o n y dirección, se hacen tñdot ios prepara-' 
tivospara los Sorteo» mensuaie* y semi-anuale> 4t a 
Lotería del Estado de Ziouwtana, qut en IITSIII a 
presenciawo» ia oeítórocion de d%cKos sorteo* y c/m o-
doe te efectúan con honrade», equidad y buena A yf 
autorizamos á la Empresa que haga uso de etU 'cer-
tificado can nuestras firma* en facs ími l» , «n todl $ 
su» anuncios. 
Comise rl©?. 
Los que tUserxben, Banqueros de Nu&va OT'UCTU, 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premu < g 
de 2a Lotería del Estado de L o u i s i a n a que no* te* n 
presentado*. 
J . H . O G L K S B Y , P B B 8 . L O U I S I A N A N A T 
B A N K . 
P I E R R B L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E 8 . N E W O R L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K , 
AT R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE HAS DE HEDIO ÜlLiON. 
Lotería del Estado de L jaisíana. 
Incorporada en 18(&, por 25 años, por la t^eglsla-
• ira para IOK objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónces se l e b a 
agregado una reserva de tuá? de $f 5 ,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LÜOAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO T DIOIEK-
asa. 
'tiquea se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
StíVíxNIFICA O P O R T U N I D A D D B G A M A K ÜMA 
F O R T U N A . 
U n d é c i m o gran sorteo, c l a se L , 
in« se ha de celebrar en la A c a d e -
mia de M ú s i c a de N u e v a Orlese s, 
el m á r t e s 8 de noviembre de 1 8 8 7 . 
Se-rteo Meosuai nOmero 210, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
| y Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS 
1 G R A N P R E M I O D B $150.000 son$150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 » 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 30 000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . íO.000 
20 P R E M I O S D B 1.000 ^ 20.000 
50 „ „ 500 25.(«O 
100 „ „ 300 . . SO.otK) 
200 „ „ 200 ^ 40.000 
600 „ „ 100 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 n $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ ., „ 20.000 „ 10.000 
1000 „ terminales 50 . . 50.000 
Mme. Clemence Puchen, 
comadrona francesa de 1 ? clase de la facultad de Pa-
rís, BU ha trasladado al n. 851 de Ia calle de la ti abana 
íisqiin» ó(>-R^illv. 0—1^57 1 St 
DO Ñ A C A R M E N S U A R E Z D E P A R D O , C o -madrona facuUativa, ha tra-ilsd ido su domicilio 
de Aguila 158, á San Rafael )0, frente á Rayo, don-
de ofrece su nueva morada á sus clientes y al público 
en general. 13017 4-'9 
F . N J i i « t i n i a n l C h H C O i i , 
DENTISTA MEDICO CIRUJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
13ü86 26-19 
ERASTÜS W1LSON 
P B A D O N U M E R O 115 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus alientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestará sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 8 á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 26-120 
A S O C I A C I O N 
DB 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DE KECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Debidamente autorizada por la Directiva, y de 
acuerdo ésta Sección con las de Filarmonía y Decla-
mación, ha di puesto una función Lírico-Dramática 
de Reglamento para los Sres. Asociados, que tendrá 
iu¿ar el domingo 23 del corriente mes en el teatro de 
Iríjoa. , . , , „, 
Las puertas del teatro estarán abiertas á las '¡i, y 
será requisito indispensable para la entrada, la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Los palcos serán sorteados en Secretarla la víspera, 
á las 7Í de la noche. 
Y según acuerdo para anteriores funciones, se re-
servarán seis filas de lunetas delanteras exclusiva-
mente para las señoras. 
Habana 21 de octubre de 1887.—El Secretario, A n -
tonio Pírea. Cnl500 2»-21 2d-22 
VINOS NAVARROS. 
Los de las marcas 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuyo buen 
crédito no decae. 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus únicos receptores 
P E R E Z , O R T I Z Y C P . 
almacenistas de víveres 
Habana. Mural la 1 0 5 
A partado de correos 550 . 
Telefono 387. 
12333 ftl5-16 dl5-15 0 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a San i tar ia . 
Sección de Instrucc ión . 
Autorizado por la Junta Directiva y do acuerdo con 
'oque prescribí el Reglamento de esta Sección, el 
ár. Director ha dispuesto la apertura de matricula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y que 
¡on las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Aritmética meroan-
di; Inglés, Francés, Dibujo Lineal: 1er. y 2? curso 
Aritmética y Algebra Elementales, Goosaetrl» y T r l 
fonometría id. , . _ . 
L a inscripción dará principio el « del actual, a« 7 4 
9 de la noche, en la Secretaria de la Sección. 
Habana. 5 de Setiembre do 1887.—El Secretario 
Aoflidental, Jetu$ Wt Cmlfih _ ^ 
CultóO 1*0 
D R . G U T I E R R E S L E E . 
R E I N A S5 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073 
12931 2'? P O t 
D* Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
. 600. 12765 2>>-120 
2179 Premios, ascendentes á 585.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solam«oto 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los O I R O S P O S T A L E S , Oíros de Expreso 6 laa 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
linero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
suenta de la Empresa. Dirigirse & 
M. A. D A U P H I N . 
Neiv Orleans, L a . . 
6 bien á M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. €• 
I<as car tas cert i f icadas se d i r i g i r á n 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L BANK. , 
New O r l c a t i H , L e . 
íílílf,^n^,"I}"^13,C'Ii, <ine 4 presenclb <U ioi- Sres. 
liJííL U & ti D t i * tá fcenerale» Beanregard y S a r -
iy se hacen los preparativos y se oelebraii toao* los 
Sorteos, siendo esto garantís absoluta de honradei y 
buena fé; que las probabilidades de ganar «on todac 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salii 
premiados. 
t í t í T Í T F D m i ' Q l ? qne el page de los premio» 
a C i L l l EJKÜEÍSIV ^ gHraDtfzado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó -
Wmuuh 
Cura en 
J ¡15 DIAS 
uo ca'isa dauo. 
& c a tomado i&oeIant«fak 
en las ventas de esta c laso 
de remedios, dando re-
sultados u n i v e r s a l m e n t o 
« a t i s f a c t o r i o s . 
Uü&PHT BEOS, forit, Tez. 
G n a ootemdo ei far'.L ^c.los fabricanteB _ de, DÜbUcc y hoy ocu^ 
L.ihp Ki»n< ihcraitmiiA on lugat promlnento 
lentro l& medic inas de su 
clase. 
A. L . SMTTH, Sraifará Po-
O* T«rt& *: IA* DTOtfT**nSft 
EL DR. A. JOVER 
)u,ector de la "Quinta del Rey," 
ba trasladado su domicilio á la Plaza del Cristo, L s m -
oarl la 78, en donde se ofrece á sus amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche, los dias no festivos.—Las consultas son 
gratuitas para los sócios y suscritores de la "Quinta." 
12102 27-27S 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. 
12785 
REMEDIO de la WATUHALEfl i 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 





Y todas las enfermedades que provienen de tm estomage 
desarreglado ü mala dijestion Agradable a l paladai prontc 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un tuno, ie 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de s n a r e a í a 
años , há sido, y es, el Aperitivo que generalmente resomj» 
enda y receta l a facultad medica de los Estados Unidoa. 
Preparado tan solo por los 
O© TARRANT y CA., de Nueve Yorka 
» • v e n t a mn 1 » » i i r l n c l p a l e e '} ra i fur .v iM. 
De 12 á 2. 
26-120 
DR. GARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s 
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 1393 l - O 
D R . V I G E N T E B . V A L D E S 
M é d i c o - c i r u j ano. 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
fi5 3S 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticaa y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Mártes. juéves y sábado, grátis á los pobres, de S á 4. 
Cn 1393 l -O 
s s i m s 
Clases preparatorias para t« das las ca-
rreras del Ejército y Marina. 
Se admiten cuatro alumnos en preparación para los 
primeros exámenes de ingreso en la Academia Gene-
ral Militar 
Además de preparar rápida y económicamente pre-
senta esta clase la ventaja, para los que se deniouen á 
cualquier carrera de la Armada de esUr o! que la di-
rige en combinación con reputados cclrg'os de los 
Denartamentos para que ellos presenten á exámen los 
alumnos que de aquí se manden. 
P A R A I N F O R M E S , A G U I L A 71. 
C 1483 6 20 
Preparación rápida y económica 
de matemáticas y Francés para cualquier carrera ó 
profesión. Impondrán Riela número 3. 
C 1484 6-20 
O J O . 
Una profesora de pintura ole-igráflca «e ofrece á 1» 
señoras y señoritas para anbeñari«p .úobo trabaj" en 
doce leccioneu se uomproinete á enifñario con perfec-
ción en la casa ó ádomici: lo, en mny módico precio, 
pueden pasar á ver dicho trabajo un cuadro con una 
corona, á Galiano 103 y para el ajuste y tratar de las 
clases Angele» 13,2? piso, vtande yÍTe 1» profesora 
JABON DE A Z U F R E 
•ctei de Usarlo Ceipuei 49 Utitl? ' í 
G L E N N . 
Cura r r id»cá lmen te las afecciones de l<£ 
p ie l , hermosea el cutis, i m p i d e y 
remedia r l reumat ismo y l a gota,, 
r-icatrizo las l lagas y rosaduros d é l a 
epidermis d i suelee l a caspa y es un. 
preventivo contra el contagio, ^ 
Este rumí-dio externo tan eficaz par» laf 
erupciones, l lagas y cuales de la piel, BO tar, 
bolo liaco desaparecer f 
" L A S M A N C H A S DEL. C U T I S 
..riginadas por las impurezas locales de la sangre 
y ia obstrucción de los poros ; sino que tambieXL 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
L e da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD A S O M B R O S A , y como quiera que ee ox 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
lúos m é d i c o s lo ponderan m u c l m . 
E l Tinte í n s t a n e o p a r a e l Te lo y l a B a r t a de R U I 
O. IT. C R I T T l i S T O N , T . opiete rior 
EB« Tant» al por mayor- en i«r Xrroca.«vscC 
S.&.2T R A M O N 
C O L E G I O D E 1? T 2* EI íSEXAUZA D E P R I M E R A C L A S E 
C a l l e 7' n ú m e r o 103 , Vedado. 
Dr. D. Manuel Nfiñoz y >.úiiez. 
Se admiten pupilos, raeOi-j pnpilos y exteruos para 
los 5 años de 2? euseúanza. Sus olamuas de 2? C L S - J -
Eanza son examinados en el misino 'o-a! <Iei colegio. 
12633 15 9 
ACADEMIA m i \ l DE LA BABASA. 
P l i A N T E L 
D E CIRUJx\NOS-DENTISTAS. 
E a este Colegio continúan abiertas las matriculas 
en todo el presente mes de octubre.—Sus numerosos 
discípulos, acreditados profesores j régimen especial 
de enseñanza con una abundante clínica, son motivos 
poderosos para que los estudiantes acudan á él, segu-
ros de hallar verdad y delicado trato en su seno. 
Aquellos que deseen ingresar 7 vivan en otras loca-
lidades 7 no puedan inscribirse personalmente, pue-
den hacerlo por medio de otra persona ó carta garan-
tizada; así como podrán seguir los estudios, tres años, 
fuera de este Colegio, pero coa ciertas condiciones.— 
P a r a más pormenores, dirigirse á su Director F . C a n -
do . Obrapía n. 84 12917 9-15 
fflPliíE 
E3ÍCICL.OPEDIA 
de Mellado, diccionario universal de literatura, cien-
cias, artes, agr.cultura, industria 7 comercio, 40 tomos 
láminas $50. Agrimensura cubana por Berrera, 1 to-
mo. Agrimensura 7 arquitectura legal, por Cámara, 
1 tomo. Diccionario d é l a lengua castellana, por Do-
mínguez, 2 tomos folio. $10. Historia general 7 natu-
ral de las Indias, por Oviedo, 4 tomos folio láminas. 
A-Thiers , Historia del consulado, del imperio, revo-
lución francesa, 7 tomos f ¿lio, francés, con dorados, 
230. Historia de España por la Fuente, 15 tomos $20. 
l.COO piezas de música á 20, 30 7 40 cts. una. Librería 
L » UniverBidad. O-Reil lv 61, entre Aguacate 7 V i -
llegas. 1315:3 4-21 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero cubano, español y francés, en-
seña fácilmente á cocinar toda clase de sopas, ollas, 
agiaco», carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, re-
postería, pasteles, confitería, etc etc. También enseña á 
nacer licores 7 otras cosas útiles. Dos tomos $2 billetes 
Banco. Unico punto de venta. Salud23 7 O'Eeilhr 61, 
librería. 131^3 4-21 
T E S O R O 
del labrador 7 hacendado cubano, contiene el cultivo 
príct ico 7 científico de todos frutos conocidos 7 otros 
nuevos dé gran producción 7 cnanto debe saber el 
agricultor, horticultor 7 jardinero para sacar de la 
tierra grandes tesoros, 5 ts. con lán.fna* $t billetes 7 
en pasca $5 id. Da venta únicameiitíí Satad 23 7 O ' -
KeiU7 61. Librería. 13161 4-21 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas clames ¡as ha7 á 50 
cts. tomo, pídase el catálogo de títu'xs v precios, que 
se dará gratis. Librería L a Univerfi luO. Ó'lteill7 61, 
entre Aeuacate 7 Villegas. 13157 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera, 7 un aprendiz para enseñarle el oficio de 
sastre. Compostela 90. 13168 4-21 
PA R A M A T A N Z A S , S E S O L I C I T A U N A C R I A -da peninsular, de mediana edad, que sea decente 
7 formal, pues se quiere para acompañar á u n a señora, 
limpiar sus habitaciones 7 el repaso de ropa: ha de 
traer buenas referencias: para más pormenores infor-
marán Damas 24 de 11 del dia en adelante. 
13174 4-21 
BARBEROS 
Se solicita un aprendiz, annque no !,»ya estado en 
barbería. Oficios casi esquina á Luz, barbería L a Ma-
rina informarán. 13151 la-20 3d-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena 7 abundante, con personas que abonen por su 
conducta. Crespo 48, entre Colon 7 Trocadero. 
13164 5-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO P A R A una corta familia: que tenga referencias ó quien 
responda de su conducta. Tejadillo 39, altos. 
13172 4-21 
PA R A C A S A D E G U S T O Y O R D E N U N C o -cinero que ha trabajado en Paris en casa particu-
lar 7 restaurant: cocina francesa y varios estiios, re-
postería 7 patirrerie helados. B . R . Su sueldo en oro 
Manrique 71. 13179 4-21 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen oficial Salón L a Bortensia. Ber-
naza25. 1S189 4-21 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O que tiene los mejores informes por haber estado 
en casa de familias rrspetables, solícita colocarse en 
casa particular ó establecimiento; Reina n. 60 darán 
razón. 13132 4 20 
L P A R D O F R A N C I S C O M U N D O , V E C I N O 
de Habana 46, desea saber el paradero de la mo-
rena Felipa Reyes, de 39 añop, soltera 7 lavandera, 
que se encuentra diatraida y sin documentos; la per-
sona que sepa alguna noticia puede avisar al punto 
arriba indicado, rogando la reproducción á los demás 
periódicos. m 0 4 4-20 
SE SOLICITA 
un muchacho 6 muchacha de 12 á 14 años para que 
ayude á los quehaceres de una casa de nu matrimonio 
sin hijos. Habana 99. 13117 4-20 
SE SOLICITA 
una buena criada blanca, peninsular, para servir á un 
matrimonio sin hijos, y que sepa algo de costura. Ofi-
cios n. 10. esquina á Obrapía. 
13077 4-19 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M B D I A -na edad, solicita colocación de cocinera para corta 
familia. Indio n. 40. 18091 4-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M E -diara edad para manejadora, y una negrita ó mu-
latica de diez á doce años para ayudar á la limpieza, 
dándosele buen sueldo siendo buenas. Neptuno 155. 
1309Í 4-19 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Penisula, desea colocarse en una casa de morali-
dad 7 respeto para manejadora 6 criada de mano: es 
formal: tiene quien responda: calle del Sol 8, fonda 
Los Tres Hermanos darán razón á todas horas. 
1307>* 4-19 
DOS J O V E N B S , U N A P A R A C O C I N E R A Y otra para manejadora 6 criada de mano, desean 
encontrar colocación: tienen quien responda por su 
conducta: también desean acomodarse juntas. Inqui-
sidor n. 3 informarán, altos. 13f80 4-19 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A E S Q U I N A A Dragones, altos de Jané, se solicita una cocinera 
de color v una criada do mano blanc* é de color. 
13Ó3G 4-19 
AV I S O — U N A S E Ñ O R A D E R E S P O N S A B I -lidad solicita uu niño que lactar en su casa, con-
tando con lo necesario para cumplir bien su cometido: 
precio convencional: informarán calle del Cristo n. 13 
á todas horas. 13072 4-19 
AVISO. 
Se solicita un sócio capitalista con 4,000 6 5,000 pe-
sos oro, para dar mayor impnlso á un negocio: infor-
marán Muralla 33 12969 10-16 
OJ O — S E S O L I C I T A UN S O C I O P A R A UNA empresa que con un corro capital puede dar cinco 
v.esos diarios 6 más: también vendedores que den ga-
rantías. Cuba 3v 12933 8-16 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés en grandes y pequeñas partidas sobre fincas 
urbanas en efta capital. Operaciones puramente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, faudada hace 
treinta años, Obispo 25, do once á cuatro, Fermín 
Marquiarán. 12850 1?-13 
Sr. D. Fabián Mesa. 
Con fecha 19 de octubre de 1887 compró la bodega 
del Sr. D . Alfonso Apaul, y se publica hoy para que 
venga á cobrar en efectivo el resto de la cuenta. Des-
pués de tres días de publicdcion no tiene que ver D . 
Fabián con cuentas de ninguna especie.—Los Vegas. 
13100 4-20 
AT E N C I O N . — A L O S P A D R E S V I U D O S — Una señora que se brinda al público para cuidar 
niños por módico precio: Obrapía 49. 
13148 4-20 
SE SOLICITA 
un asiático buen cocinero y limpio para e! Vedado: in -
formarán Habana, Amargura n. 1, y Vedado, calle 2 
D. 5- 13116 4-20 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa part'cn-
lar ó establecimiento, teniendo personas que respon-
dan por é;: calle Compostela 9Í, darán razón. 
131Í6 4 20 
E L 27 D E XOVIEMBR : 
de 1871 contiene la narración de la detención 7 pri-
sión de varios estudiantes de medicha, la interven-
ción de la policía, la de los volnntc\ioB, consejo de 
guerra, acusación, defensa de Capdevla, «entencia, el 
periodismo, indulto, etc. 1 tomo con retrates $2 btes. 
D e venta en las librerías L a Univew'dad O'Reilty Cl 
7 Salud 23. 13160 4-21 
LIBROS 
Se realizan más de 30,000 volúmenes á precios su-
mamente módicos, vista hace fe. Monte 61, frente al 
Campo de Marte. Habana. I g g j S-18 
L i e c t u r a á d o m i c i l i o . 
Se dan á leer más de 3,000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B ; B . al mes y dar $t en fondo que se 
devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
12819 10-13 
1 Y 0 1 1 8 . 
r T N A C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A criada 
\ J que vaya al campo para cocinar á unfi corta fami-
lia y Uva"-, aunque sepa poco de cocina prefiriendo 
nna isleña ó gallega. Obispo 80, Centro de Negocios, 
de 11 á 4. 13143 4-20 
N A S I A T I C O , G E N E R A L I S I M O C O C I N E -
ro, desea acomodarse en establecimiento ó ca' a 
particolar. tiene personas que garantizan su conducta. 
Lamparilla 52, café, darán r^zon. 
13'3i 4-20 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color, que sea anciana y no tenga muchas preten-
siones, para ayudar á una señora en los quehaceres de 
la casa. Jesús María 10, altos, dan razón. 
13137 4-20 
A T E N C I O N . U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 28 años de edad, desea colocarse de portero, de 
otro trabajo cualquiera ó Men sea de criado de mano 
en una casa decente, tiene personas que respondan de 
su honradez: informarán Belascoain n. 22, fonda. 
13127 4-20 
PA R A E L S E R V I C I O D E U N A S E Ñ O R A S E solicita nna criada de mano que no sea muy jóven 
y que sepa coser en máquina. San Rafael 35. 
13098 4-20 
MO D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas; 
elegantes abrigos por el último figurín 7 á capricho a 
precios muy convenientes: se enseña de corceti á pre-
cios arreglado á la situación: se corta 7 se entalla por 
un Peso. Bernsza 29. 13216 26-220 
MO D I S T A . — E N L A C A L L E D E G E R V A S I O n. f 3 se hacen vertidos de señora por figurín 7 á 
capricho, á los precios siguientíf: de oían cinco 7 seis 
pesos; de lana siete 7 de seda diez. Trajes de novia, 
ajuares 7 vestidos de niño, á precios convencionales. 
13Í12 6-23 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
nám. 76, entre San Rafael v San Miguel. 
13141 4-20 
C . G . C h a m p a g n e , 
afinador de pianos. O-Eeü'; v n. 68. antigua casa Luía 
Petit 7 Habana 24. 13121 4 20 
DE INTERES PARA TODOS. 
Desde esta fecha queda establecida en la calle de la 
Habana n. 183 la oficina central de la 
COOPERATIVA 
F u n e r a r i a de A . Medina y C p . 
Babana octubre 17 da 1887. 
13042 1-18a 9-19d 
AVISO 
al pdblico en general 7 en particular á nuestros favo-
recedores, como se ba trasladado la zapatería que es-
taba en San Rafael 1?; á Obispo 113, entre Bernaza 
y Villegas. 12955 15-16 O 
DE LKTBfflAS. 
El Nuevo Sistema, 
Vren para limpiesa de letrinas, ^osos 7 romiderot 
tiace loa trabaos más baretos que. ninguno de ra clast 
Wm aaeo 7 usando desinfectante: recibe órdenes: cafe 
L a Victoria calle de la Maralla, Monte y Revillagigo-
do, Ln« y Egido, Genios y Coasslado, Virtudes y G a 
Uano, bodega eíquina de Tejac, Concordia y San Ni-
ooláa 7 «n áaeBo A.iTtirV-'"-. • ^ 7oz4, 
13081 5 19 
DE S E A S A B E R L A M O R E N A M A R I A D E la O Lanzan de su madre Merced Lanzan 7 de su 
hija Petrona Lanzan v Ramírez: dirigirse calle de Co-
rrea n. 3. 132 ̂ 6 4-23 
MA N U E L G A R C I A D E S E A S A B E R D E S U hermana Colecta Vázquez que se halla en el in-
genio de D . Francisco L a Madrid, que está en Sagua, 
y á no saber ti está muerta ó viva su madre se llama 
Alerced 7 el que la solicita en esta capital Lagunas 61. 
13196 4-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Bonifacio Menendez 7 Acebal, natural de Asturias: 
hace un año estaba en el Aguacate de dependiente f n 
tienda mixta: pueden dar razón á su madre Monte 105. 
Habana, suplicando la reproducción á los demás pe-
r ú tico* de la Isla. 13228 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera, muy formal, que sabe cumplir con su 
obligación 7 es exacta en su trabajo, teniendo quien 
responda por ella: callejón de Velasco n. 21 dan razón. 
13227 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera en casa de una corta familia: es aseada 7 de 
moralidad, teniendo personas que la garanticen. Luz 
n. 47, cuarto interior n. 9 dan razón. 
13?32 4-22 
O L I C I T A C O L O C A C I O N UNTA S E Ñ O R A D E 
mediana edad para acompañar á una reñora tola ó 
para criada de mano: sabe coser á mano: tiene perso-
nas que respondan por su conducta: impondrán Sitios 
numero 12. 13192 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N N A T U R A L de Orense, excelente criado de mano, e» de ejem-
plar conducta 7 con inmejorables referencias Prado 
112, almacén de víveres L a Vizcaína, informarán. 
13219 4-23 
SE SOLICITA 
una buena 7 general lavandera, de buena conducta 7 
que pueda dar referencias. San Ignacio 17 informa-
rán. 13105 4 20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E criado de mano, bien para hombres solos ó para 
familias. Tiene personas que respuidan por su con-
ducta. Impondrán Reina 32. 
13113 4-20 
EN L A C A L L E D E L R E Y N. 10, P A N O R A M A de Marianao, se solicita una cocinera blanca ó de 
color. 13118 4-20 
SE SOLICITA 
una criada jóven, blanca ó de color «jue no tenga fa-
milia. Compostela n. 43̂  13122 4-20 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O U N A C A S A de altos 7 bajos para dos familias cortas, que su a l -
quiler mensual no exceda do $38 oro. Dirigirse por 
coreo al apartado n. 485. 
13124 4-20 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, que traiga referencias: informa-
rán Obispo 22, peletería. 13114 4-20 
SE D E S E A C O L O C A K UN J O V E N P E N I N S U -ar de cocinero en establecimiento ó en casa partí-
calar, es de buena conducta: informarán Estrella 96, 
esquina á Campanario. 13126 4-20 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E B U E N A S C O S tumbres, que sabe coser, cortar, adornar sombre 
ros y todo lo concerniente al arte de la moda, habien-
do aprendido en Paris, desea colocarse con una fami-
lia decente que necesite utilizar sus servicios. Darán 
razón Cuba 37. 13136 4-20 
E n i n t r a m u r o s . 
Se desea tomar en alauiier una casa que tenga 4 
posesiones bajas, dos altas y agua comente: en el des-
pacho de esta imprenta ó Damas 50, se reciben infor-
mes. 13147 „ 4-20 
123 A g u i a r , 1 2 2 , 
Se solicita unn cocinera de c- lor, en el concepto que 
tiene que ser buena cocinera, sino que no se presente. 
13134 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -Jor, general costurera y cortadora, sin pretensio-
nes, dando todas las referencias que pidan, de casas 
dor.de ha servido muchos años. Informarán San Ni-
colás 246. 13108 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A R E -cien parida, sana y robusta á leche entera. Im-
^ ondrán Neptuno 102, entre Oampanario y Perseve-
rancia. 13111 4-20 
Q E D E S E A T O M A R P A R A E ü C A M P O U N A 
Olavandera y una criada ¡iiauo, se quiere que trai-
gan buenas referencias: paedou presentarse en la calle 
del Consulado 91 13107 5-20 
L A PROTECTORA 
Necesito dos criados de mano buenos, dos maneja-
doras, un ayudante de cocina, dos criadas de mano y 
criado de 14 años y tengo cocineras y cocineros. A -
guiar 67. 13097 4-20 
C o c i n e r a 
Se solicita en la calle de Paula número 4. 
13102 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AffOS D E edad de&ca colocarse de criado de mano; es acti-
vo é inteligente y ha servido ep 'as principales casas 
de K IIabai:a. teniendo persooas que lo garanticen; 
calle de San Rafael e:qnina á SHO Nicolás, bodega 
darán razón. 131 ;0 4-20 
DO N P E D R O O L A V A H I t l E T A , A V E C I N D A -do en Guara, desea saber el paradero de su primo 
D. Pablo Olavarrieta, natural de Laredo, provincia 
de Santander: pueden dirigirse al pueblo de Guara las 
personas que le puedan dar noticia ó el mismo inte-
resado. 13062 4-19 
SOIÍIUITO 
saber el paradero de Juliana Socarrás, que era esclava 
de la Sra. D ? Bárbara Socarrás. ama del cafetal de 
este nombre en Guanajay: su hija Carlota Socarrás 
que la separó de ella cuando muy peq aeña, si ésta 
llega á tus manos, que escriba á su hija Carlota Soca-
rras, ingenio Socorro. Pedroao. —Se suplica al colega 
de Guanajay la reproducción de este anuncio. 
13041 4-39 
UN C O C I N E R O J O V E N D E S E A C O L O C A R -se, es aseado j de buena conducta, teniendo per-
sonas que garanticen su comportamiento, cocina á la 
francesa, española 7 criolla: ca'le da Dragones n 151, 
informarán. 11191 4 23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O pa-ra casa particular ó establecimiento, tiene quien 
responda por ra conducta. Amargura 50 informarán. 
13198 4 22 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano 7 en las k*w desocupadas coser 
."i la máquina, sino tiene personas que la garanticen 
que no te presente. Galiano 82 altos. 
13335 4-22 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A P A R A U N 
^matrimonio r n hijos que cocine á la española. H a -
bana 131. entre Sol 7 Muralia informarán. 
13: • 4-22 
SE N E C E S I T A U N A C R U D A D E M A N O S con buenas referencias y que duerma en la casa. Se le 
pagará bien. Informarán en la cal-e de Enna nómeros 
2 y 4. 13214 8-22 
RE G U L A S C O C I N E R A : U N A S E Ñ O R A D E mediana edad desea colócame con una señora sola 
6 un matrimonio sin niño3, qoe é ta sea casa decente. 
Zulueta TL entre Dragonea 7 Monte. 
13224 4 22 
UN A S E Í f O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, se acomoda en cata particular para lavar 7 
planchar ó bien para criada de mano: duerme en el 
acomodo: sabe sn obligación: impondrán Gloria n. 1. 
1S208 4 22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de manejadora ó criada de mano: tiene 
persona que responda por ella: impondrán Sol '18. 
H H I 4- 22 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -
co que sepa perfectamente tu obb'gacion, que haya 
estado en buenas casas de esta ciudad 7 que tenga 
buenas recomendaciones. Prado 72. 
12307 4 28 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , S I N Q Ü E 
I c S a l n i la calle, una criada blanca 6 de color, de 
11 i 14 añrs, que tenga qu'en responda por el lj . E-dé-
ver 12. impondrán. 13200 4-22 
DE S E A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano ó niñera una jóven peninsular, tiene perso-
nas que la garanticen: informarán Refugio 2, C , pisos 
altos. 13074 4 19 
UNA M O R E N I T A , J O V E N D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na v abundante: calle del Morro 5. 
13088 4-19 
AG D I A R 7 5 . — S E N E C E S I T A N C O N S T A N T E -mente para colocar todo, claso de sirvientes, sir-
vientas, muchachos y muchachas, la mismo blancos 
que de color, con referencias, y á los dueños de esta-
blecimientos y familias particulares se les ofrece de-
pendientes y del servicio doméstico. 
1S0S7 4-19 
C I E D E S E A A C O M O D A R U N C R I A D O D E 
Omano peninsular en casa particular ó de comercio: 
impondrán Cuba y Empedrado, bodega. 
13085 4-19 
Un matrimonio desea alquilar dos ó tres habitacio-nes en una finca de campo, y que sea en familia 
decente, no se repara en precio: dirigirse á J . G . cal-
zada de Jesús del Monte 269, barbería. 
13C55 4-19 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y U N criado de mano: se prefiere á ser posible que sean 
peninsulares: calle de las Damas n. SO. 
13063 4-19 
SE SOLICITA 
una c c i u e r a jóven y de color, que traiga referencias. 
Luz t7. 13093 4-19 
Se so l i c i ta 
una buena cocinera ó cocinero para una casa parti-
cular. San Rafael 99. 13067 4-19 
SE ¡SOLICITA U N M U C B A C B O D E 18 A iO años, recien llegado para criado de mano: darán 
razón calle de Dragones 29: en la misma se vende un 
establecí aiento. 13075 4-19 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A . D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano 7 costu-
rera, sabe cortar 7 coser en máquina, para servir á un 
matrimonio ó señora sola: con personas que respondan 
de ra conducta. Si-ios n. 1, e*quina á Argeles, taba-
quería. 131«S 4-21 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C O L O -c n e , peninsular: sabe cocinar á la española 7 á 
la criolla 7 repostería: es persona de formalidad: cal -
zada del Monte esquina á Zulueia, bodega darán r a -
zón. 13180 4-21 
SE S O L I C I T A 
joven que quiera aprender el oficio de barbero 7 
buena conducta: calle de la Cireel n 3, bar-
13Ir9 4 21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano dándole quince pesos bíLetes 7 
ropa Irmní», San Nico lás 63. 
15199 i-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar para el manej > de niños con los que es ca-
riñosa ó criada de mano y una criandera, sana, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
ámbaa tienen personas que giranticen su buena con-
ducta: calle de la Picota 31 darán razón. 
130-5 4-19 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarte de crí-da de manos en casa particular: 
tiene personas que respondan de su conducta. I m -
pondrán Oficios *2. 13c6i 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A f s C A O de color, para coi ta familia, que sea aseada 7 duer-
ma enfl acomodo, sin estos requisitos que no se r.rc-
tente. Manrique 141. 13014 4 19 
E L PASAJE N? 9 
Se solicita una cocinera para corta familia, que trai-
ga buenas referencias. Sueldo 17 pesos billetes. 
13049 4-19 
UN A S I A T I C O G R A N C O C I N E f a O D E S E A acomodarse en casa particular ó establecimiento. 
Calle de Luz número 36: informarán. 
1S015 4-19 
R E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S P E -, ninsularet. de mediana ed-d. para manejar niños ó 
servir á la mano á una señora: ámbas son bastante in -
teligentes para desempeñar yi obligación: una de ellas 
desea •'rv-mir en su casa. L u z 10 y Suarez 17. 
Í3066 M | 
M f c í 
SE C O M P R A N U N O S M U E B L E S B U E N O S Y un pianino para una familia que tiene que poner 
casa: se quieren de particular: lo mismo se necesita 
loza, cristalería, algún cubierto y avíos de cocina: se 
pagan bien, sean juntos ó por piezas sueltas: impon-
drán Amistad 116, tren de lavado. 
13225 4 22 
A L O S C O R R E D O R E S . C O M P R A R U N A C A -sita chiquita de buenos títulos, dar cuatro mil po-
sos con hipoteca de una mayor, y tomar un criado de 
color de poco suido para anudar á otros dos Neptuno 
2 A, las notas al portero. 
13213 4-22 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se compra papel del Estado, descuentos de alquile-
res, se dan cantidades con hipotecas, cobros de toda 
especie, asuntos mercantiles 7 judicia'es 7 compran y 
ventas en comisión, se despachan toda o'ase de nego-
cio 1, licencias, pasaportes, instancias, cédalf.s, con-
tribuciones y toda clase de negocies en las oficinas en 
esta ciudad, se dan las mejores garantías. Emiiio A n -
tolin Pastor, Aguacate 1 .̂ bajos, despacho de 8 á 4: 
en la misma se necesitan brazos para el campo. 
13150 4-21 
S E COMPRAN IÍIBROS 
D E TODAS C L A S E S E I D I O M A S 
Sa lud n ú m e r o 33, l i b r e r í a 
13162 10-21 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, método» y papeles de música pagando 
bien la» obras buenas. Librería L a UniversidadO-
Reill7 61, entre Aguacate y Villegas. 
13156 8-21 
A V I S O . Se desea comprar una casa de mamposteríj, con portal de columnas, sala, safeta, cuatro cuarios. con patio y traspatio, ag.ia y demás comodidades, eu la 
calzada de Jesús del Monte, tramo comprendido entre 
Santo Suarez v la calle de los Slangos. Otra pequeña, 
de manipostería ó madera, bien en la calzada ó calles 
traviesas. Otra en la Babana, chica, en los barrios de 
Colon 6 Salud: todas libres de gravámen. Dirigirse por 
carti á P. D. , Ejcritorio del Sr. Lacret y Morlot, ca-
lle do la Babana mira 95: en la misma puede verse al 
comprador de 2 á 3 de la tarde. 
13131 4-20 
I I B R O S . — S E C O M P R A N D E T O D A S C L A S E S _ J y ea todos idiomas, así como también estuches de 
cirujía y de matemáticas. Los buenos se pagan regu-
lar. 8. López. Monte n. 61, Babana. 
13025 5-18 
O J O -
Se compran muebles en todas cantidades. Neptu-
no número 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
SE D E S E A S A B E R S I E L C O C H E R O Q Ü E E L lúces 18 del coorrienta Usvó no pasajero, qnc d'jó 
una cartera olvidada en el asiento, conteniendo docu-
mentos qije no sirven para otro, y que al interesado le 
hacen falta. A la persona que la devuelva á esta casa 
iiúms. 85 v 87, Muralla, Pereda y C ? , eo le gratificará. 
13223 4 22 
PE R D I D A — D E L A C A L L E D E C A M P A N A rio n. 80 á la de Concordia 53, so ha perdido una 
argolla de oro con cinco brillantes. Se suplica la de-
volución por ser una premia antigua en la familia 7 se 
gratificará generosamente á la persona que la ontre-
gue en Concordia 23' 13151 4-21 
H A L L A Z G O 
A l cochero que en la mañana del mártes 18 del co-
rriente llevó un pasajero del tren do Gaanaj='7 á la 
calle de Campanario 6', y recogiera un paquete de 
papeles que en el coche se quedó olvidado, contenien-
do cartas, recibos, una papeleta de hipotecas 7 otros 
varios, ó bien ol nuevo individuo que entrase en el co-
che lo hubiese recogido, s» le suplica lo entregue A D . 
Manuel Octjo, plaza del Vapor 71 y 73. establecimien-
to de víveres, dorde se gratificará. 13099 4-20 
EN L A M A Ñ A N A D E L 19 D E L A C A L L E D E Aguiar 122, al Conservatnrio de música, fué olvi-
dado eu el mismo coche do alquiler unos espejuelos 
de oro, el que será gratificado al devolverlos en el 
mismo 122. 13135 4 20 
DE L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N á Monte esquina á San Nicolás so perdió una cartera con 
$i50 billetes, poco más ó ménos. una céduK y algunos 
apuntes. L a persona que ia hubiere encontrado, te le 
suplica devuelva por correo dichos papeles á la loce-
ría L a Vajilla, Galiano esquina á Zanja, favor que se 
agradecerá. 130:2 4-19 
l í l P f Ü Í 
Se alquilan habitacionrs en familia; se toman y dan referencias: son á propósito para la temporada de 
invierno por estar á una cuadra de los teatros Neptu-
no üúmero 2 13241 4 22 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y princip;!' á 20 y 25 pesos billf-tef; itras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro. con ijKwíeucia y entrada á todas horas. Lampari-
1 a 63 cagaina á Villegas. 13221 4 2Í 
A 8 50 ORO 
Se alquilan habitaciones altas, con alumbrado, ser-
vicio, entrada á todas horas y acción al gimnasio y 
duchas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
13214 i-?2 
SOL 73 
Se alquilan frescas 7 ventiladas habitac'cnes, altas 
7 bajas, con asistencia ó sin ella, á personas de mora-
4-22 lidad. 13222 
Se alquila Campanario 107, entre Dragones 7 Z a n -ja, de 3 ventanas, sala comedor, 4 cuartos bajos 7 
2 altos, al frente patio, agua, azotea etc., y B a b a i a 3. 
de alto y bajo, sala. 2 cuartos bajos y 2 altos con bal-
cón á la calle, patio, agua, azotea, etc : informarán 
Concordia 100, las llaves al lado. 
1S204 4-22 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle 7 toda asistencia, á 
personas decentes 7 con referencia. Zulueta 3, conti-
guo al solar del Aplech, frente al Parque Centr»!. 
13184 4-22 
En casa de corta de familia se alquila una habitación á matrimonio solo únicamente, cerca de la plaza 
del Vapor. Aguila 149. 13231 4 22 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros solos, inmediato al parque. Zulueta 36, esquina á 
Teniente-Rey. 13240 4 22 
En el mejor punto de la calle del Obispo te alquila un bonito entresuelo con todas las comodidades 
para nna corta familia ó un hombre de profesión; tiene 
dos entradas independientes. Obitpo 56, esquina á 
Compostela impondrá el portero. 
1S2Í8 4-22 
Se alquila una habitación con ventana á la calle á cabal'ero ó señora, que no tenga niños, no pudien-
do dar buenas referencias no presentarse. E n la mis-
ma se cortan y hacen vestidos 7 corséts. Jesús María 
21, bajos darán razón. 13193 4-22 
B a ñ o s de B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con llavin. H e -
mos atreglado un departamento para baños sulfuro-
sos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
13203 6-22 
Se alquila la casa calzada de Belascoain n. 1, tiene pórtico y por sn situación, es propia para un esta-
blecimiento, pues además de lo muy concurrido del 
barrio, es el paradero de las guaguas y próximo al de 
los carritos del Vedado: la llave Ancha del Norte 213. 
13190 4 22 
UN BUEN NEGOCIO 
E n el término del Mariel, cuartón Mosquito, searrien-
da el caft tal en producción y potreros San Francitco, 
situado entre los caminos reales del Mariel á Guajai-
boi ; d stando del primero legua y media, y el otro de 
Guanajay á Gnajaíbon, teniendo entrada por átubos 
caminos con dos portadas magnificas, compuesto de ca-
torce caballerías de tierra; cercadas de piedra 7 pina 
en buen estado, con un rio fértil que la atraviesa, un ojo 
de agua 7 una represa que se halla en una parte, di-
vidida en cuartones 7 estos empastados de yerba de 
guinea y del paral, buen monte y propia para semi-
lleros de tabaco, un hermoso palmar 7 extensos 
guayabales, propio para cria de cerdos, grandes plata-
nales 7 cuadros de café, muchos árboles frutales como 
son aguacates, naranjos, mangos, mameyes, guanába-
na 7 sapote; un hermoso cocal 7 sobre todo anones, 
qu* se venden anualmente de 20,00 •' á 30,000, casa de 
viv'enda hermosísima de manipostería 7 azotea con 
otras varias, como son molino, casa de maíz, casa de 
carpintería, caballerizas, algibe 7 pozo en el batey. 
Bodega de la Sabana en el cuartón Mosquito, tu due-
ño dará razón. 13197 4-22 
En tres "nzas en oro se alquila la fresca 7 hermosa a^a Desamparados n. 30. acabada de reedificar, 
consta de 6 habitaciones y es de alto 7 bajo. L a llave 
en el n. 36 é impondrán Acosta 74. 
13169 4-21 
En módico precio 7 en casa de familia decente se alquilan dos habitaciones; hay sgua, azotea, 7 se 
da llavin. Calle de Aguiar número 40. 
13.73 4-21 
Obispo 111, e s q u i n a á Vi l l egas . 
Se alqui'a el hermoso 7 bonito local con escaparates 
7 mostradores, propio para un establecimiento de lujo: 
también un entresuelo á un matrimonio sin hijos-
13115 4-20 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
Invención nneva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas do vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
C n 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
SE ACABARON LOS GALLOS, | 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus Rj 
efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente fi 
[H único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. rU 
S Cn 1̂ 04 i - Q b 
•GHHHSEHHS" 
D e venta c n todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s de 
E s p a ñ a y Amer ica . 
99k A B A S E D E CACAO. POLVO de A B B O Z , 
I N V I S I B L E » I M P A L P A B L E y A D H E B E N T E . 
F a b r l a a d o por 
C R T J S E L L A S H?fb Q u i m i c o s Perfumistas , 
H A B A N A , - 3 ( 2 , 3 1 4 . y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o - H A B A N A . 
E N $1,600 B I L L E T E S 
se vende la hermosa casita Ficruras 88, A. de mam-
postexía, azotea, libre de gravámen: impondrán en la 
misma de 7 á 10 de la mafiana y de 1 á 3 por la tarde. 
13110 4_20 
SK V E N D E B A R A T A L A C A S \ C A L L E " D E los Desamparados n. 8, de alto y bsjo, de mam-
postería y azotea, libre de gravámen, frente á los al -
macenes de depósito: en la calle de la Muralla esqui-
na íí San Ignacio, sedería L a E*tre]H informarán; 
también se alquila la misma. 13142 4-20 
Q E V E N D E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S S I -
¡Ogaientes: 4 bodegas, 2 cafés y billares, 3 cafetines, 
2 fondas, 1 hotel, 1 dulcería, 1 tren de coches de lujo, 
1 tren coches peseteros, 3 fiaquitas de campo, 12 casas 
de 2 ventanas, 7 casas de esquina, 8 casitas, 2 casas de 
vecindad. San José 78. 13048 4-19 
SE VENDE 
en una población del campo, un tren completo para 
fabricar jabón, que costó $700, y se da en $^00 oro. 
Tiene una paila para cocimiento de 60 quintales de 
jabón, y todos los utensilios tienen un año de uso. 
Para más informes dirigirse á la tabaquería calle del 
Sol esquina á San Ignacio. 13090 5-19 
LA A C R E D I T A D A F R U T E R I A D E L A C A L L E de O'Reilly número 26, se negocia por no poderla 
atender eu dueño por falta de salud: en la misma i n -
firmarán. 13073 8 19 
¡ P R O P I O S P A R A R E G A L O ! 
Lindos gálicos legítimas de Angora, de mes y medio 
de nacidos, se venden: los hay todo blanco y do color 
puedon verse en San Miguel 109. 
13167 4-21 
Cn 870 1&3-16J 
G R A J Í N O V E D A D 
E L C A Ñ O N A Z O . 
E s muy conveniente para todo el que deeea comprar bueno y barato visitar dicho estoblecimiento para que 
vea muestras de los muebles nuevos que se fabrican al eetüo de Paria para, lo cual se ba montado un gran ta-
ller con todos los elementos necesarios incluso operarios de primera clasei para hacer toda clase de mueble 
por difícil que sea. Tanto el maestro como allano de los operarios han trabajado en los principales talleres 
de Paris, de modo que los muebles se hacen iguales á los franceses con más ó ménos trabajo, según lo pidan, 
con la ventaja de economizarse los derechos y demás gastos de trasporte y libres de comején, porque se le po-
ne maderas en los interiores que no lea ataca dicho bicho. Además de los buenos encargos que tenemos se es-
tán haciendo gran cantidad de juegos completos á cua! mejor » de capricho, y muebles sueltos para tener la 
casa surtida para cuando se presente algnn matrimonio tenga, dondi escoge--. Podemos asegurar que es una 
casa especial en esta capital para <1 que desea bueno v no caro. 
S s s u p l i c a nos v i s i t e n l a s p e r s o n a s de fcnen gusto p a r a que v e a n por 




C O N $ 3 B U J L E T E S 
cada s e m a n a se compra en 106, & % I/ÍANO, 106, 
u n a m a g n í f i c a m á q u i n a de coser, n u e v a , con todas s u s piezas , de Re-
mitif/ton 6 de Hinger Opel 6 A m e r i c a n a , etc., etc. 
C O N $ 4 - ü 5 
cada s e m a n a se pueda compran u n m a g n í f i c o piano f r a n c é s de Pleyeli 
Gai-eau, E r a r á , Boisselot-JFils, etc., eto. 
lOt), GALIANO lüfi. 
Cu 1501 !-22a l-24d 
Se recomienda al público eu ceneral, una vifát-'í-i A eaiu acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y más bonito que eió-sfe eu coronas y cruces de metal y biscuit; corazones, 
oruces y coronas de mostacilla de todos tamaños, y precios; ídem idam de siemprevivas v también da lá 
célebre F L E Ü R D D C A P . 
Además encontrarán adornos para panteones, juausoleos y losas da mármol, como puchas y mace 
tas de metal con flores de biscuit, inalterables al sol y al sgua; también hay un gran surtido do lampa-
ritas para cl mismo nao, y finalmente, angelitos d B discuit de vanos tamaños y formas. 
A V I S A M O S que se hacen de momento toda citase de dedicatotias, sean con letras de mostacilla, 
de oro ó plata, sobro cinta de rsdo. moiré y tercioftelo, de todos '•oh/res y anchos. 
Cnl5^2 • i _ : >í-ü2 
RTADORES DE FERRETEIMA. 
o 
CUNAS 
R A F I A 2 0 
m m m m 
Cn 1475 I5i-19 26d l'J 
2 
ALMAOEÍí DE VIVERES Y VINOS DE TODAS CLASES. 
PANARI 
Víveres superiores, 
P K K C I O S D E M U E L L E . 
Vinos puros garantizados. 
Conduccioic j^ráMs á domic i l io . 
Reoibimoa directamente uueatras mercancías y esto nos pone en condiciones de ven-
der muy barato efectos de superior calidad. 
Tenemos por todos los vaporea americanos: 
Mantequilla helada en paños, claea superior. 
Galletieas de Oswego, limón, chocolate, soda, cigarrettea, crema etc., etc. 
Queso gruyere superior, á 33 centavos oro libra, y ilevancto más de 10 á35 oentavoa. 
Jamones superiores en dulce. 
Lecho condensada, muy fresca. 
Camaronea íl 32 centavos oro la lata. 
Y un completo surtido de víveres frescos que se veadeíi bien pesados y se llevan 
diariamente á domicilio, á cuaiquier punto del Cerro, Jyaua del Monte y Vedad" en los 
carros de la casa. 
Se rrcibon órdenes por correo, por los <;ondactorfta do los carros y por Telt fono al 
nñm^ro " ,25.'{ n 1470 5a-17 fid 18 
Se alquilan I s casas, 
calle de Acosta n. 77; tieue sala con piso de 
mármol, comedor, tres cuarroa bajos y cua-
tro idem altos, cocina con horno y agua de 
Vento, techo ventilador en el patio, toda 
de azotea y muy limpia; y la do la calla del 
Tulipán n. 10, esquina á Santa Catalina, 
Cerro: tiene sala, comedor, seis cuartea pa-
ra familia y tres ideni para servidumbre, 
comedor cerrado do persianas, cocina espa-
ciosa, con horno y fregadero de piedra, co-
chera para doa carrnages, caballeriza para 
dos bestias, dos pozes con abundante y ex-
celente agna. jardin y cuarto de baño con 
btiñadera do mármol: está pintada y empa-
polada de mievo: Impondrán calle de la 
Habana n. 55, esquina á Empedrado. 
13188 4 21 
A M A R G U R A 54. 
Se al<ici¡au habitaciones mny frescas, balcón á la 
calle, suelo de mármol, propiai para escritorios, hom-
bres 6 matrimonios solos, cn la misma darán razón. 
13060 4 19 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay deoartamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle vliabitaciones para 
hombres solos. 13123 8-20 
g% Infanta 60, & dos cuadras de Cárlos I I I , en 
V ? " " dirección al Cerro se alquila esta hermosa 
casa, tiene comodidades para nna bien regular fami-
lia: punto fresco y saludable: tratarán en la misma. 
13101 1-20 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones juntas ó separadas, con balcón & la 
calle, espaciosas y frescas, con toda asistencia, hay 
llavin: Villecas 67 entre Obispo y Obrapía. 
13Í4Í 4-20 
Se alquilan los mny espaciosos y frescos altos de la casa calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colon, con entrada independiente y agna de Vento; 
en la misma informarán. 13013 6-19 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 81, entre Dragones y Zanja, en 
la misma informarán. 13076 4-19 
HABANA 8 
Se alquila una sala y dos cuartos con entrada inde-
pendiente por Monserrate 
13081 4-19 
SE A L Q U I L A N 
en I f onzas oro unos altos compuestos de seis habita-
ciones, con agua de Vento, alambrado de gas. cocina, 
etc., son decentes y ventilados. Tejadillo 48, altos, im-
pondrán. 13083 4-19 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto á un matrimonio sin 
niños 6 nna sefiora. Zulueta 73 entresuelos. 
13082 4-19 
EN S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S S E arrien-da una finca compuesta de 35 caballerías de tierra 
con agua corriente todo el alio. Para más pormeno-
res informará su dueña calle del Aguila número 60, 
entre Concordia y Virtudes. 13046 7-19 
Una estancia de cerca de 2^ caballerías de magnífi-cos terrenos de labor, con aguada fértil, sembra-
da en su mayor parte y dedicado el resto á vaquería, 
se da en arrendamiento: está á diez minutos de la H a -
bana. Tratará D . J . L . Alfonso, calzada del Cerro 
esquina á Peñón, bodega, 6 en el paradero de los P i -
nos. 13C95 4-19 
Calle de Teniente-Rf-y entre Agnacate y Villegas se alquila una accesoria correspondiente al núme-
ro 90, tiene sala, comedor, nn cuarto, patio, algibe y 
cloaca, es muy fresca: impondrá su dnefio Obrapía 67 
altos, entre Compostela y Aguacate y se vende la le-
gitima cascarilla de huevo, á 30 cts. cajita. 
13079 4-19 ' 
e alquila la casa calle de las Virtudes n. IIH; tiene 
sala, comedor, tres cuartos, buen patio, hermosa 
cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 52 y en la 
bodega de la esquina, donde está la liare. 
13089 aO-18 
Se alquilan nna.caáá, calle de las Animas n. 63, con 3 cuartos, buen patio y agna, y otra eu la calle del 
Campanario ÍI. 1, con tres cuartos bajos y uno alto, 
p îtio y agua: informan Ancha del Norte esquina á 
Campan ajio, almacén. 1303« 8-1*! 
AMARGURA 82 
Se alquilan habitaciones freíoas y ventiladas con 
asistencia 6 sin ella, como también ee facilitará comi-
da por eer esta una casa de familia. 
12978 6 - l« 
Para nna sefiora de edad ó nn matrimonio i e alquila una hermosa habitación baja contigua á la sala, y 
si gustan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
12871 8-14 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y b i jas , muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 16. 12511 14-7 
' i P 
de Fincas y Ksiableciinientos, 
SE V E N D E E N L A C I U D A D D E M A T A N Z A S un medio solar yermo; compuesto de 15 varas de 
frente y el fondo que le corresponde hasta la mitad de 
la manzana: se da en proporcian. Manrique n. 185 im-
pondrán y en Matanzas calle de Daoiz 186. 
13211 4-22 
G a n g a . 
E n $2,300 oro, se vende nna casa, calzada de Jesús 
del Monte, con portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 
un salón al fondo, libre de gravámen. Animas 40. 
13234 4-22 
CA S A S E N G A N G A . — S E V E N D E N E N $3,500 oro, en la calle de San Nicolás, al fondo de la igle-
sia del Monserrate; otra en 83,000, Amargura, enrea 
de la iglesia del Cristo; en Gervasio nna de $3,030, y 
otra de $1,500, con dos ventanas, en Campanario; una 
muy buena cerca de San Lázaro en $1,50*1; en la calle 
de Barcelona, cerca de la Plaza, nna en $2,000 oro; en 
la calle Samaritana otra que gana.$30 oro en $2,300 
oro; nna accesoria en la calle de San Rafael, cerca de 
Lealtad, en $600 oro. Además tengo varias partidas 
de dinero en hipoteca de casas en buenos puntos al 
9 p § . Informan Gervasio 118 de 7 á 10 mañana. 
13218 4-22 
SE V E N D E N fi C A S A S P O R A S U N T O S D E familia.—Una gran casa en el Prado, á 40 pasos del 
teatro, de 3 ventanas, de alto y bajo, todos los pisos 
de mármol y mosáico: pueden vivir 2 largas familias 
independientes, en $28,000 oro: sn renta de 14 á 16 
onzas oro: 2 idem de 2 ventanas, situadas en lo más 
céntrico, á $10,000: dan el uno: 3 idem de nna venta-
na cerca de Belén y Monserrate, desde $2,500 hasta 
$1,500: rentan el uno: sin corredor. Maloja número 73. 
131 r.í 4-21 
SE VENDE 
un hermoso perro mallorquín propio para una finca ó 
resguardo de una casa. Misión número 106. 
13109 4-EO 
Se vende 
una muía de tres años y medio, de 7 cuartas, buena y 
sana: infirmarán ea la calle de la Universidad n. 31, 
teneiía. 13092 4-19 
Se vende 
un precioso caballo criollo, maestro de tiro, do 4 años 
y 7 cuartas, es sano y sin resabios. Villegas 68. 
12^87 8-14 
i i f i i i i i 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A N E G O C I O . — Se vende un carro nuevo con cuatro ruedas, propio 
para cigarrería, dulce y todo en lo que se pueden em-
plea»-: se puede ver en <•! Cerro, calle de Atocha n. 8. 
á cualquier hora, muy barato: si desean caballo y 
aireos también se venden con el carro. 
13178 6-21 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E D U Q U E S A D E última moda, 6 se cambia por otra de ménos valor, 
además de ser nneva es muy ligerita; también un 
tronco y limonera en buen estado. Pueden verse P r a -
do 87. de 7 á 10 de la mañana y de 2 á 6 de la «arde. 
131^2 4-21 
SE V E N D E N O C A M B I A N 2 E L E G A N T I S I -mos milores, 2 duquesitas, 1 faetón coche propio pa-
ra familia, que se le corre el fuelle de atrás para alan-
te y un via-a-vis de dos fuelles de los más chicos, to-
dos de la marca E . Courtiellett. Aguila 81, de 12 á 6. 
13133 10 2» 
Se vende 
un faetón casi nuevo y (ólida construcción, acabado 
de pintar con sus arreos. Calle de la Zanja n. 58. 
13120 8-20 
J U N T O S O S E P A R A D O S , UN M I L O R D D U -quesa muy sólido y ligero con lanza para pareja y 
arreos de uno y dos caballos criollos, estos últimos 
completamente nuevos: lodo de mutsho gusto y se da 
en proporción. Puede verso y ^justar t u precio Amar-
gura 21 12729 15-Hoctb 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . 
Escaparates para honibre y sefiora, juegos de sala, 
aparadores, tinajeros, mesas de comer, sillas y sillo-
nes Viena, c-mas de hierro y bronce de todos tama-
ños, cunas, miíi^uints de coser, relojes, espejos y otros 
varios muebiff; todo de relance; un escaparate para 
escritorio, banaderas de zinc, dos lámparas cristal de 
doa luce.'; l u j una partida de bastidores usados á $6 
bill'.t js. Compoatvla 15i, entro J e s u s M a ' í a y Merced. 
13i!*3 4-23 
S S V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E L A ouha «a; biños InquUMot 25, tanques para agua, de 
i i r.o y de madera, paila de agua caliente, banaderas 
de rajrmol y de zinc, maderas, ladrillos, puertas, per-
sianas, mamparas, ziac, mueb'es y otras varias cosas, 
todo miiv barato. I S ^ O 4 22 
ME S A S D E B I L L A R — S E V E N D E U N A pre-ciosa de caracubolas; se venden nuevas y usadas 
para Piña y Palos: se compran, cambian y componen. 
So compran y cambian bolas nuevas por usada». B o -
las, p^ños, g. mas. tacos, eto.—R. Miranda O'Reilly 
n. T«. 13217 2^-220 
O R M A R C H A R L A F A M I ' I A S E V E N D E 
bsraiiaimo un elegante juego de cuarto, uu juego 
(le sala Luis X I V con su gran espejo, un escapHrate, 
doa cumas, d< s tinajeros, balaae, tinas de flores, ba-
ñadtra''. mamparas, juego de comedor, una araña de 
crútiil de seis luces, iodo nuevo. Consulado líO. 
13226 4 2 ! 
SE V E N D E N E N 20 P E S O ' i B I L L E T E S U N A máquina nueva de Singer de mano sirviendo l i m -
bien para pié, unos arreos de tílbury en 35 pesos btes. 
unu lanza y barrado guardia con un par barras riere-
chas en 30 peeos btes. También se venden variu; jná 
qiiinr.s de hacer escobas, de 8 á 12 en Ravo 8̂ 
13185 ' 4-21 
Gran taller de pi nos. 
I I R I O Y (]0MP. 
133 VILLEGAS 133 
E S Q U f N A A L U Z . H A B A N A 
Famosos piuninos de Pievu1, Giveau, Boisselot, 
Flls, Fuibre y deinái autores Nacionales y Exrranje-
rop, & precios muy reducidos, más baratos que cn otras 
p te?. Se hat-en cargo de la composición de todo ins-
ktnimeuto de teclado v cuerda, garantizando erta casa 
los trabajos, tanto de pianos como de cuanto pe le 
confíe á entera satisfacción, estando al frente d^l ta-
llar el antiguo conocido constructor D . Joté Pluma. 
Se venden pianos á plazos. Se compran v cambian to-
da cla-ie de pianos. 131«3 8 21 
A LO-? Q U E H A N O F R E C I D O P O R E L J U E -go do candelabros para iglesia, que se anunciaba 
en S:tii>s 53, pueden pasar á verlos y cerrar el trato en 
Oficios «squim á Luz, entresuelos de la ferretería. 
131 í5 5-20 
Se vende 
un p;au<< de medio uso en buen estado, por tener que 
marcAarse su dueño para el extranjero: calle del Sol 
núm-ro 75 ISO^fi 4-20 
FÉNIX. 
C O M P O S T E L A N U M E R O 46. 
Por hacer lugar se realiza entre muchas cosas tres 
juegos de cuarto, uno defresno nuevo con e?caparate 
de espejo, sn vestidor, lavaba, mes.ts de nocho y cen-
tro, 6 sillas y 2 silloncitus, pr-jpio para novios y pre-
cio de ganj?»; los otro* son de caoba é imitación, de 
medio uso. muy buenos, á precios baratísimos. Juegos 
y medios jueeos de sala á lo Luis X V , sillas, sillones 
y silloncitos de caoba, camiis cuevas y de medio uso, 
de todas cl.-.tes y precios. Relojes de oro. plata y ní -
quel, de sobremesa y de pared. Cubiertos de plata 
Cribtoff y otras muchas cosas á precios baratos. 
C O M P O S T E L A 46, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
13129 4-20 
A L O S S A S T R E S — S E V E N D E U N F O G O N medio uso con seis planchas y una mesa de cortar. 
E n la misma i e venden dos vidrieras y una carpeta 
en mny buen estado. Neptuno 109 entre Campanario 
y Lealtad. I8i)53 4-19 
1̂  A M É R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 11 , 
E S Q U I N A Á CONSULADO. 
Precedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peinadoref. mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
Cinastilleros y una infinidad de prendai de oro, plata 
y brillantes. 13050 15-19 MUEBLES BARATOS 
P O R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A , 
se venden los siguientes: un juego desala Luis X V , 
un aparador, una mesa corredera, una idem escritorio, 
un escaparate, dos camas hierro, dos balancea y seis 
sillas meples: todo en buen estado y barttto: ño se 
quieren especuladores. San José 48. 
13069 4-19 
N O V E D A D E S . 
E n la calle de Amistad 90, almacén de pianos de T . 
J . Curtís se venden efectos tales como puños de oro y 
plata para bastones, sombrillas y paraguas, también 
toda clase de cañas del extranjero: hay on g: an suitido 
más de mil diferentes modelos todos procedentes d^ la 
fábrica de Charles Downs: los marchantes del interior 
pueden adquirir noticias en Amistad 90, almacén de 
pianos de T . J . Curtía. 12967 8-16 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C ú r t l s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se-han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pjft-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas -contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. >: r<e 
se venden sumamente médicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay nn gran surtido de pianos-usados, gra-apí!-
iados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11966 26-948 
MUEBLERIA " I i ISLA," 
ATENCION. 
Se traspasa una casa de huéspedes con todo su mo-
biliario, en el centro de este poblado y bien atendida. 
Produce una buena renta, alquiler barato, por no po-
derla atender su dueño. Impondrán Aguiar 67. 
13175 4-2» 
SE V E N D E U N A T I E N D A M I X T A C O N B U E -na cantina, pocos gastos, la misma tiene elementos 
para fomentar dos industrias más de seguro porvenir 
referencias Cuba 38. 13176 4-21 
Carboneros 
fie vende una carbonería bien situada. Informes 
Obiso 30, de 12 á 3. 13181 4 21 
Q E V E . N D E U N C A F K B I E N S I T U A D O , E N 
Obuen pinito, que hace esquina, y sin competencia 
de ningún otro, se vende por no poderlo asistir su due-
ño y so da muy barato: impondrán Salón Central, \>a.~ 
jos, tataiueriaaeAltisTi, 4-20 
67 CORRALES 67 ESQUINA A SUAREZ. 
E l dueño de este antiguo y acreditada -estableci-
miento, deseoso de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gran-
dísima rebaja en los precios de los mismos, por lo que 
invita al público h 'gan una visita á- esta.vaíaj seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que nece-
siten. Recomendamos el hermoso surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambien 
y componen toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos. Se alquilan sillas para bailes, funciones, ttz. 
Vista hace fé. 126f.7 16-11 O 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
ARAÑAS 
12786 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A . 
P. Bamirez, Amistad 75 y 77. 
10-13 
¡TORTILLAS POR MAQUINA! 
N0 35 de la calle de Compostela 35. 
E N T R E L A S D E SAN J U A N D E D I O S T E M P E D R A D O . 
Aquí es donde se expenden lafl confeccionadas por 
el sin rival método del célebre Papa-vpa. estas dedi-
cadas y sabrosas tortillas, además de sn s n ü ' e amasiio 
serán sazonadas con leche, queso, huevos J la rica 
mantequilla de Goschen, no se venden por las c 'es» 
sino en la casa n. 35 de la calle de Compostela. donve 
se servirán los pedidos con el mayor esmero y jmalua-




de víveres al por mayor y menor. 
Los vinoa legítimos de Jerez conocidos 
con la marca ¿ a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
Ajnérica 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C1, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
I S G E L A M 
AVISO A L COMERCIO 
Y A L.OS HACENDADOS. 
Cristales para tachos. 
Brochas de todas clases. 
Barnices, colores, etc. etc. 
C a l l e de l O b i s p o n ú m . l O l , entrt 
A g n a c a t e y V i l l e g a s . 
QUINTIN VALÜE8 Y CASTILLO. 
C1496 i « - 2 3 44-82 
TABACO E X RAMA 
r»^ «^rti^^^" calidad, se venden « tercios, parttf» 
P n « t . ,1» i . ' o ^ J ' a , uno capa, 2 idem 10? y 3 W« m 
f ^ 0 ^ ^ ^ P a s a / d e u n quisquido, C ^ -
tro de Negosios. Obins? _ _ 13183 i-n 
MAGNESIA 1 
Efervescente.Carminativa | 
y Purgante * 
R. 
( D E L A . H A B A N A ) 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose cn polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades : Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el esto- ' 
mago, Flatulencias, Dispepsias, 1 
Dolores de cabeza dependientes 1 
de trastormos gástricos, Vahídos, * 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos de las ' 
cnibanizailaB, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como 2a mejor de las 
que se conocen y 
MAS BARATA QUE TOPAS. ! 
Se prepara y ven&e en la < 
Botica de S A M J O i í í 
Ca//e tíe .".guiar, H. 106, ffafcuift * 
VAL.E EL POMO [ 
m PESO B I l i U W 
Cn 1197 tñ*t-1«A 
Participamos al público y á nuestro» ^ n CMt ^ 
muy particularmente haber mudado no^». «^-WL. 
préstamos " E l Cambio," de San Miguel 71 * »r*V _ 
pnel 62, entre Galiano y San N i c o l á s . — B o r f f t y v - • 
Comp. 12»9I HMtOt 
ARALÜCE, M A R T I N E Z Y 
F E R R E T E R O S I M P O R T A D O R E S 
Lamparilla 3?, venden 
Cortes completos de barriies para ^rfcar 6 cigirro» 
de 30 pulgadas inglesas de alto por -1 de fondos, coa 
6 ú 8 arcos de patente. y 
Cemento legít imo de Portland, barrtjet ds 400 1M. 
I d . Bosendale Romano, c^lor ciar?. 
I d . id id. oscuro. 
Yeto calcinado J . B . King . 
I d . snperflro id. para adornos. 
A los agricultores. 
Abono " L a n d Plaeter" usado c«n un éxito scrprwi-
dente en los Estados Unidos para toda cla«« d« gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al In-
fimo precio de $1-50 barril de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de esto precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad v precio» redusidos. 
12j33 aB-HOt 
A N T O N I O R O M E R O 
SUCESOR DE B , T I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de a r m a s , c a t e u c h o s , e t « . 
O B I S P O X . J , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , A L T O f t . H ^ * - * ! , A 
11899 im-
A V I S O A L P U B L I C O 
C A S A D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
Neptuno 146, esquina á Escobar. 
L a s personas que en esta casa tengan prendas ven-
cida?, pueden rescatarlas 6 prorrogarla» ea todo el 
presente mes, en la inteligencia que de no •erifieari* 
se procederá según lo que dispone el Reglamento.— 
Habana. 5 de octubre de 1887.—Joié BUmeo. 
12481 15-60t 
PERFUMERIA NIÑON 
S I , rué du 4 Septembre, P A R I S 
L E C H E MAMULLA 
Tierra unircnU 
r e putac ión por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
foSMifiiu de lu kltiriutiMtt 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la bel leza 
de NIKON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
jurentud perpétua . 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el cé lebre especialista. 
Doctor Com'aníin Jamrs 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTIBAS y las CEJAS, 
las abrillanto, las alarga 
j dt expresión i lu miradas 
Oépósitario eo la Habana ; J O S É SABRA. 
PAPIERWLINSI 
Recomenclado por los primeros Facaltatlms como 
al reiaedio mas eficaz u¿ra curar c o n oronULU'* 
é l Reumat ismo; US F lux ionea ao jfecno, ios 
Dolores de Garganta , de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rué (calle) de Sel». 
£Ü la Modana : J O S E S A R R A 
i 
ER0A0EROS GRANOSdESALUOna DITRANCK Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 1 »i:onlra la F A I t T A de A P E T I T O , el E S T R E N I i a X E T Í T O , la X & Q T T B C A , 
I * los V.5.11115CE. las C ü í J G E S T I O W E S , etc. 
/ # _ . D o s i s ordi -n .gLrigL : X , 2 ét 3 G - r a r v o s . 
Exigirlos fttC^S f ^ f T S ^ E » ! envuelta; c;i rotuloJe 4 C O I ^ O T t X t M 
Verdaderos en l1̂ ? 1 v8/^**Jff-y*!'trí»TV! y iz firma A. ROXJVIÉRE en encarnado. 
E n P A R i S , F a r m a c i a I i E E O V 
D B F O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PARIS, 22; Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y con las Sales estraidos de las Puentes. 
Son de un sabor agradable y de u n efecto se-
guro contra las Acedías y Digestiones diflciUs. 
SALES DE VICHY PARA BAK0S. u n rollo para-un Baño, para las personas que no pueden i r V i c b y 
Para evitar las falsi/lcacíones, exíjase sobre todos los Productos la 
lSftA.-RGA. X^-A. C J 0 3 V E I » I > E S " V I o n " y 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionados se encuentran en casa de 
t l A T H I A S Hermanos; — J O S É S A R R A . 
I » ! 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas EfícAz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E ips tra . l a s F a m i l i a s y i p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O S S G E T f E H i i S , E W T O D O E L I«tJm>0 
La Casa RIGOLLOT suplica i los Sres. Médicos y á los compradores que exijan el 
b i V e r d a d e r o P A P E L B Z Q - 0 L L 0 T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A . (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS. GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, a* 
UNA G O P I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S M A S R E B E L D E S 
De venta eu las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y Bot icas 
Al por mayor en París : T R O U E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire, í f i4 
Exigir el S e l l o de latrnion de lo s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las FalsíficaeiMit. 
E n la Habana : J O S É S A R R A : — L O B É y C , y ea l u pmeipíles rarmaciu. 
V i n o 7 J a r a b e de D u s a r t 
CON LACTO-FOSFA T0 DE CAL 
El Lacto-Fosfato dt cal contenido en e l VINO y J A R A B E de D U S A R T ei 
un reparador de los m á s e n é r g i c o s . A f i a n z a y e n d e r e z a los h u e s o s de los niños 
raquíticos; devue lve el v igor y l a a c t i v i d a d á los Adolescentes d e c a í d o s y linfáticos, 
y á los que e s t á n fatigados por un c rec imiento m u y r á p i d o . E n l a Tisis facilita la 
c i c a t r i z a c i ó n de los pu lmones . 
L a s m u j e r e s embarazadas que r e c u r r e n a! V iNO ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan s u estado s i n fatiga a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á l u z c r i a t u r a s r o b u s t a s . 
E l Lacto-Fosfato de cal enr iquece l a leche de l a s Nodrizas y p r e s e r v a á los niños 
de l a D i a r r e a y de las enfermedades de desarrollo. C o n s u b e n é f i c a i n f l u e n c i a la 
Dentición se e f e c t ú a ein cansancio ni convulsiones. 
E n u n a palabra , el V I N O y J A R A B E de D U S A R T d e s p i e r t a n e l apetito y l a s 
fuerzas de los convalecientes y c o n v i e n e en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo h u m a n o . 
D E P Ó S I T O en P A R I S ¡ 8, r u é Vivlenno, 8 
y en Isa principales Farmáelsit da España y América. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
PAN C R E A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e a u e x q u i s i t o s a b o r á e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e sirve 
d e b a s e : l a J P a n c r e a t i n a l e a a s u s p r o p i e d u a e s d i g e s t i v a s . 
L a P a n c r e a t i n a , admitida en los hospitales de P a r i s , es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee l a propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . 
O r a provenga la intolerancia de los alimentos, de l a a l t e r a c i ó n ó falta total del jugo 
fastrico, ora de la in f lamac ión ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino, l a ' a n c r e a t i n a d e Defresne dará siempre los mejores resultados; los m é d i c o s l a pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t i o de l a c o m i d a , l A n e m i a , > G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , * í D i a r r e a , < U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , < E n f e r m e d a d e s d e l faigado. 
E m b a r a z o g á s t r i c o , t G a s t r i t i s . Í Enflaquecimiento. 
Somnolencia d e s p u é s de c o m e r y v ó m i t o s propios de l embarazo en l a s mnjeret. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á t.A P A K C K ^ A T S í á A 
Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de lot postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 & t cucharaditas de polros después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á S pildoras después de las comidas. 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r d é l a P e p t o n a , P a r i s , 7 ealas principales íaraaciu del estrujatw. 
izQimto dtl "Diario d i la Marta»," SI ola 88. 
